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Real Lotería de la Isla de Cuba 
Sorteo ordinario uúraero 6.—Lista tomada 
al oido do los números premiados en el 
íovlco, celebrado eu la Habana el 22 
do Febrero de 1896. 
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Aproximaoiour* ook 100 ¡.•cíüí á liceuieua del pn-
Del HñuĤro 10701 al uftmero 10800 
AproxirnicUsari tot; 100 pesu» U cetilfcaa Uel íe gunao premio 
Del núnwo 11101 al núnicio 11200 
Aproxiinacionr» ««ti 100 pesosá la centena ilel ter-cer prt'ttilo. 
Del úAmeru 1601 al número 1700 
Aproxini«cinnr» á Ion números auferior j po»terloi del primer prenvo. 
10740 .. 1000 ! 10742 1000 
Aiuosinuclones i lo$ ntimeroí anterior j ponterl»: «leí M-gunfK» premio. 
11194 400 11196 400 
Apr̂ximaeinne-s a luí número'» anterior y posterior del tereer premio. 
1606 .. 200 | 1008 .. 200 
Telegramas por el catle. 
SKKTICIO TKLLGKAFÍCO 
Diario de la Marina. 
AJ. iMARIO de LA makina. 
HABANA. 
TELEGRAMAS DZ¡ IIOT. 
ITACIOMLES. 
Morir ul 22 de febrero, 
DIMISION. 
El Cfetarai Martínez Campes ha prc-
sentaao la dimisión de la Frosidoncia del 
Consejo Supremo de Guerra y Marina. 
La dimielón reconoce por causas, pri-
mero la actitud del Sr. Homero Eobledc, 
que se díeponía á hacer una violenta opo-
sición al General, dospués el haber sido 
jubilado un amigo do éste para colccar 
cerno ministro ¿el Tribunal de Cuantas 
del Reino á D. Angel Carbajal, prat«g:dc 
por el ex ministro de Ultramar, 7 por úl-
timo, el haber considerado of»nsivas para 
él algunos manifestaoionos hachas por el 
general Borroro al despedir las tropas rn 
Santander. 
LAS BiifiObioÍTBS, 
Dice un perio'dico que ©n el Consojo de 
Ministros, los señores Cánovas dai Castillo 
y Castellanos dieron las mayores Beguri-
dades de quo los partidos políticos de Cu-
ba acudirán á las elecciones. 
Madrid 22 de febrero. 
CANDIDA TURAS. 
L a C o r r e s p o n i f e n r í a fie B s -
p a / l a repreduece la candidatura para di-
putados á Cortes por la isla de Cuba, pu-
blicada por E l imx)archa y á la que 
me refería en telegrama anterior, aña-
diendo que cuentan además oon grandes 
probabiñdades de triunfo los señores Am-
blard, Dolz y Serrano. 
EL SE. CONDE DE LA HORTERA 
Puedo asegurar que el Conde de la Mor-
iera, nada sabe de dicha candidatura. 
EXTP.ANJEEOS. 
2fueva York febrero 22. 
FIESTA NACIONAL. 
Con motivo de celebrarse el aniversario 
del nacimiento de Jorge Washington, es 




Comunican al Times de Londres quo 
la república de Transvaal proclamará su 
absoluta independencia el 27 do esto mes, 
y que se cree que las autoridades ingle-
sas han enviado desde la capital de la co-
lonia del Cabo, instrucciones á su agente 
inglés en Pretoria, capital del Transvaal 
para que so oponga á dicha proclama-
ción. 
NAUFRAGIO. 
Telegrafían de Londres que debido á 
las fuertes tormentas que se han desenca-
denado en el Mar Negro, han naufragado 
7 vapores y 18 barcos de vela. 
MAS DE 100 VICTIMAS. 
Han perecido mas de cien víctimas en 
la explosión de dinamita ocurrida en Jo-
hannesbsrg (Prusia oriental.) 
SI gobierno alemán ha enviado quinien-
tos mil pesos á Johannesberg, para aliviar 
las desgracias producidas por la explo-
sión. 
KL "HERALD" 
Y LA BELIGERANCIA 
Hoy publica el H e r a l d un editorial 
muy extenso deplorando los tonos belico-
sos del discurso pronunciado por M. l£or-
gan en el Senado tratando de la isla de 
Cuba. 
El H e r a l d ridiculiza á dicho sena-
dor, diciendo que si como éste expresó el 
reconocimiento de la beligerancia á los in-
sitrrectos de Cuba por parto do los Esta-
dos Unidos lleva aparejada la guerra con 
España, deben dojarce á un lade formali-
dades y subterfugios y declarar desde 
luego la guerra á España. 
Deplora el gran periódico que en un 
recinto tan respetable como el Senado de 
ios Estados Unidos se haya empleado un 
lenguaje tan malicioso y exagerado, y quo 
puede entorpecer la marcha normal del 
G-obierno, haciendo influir en les asuntos 
públicos á les patrioteros (jf nf/o.sj. 
El H e r a l d añade que el presidente 
de la República y su Gabinete se hallan 
en el caso do no abandonar los principios 
de política internacional elementales pa-
ra tedo gobierno serio, y concluye mani-
festando quo el episodio belicoso que ofre-
ció el jueves el Senado, constituye una 
nueva demostración de la decadencia do 
aquel cuerpo, pues el antiguo Senado, for-
mado por prestigiosos estadistas y patrio-
tas, no ofreció jamás un espectáculo pa-
recido. 
KOTíCIAS COMERCIALES. 
Rvcva-TorJ;, Febrero 21, 
á l a & d i de la tarde. 
Onwis MjiBRftlas, ó $15.(>0. 
OnloiifS. 6 Í4,84. 
I>escuon(o papel comercial, GO «1;t,, de 7 11 
5) por ctente. 
Cambios sobre Londres, 00 d/r., banqueros, 
A «•.SGi. 
Idem sobre Pnrís, CO d/r., banqneros, ú 5 
francos HH. 
Idem sobre HambnrEro, 60 d/T,, bnnqueroi»; 
á 95. 
Honos regi*triido«: do los Tlslados-Uiildofl, 4 
por ciento, A 1204, cx-cnp<5n. 
Ontrífupas, n. 10, pol. í)6, costo y flete, á 3 
1?16. 
ídnn, on plaxn, 6 
itapmlar á bneu rcSno, en plaza, do 3J á 3}. 
Azrtcar de miel, en plnxa, do 34 íl 4J. 
Mieles de Oaba, en bocoyes, uomiual. 
Ll mercado, firme. 
Manteca del Oesto, en tercerolas, íí $ 8,75 
nnminal. 
Harina palent Minnesota, firme, (í $4.30 
Lmidres, Febrero, 21. 
kr.ñcnr de remolacha, firme, íl 12|5}. 
Axíícar centrífnpa. pol. 96, Orine, A 13/6. 
f<lfr»i rfjr«lHr refinu, ft 15. 
rou*ol5<3ados, Á 101 11/16, ex-inter̂ s firmo. 
Be«cueuto,Banco Incrlatorra, 3} por 100. 
Cwttro por 100 español, ú 67?, ex-lnterés. 
Paria Febrero 21. 
Renta 8 por 100, á 102 francos 87i cts. ex-
interés. 
Nueva YorJe, Febrero 21 
Las existencias de azíicar en este pnerto y 
los d? BalÜraore, PtUielfta y Boston, el mes 
do Enero eran do 127,052 toneladas, contra 
107,030 en Igual fecha del año anterior. 
{(¿vedaprohihidn In reproducción de 
•ñH telegramas que anteceden, con arreglo 
id artículo 31 de la Ley do Propiedad 
Intelectual.) 
EL CONSEJO DE AYER 
Gran importancia se atribuía al 
Consejo de Ministros que para ayer 
habíase anunciado. Los ministeria-
les, usando las vaguedades y cir-
cunloquios puestos de moda en ta-
les casos, no se decidieron á soltar 
prenda, pero la opinión general, 
uodesmentida terminantemente por 
los periódicos oficiosos, aseguraba 
que de dicho Consejo había de salir, 
rozagante y brioso, el decreto de 
disolución de las Cortes. 
Atraídos por tales anuncios acu-
dieron los periodistas, armados de 
iuterrogacioues y deseosos de adivi-
nar, por alguna palabra indiscreta 
de algún ministro complaciente si, 
en efecto, del respetable cónclave 
saldría el famosísimo acuerdo de di-
solución con tanta impaciencia es-
perado por los que tiemblan y se 
desesperan al solo anuncio de que 
pudiese ocurrir el menor cambio en 
el actual Gabinete. 
Por fin llegó el anlielarto instan-
te: se reunieron los ministros, aco-
razados de impenetrable reserva y 
deliberaron durante mucho tiempo, 
mientras el público esperaba "con 
gran ansiedad"—dicen nuestros te-
legríimas — el resultado del Con-
sejo. 
-Apesar de (ales antecedentes la 
expecíación pública quedó una vez 
más dclrandada. Terminó el Con-
sejo, pero no terminaron las re-
servas y vaguedades de los Minis-
tros, quienes declararon con gran 
desencanto de periodistas y curio-
sos, y sobre todo de los eternos pre-
tendientes á todo lo pretendible, 
que la cuestión batallona, el magno 
problema, el quid político do la tem-
porada, la pesadilla de ministeriales 
mas ó menos impetuosos, la disolu-
ción de las Cortes, en una palabra, 
había permanecido intangible é in-
cólume, pues según el señor Cáno-
vas del Castillo, aun no es llegada 
la hora de abordar asunto tan de 
suyo enrevesado y escabroso. 
Como se ve, el problema de la di-
solución de las Cortes tropieza con 
diíicuitades imprevistas, que no de-
ben ser pequeñas cuando asunto de 
tan vital interés ha venido suírien-
do aplazamiento tras aplazamiento. 
Para el dia veintesin faltauuunció el 
Gobierno que publicaría el asende-
reado decreto de disolución, pero pa-
só con mucho esa fecha, se han ce-
lebrados varios Consejos de Minis-
tros, y sin embargo el señor Cánovas 
vacila y retrocede cada voz que se 
trata de plantear la cuestión. 
Esto prueba por modo evidente 
lo que nosotros hemos dicho y re-
petido acerca de la extraordinaria 
gravedad que reviste el problema 
tantas veces mencionado. Porque 
si fuese tan fácil, hacedero, necesa-
rio y patriótico como algunos pre-
gonan; si la suerte do la Nación y 
la honra de la bandera reclamasen 
imperiosamente que se cumpliesen 
los deseos de los ministeriales, ̂ có-
mo iba el señor Cánovas á vacilar 
ni un solo momento, aunque al de-
cidirse por la disolución tuviese 
que arrostrar inmensas responsabi-
lidades? 
Ello es sin duda difícil, cuando 
con tamaño tacto, mesura y discre-
ción se conduce hombre de carácter 
tan resuelto como el Presidente del 
Consejo. Nosotros, que desde tan 
lejos asist imos á cshs indecisiones, 
solo anhelamos fervorosamente que 
ponga Dios acierto y tino on las 
manos del señor Cánovas del Cas-
tillo. 
D I S O L M O 
Con este título publica hoy J?/ 
P a í s un notable artículo examinan-
do bajo el doble aspecto de la polí-
tica general y de la situación de la 
isla de Cuba el problema de la diso-
lución de las Cortes. 
Apenas han cumplido éstas la mi-
tad del término legal que les asig-
na la Constitución del Estado, y el 
Gobierno que contaba en ellas con 
mayoría, no abandonó el poder por 
cuestiones que determinasen en el 
sentir público direcciones nuevas y 
opuestas á aquella situación; antes 
al contrario. Por eso, no ya en es-
tos momentos sino en circunstan-
cias normales, ofrecería no pocas 
diíicuitades y más de un peligro la 
disolución de las Cortes. 
¡¡¡Por otra parte, ño soba restable-
cido la unidad de las fuerzas con-
servadoras y el Gabinete no ti^iui 
para ninguno de los problemas de 
la política peninsular soluciones en 
armonía con las tendencias de la 
opinión. Las que no son boy más 
que dificultades, por lo mismo que 
no ha podido desenvolverse de lle-
no la política conservadora ¿no se-
rán peligros cuando empiece esta á 
revestir caracteres de ti ni tíos? 
Tales son, en coinpondioso extrac-
to, las razones que* E l P a í s alega 
para mostrarse contrario á la diso-
lución en lo que á la política gene-
ral atañe. 
En lo que se relaciona con la si-
tuación de la isla de Cuba, todavía 
es más explícito el órgano autono-
mista. Las Cortes no han negado al 
Gabinete conservador medio alguno 
de gobierno, y de haber sido disuel-
tas cuando cayó del poder el señor 
Sagasta, tiempo hubiera habido pa-
ra reunir las nuevas dentro del tér-
mino necesario para dotar al Go-
bierno de las indispensables autori-
zaciones económicas. Por consi-
guiente, si no se disolvieron enton-
ces las Cortes fué por motivos muy 
poderosos relacionados exclusiva-
mente con la situación de Cuba, y 
esos poderosos motivos conservan 
hoy toda la fuerza que tener pudie-
ran entonces. 
No presenta la insurrección gra-
vedad positiva desde el punto de 
vista militar, y es cada día más im-
probable que llegue á presentarla; 
pero las correrías insurrectas se han 
extendido por todo el país, determi-. 
nando, entre otros hechos, la dis-
persión de la gente campesina y 
sembrando la inquietud y la alar-
ma. 
¿Son estas, por ventura—escribe E l 
País—las condiciones que demanda el 
libre y ordenado éjercícíb del derecho 
de sufragio? iPueden hacerse ni se 
han hecho jamas en semejante estado 
de cosas elecciones realmente fructuo-
sas ante la opinión y ant-e la historia? 
¿Podrá haber, aunque se quiera, para 
todas las ideas lícitas, para todas las 
soluciones legales, para todas las doc-
trinas, para todos los partidos, en Lo-
do el territorio, esa libertad y seguri-
dad, que aunque el poder ñolas cohi-
ba, como es de presumir quo no que-
rrá cohibirlas, estarán al cabo interve-
nidas y quebrantadas por las virtuali-
dades fatales ó inevitables del desor-
den! Y si todo esto so soportase y 
por encima de todo ello se lograra for-
mular términos medianamente hábiles 
para la renovación del mandato políti-
co y legislativo, ¿la eficacia, el valor, 
la importancia real, ante la conciencia 
pública, ante la crítica, de tal repre-
sentación, podrían compararse, eu de-
terminadas eventualidades, con la que 
ostenta, dentro de las actuales Cortes 
la diputaciéu de eata isla, sean cuales 
fueren sus dcüciencias, por lo mismo 
que en ella están representados todos 
los matices de la opinión, siquiera no 
lo esté, en la proporción que lo corres-
ponde, ni nuestro partido ni el refor-
mista, cuyo criterio harmónico ha si-
do de notoria importancia para la obra 
parlamentaria que culminó en la ley 
Abarzuza. y pudría alcanzarla aún 
mayor en los desenvolvimientos que 
exige su aplicación, si ha de responder 
oportunamente á nuevas necesidades 
y á cireunstancias nuevas? 
El órgano autonomista después 
de aducir otras consideraciones no 
menos razonadas, establece la con-
clusión de (pie mientras existan las 
difícnltades presentes "es preferi-
ble librar al país do los azares de 
unas elecciones;" terminando con 
las siguientes líneas á las que pres-
tamos nuestra entera conformi-
dad: 
Si para aplazar las municipales fué 
bastante—como con razón se ha recor-
dado—la perturbación de dos provin-
cias ¿como uo ha descrío ylestado anor-
mal de los campos en tanta parto del 
territorio? 
¡SIEMPRE RECTIFICANDO! 
No hemos dicho, como asegura 
L a Unión, que el Diario no ha pe-
dido nunca que el Sr. Cánovas re-
signe el poder. 
Lo que digimos fué lo siguiente, 
que en nada so parece á aquella 
afirmación: 
No hemos combatido con tal motivo 
(el de la disolución de las Cortes) al 
señor Cánovas ni hemos pedido que 
resignase el poder, como afirma L a 
Unión con un aplomo que no puede 
menos de maravillarnos, pues no podrá 
señalar ni nua sola línea, ni mi solo 
concepto/ ni un:i palabra sola en que, 
al tratar de la posible disolución de las 
Cortes, hayamos insinuado la conve-
niencia de quo cayese el actual go-
bierno. 
Con un poco más de cuidado al 
hacer las citas, por parto de nues-
tros colegas, nos evitaríamos este 
continuo rectificar. 
Y ellos se ahorrarían también la 
pena que por fuerza ha de causar-
les el tiempo y él espacio que pier-
den en sus inmotivadas agresiones. 
ENTREGA DE ARMAS 
Caractéres solemnes revistió en Cár-
denas el acto de entregar las armas y 
banderín á la compañía de Voluntarios 
Urbanos, recientemente organizada en 
aquella capital, lo que tuvo efecto en 
la mañana del pasado domingo. 
Hecha entrega de las armas en el 
patio del cuartel y después do entu-
siasta arenga del Comandante Militar, 
Sr. Perls, terminada con un ¡viva Es-
paña!; desfiló la compañía hasta el Ca-
sino Éspañol; destile que fué presen-
ciado por un numeroso público. 
Fornmda en línea la compañía, les 
dirigió la palabra el Alcalde Munici-
pal y el Sr. Segrera, terminando el 
acto con un viva al general Weyler, 
que fué contestado con entusiasmo. 
El General Ibáñez Aldecoa. 
Ha llegado á esta plaza para asun-
tos del servicio el General de Brigada 
Sr. Ibáñez Aldecoa, el que saldrá en-
seguida de nuevo á operaciones. 
El general Ruiz. 
Ha llegado á esta capital el nuevo 
general de brigada señor don Calixto 
Kuiz. 
Dárnosle la bienvenida. 
Acertada disposición 
El General en Jefe ha dado una or-
den recomendando la mayor escrupu-
losidad en la alimentación del soldado 
y disponiendo se le dé cuenta por ca-
da cuerpo do la forma en que se reali-
za. 
S e d e r í a 7 P e r f u m e r í a 
Por el Yapor LAFATETTE acabamos do recibir y poner & la renta un gran surtiilo de nriícnlos de S e d e r í a . Vendemos al menudeo, cascos para sombrero, flores, cintos, pasadores j enantes ador-nos jnn tos ó separados puedan necesitarse para la confección de nn sombrero, toca 6 capola. Del aliamos fríneros para Corsct, ballenas legítimas, de broche y do costado y iodos los dem&ü avíos. Encojes, ¿alones y odomos pa.ia vestido, hay nn ¡frau smiido. I.a más alta novedad en abrlp;>s para Señora", los haj de plumas y flores, pivciosísimos. Yestidos para niuofl, cargadores, gorriíos y vestidos para bautizo; zapatito?: de piel y de niso para crialuras. Terciopelo y géneros de fantasía para blnsasj detallamos ú precios muy venlajosos. AGI A VKGüTAL de Mr. Patil \ J . Jíarquis tintura inofensiva para el cabcllQ j la barba eu rubio, rabio dorado, cnstaño y negro. En sombreros, fiit irnos y grandes áiodclos. 
FABRICA DE SOMBREROS Y C0RSETS. 
O ' R E I L L T r 110 . 
alt a4 15 
M E I N A « l o T E L E F O N O 
DIOS ACUDE A LA MAYOR NECESIDAD 
y sino aquí está L - A . " V I l S r . A . que lo jnsliíica vendiendo 
T A S A J O D S M O N T E V I D E O 
carne amarilla de verano superior, á seis centavos piala libra. 
Yino tinto superior, complotamcnte puro íl $2-00 plata íjarraf. 
Idom Alella „ „ „ íí 2-40 „ 
Idem San Vicente superior, completamente puro, á $ 2-i.O garf. 
Idem Navarro Pureza id. idem id. íí 3-25 id. 
y $ 18.50 plata la cuarterola. 
Azúcar turbinado muy blanca íl $1.15 la arroba. 
Manteca SOL lata entera A $3-10 plata. 
Idem id. media lata á ,, l-^iS idom. 
Idem id. ouartolata á„0-75i<lcm. 
Arroz Semilla superior á $ 1-05 cts. la arroba. 
Idem Canillas viejo, el mejor de plaza íí $ 1-50 cts. la arroba. 
Jabózi Sábátéa íl ̂  4-75 cfc». plata la caja y 1-40 cts. arroba. 
Aceite superior de olivo & 20 centavos la botolla. 
Velas de Kocamora de 4, 5 y « en paquete á 14 centavos uno. 
Sardinas on aceite y tomate íl cinco centavos lata. 
Y todos los artículos que contiene su catalogo de precios, 
que debe solicitarse por toda persona que desee comprar ar-
tículos de priipera calidad con ñoco dinero. . . , r1 -
En LA VINA, Reina 21, .iu> á la entrada principal del Mercado de Tacón. ' > r ^ ^ ^ c f o i i En la sucursal de LA VINA, Acosta esquina íl Compostela, 
plazoleta de Belén. ^ « . « « « ^ i^o i 
Y eu la sucursal, Pepe Antonio numero 30, Guanaoacoa. 
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La E l 
Para escribir sobre asuntos del 
polo Norte era menester un pedazo 
de tinta helada. 
Cuéntase que en París solía visto 
¿jí-tarel vino con hacíais y vemlemo 
al peso. Nosotros podríamos cerrt: 
ficar algo relativo á la congelación 
del alcohol ¿era puro? Ko bemol 
podido analizarlo rigurosamente; 
pero sospechábamos qué sí. h \ ter-
mómetro había marcado durante el 
día, dentro de la habitación, y a 
puerta cerrada, 23 grados bajo cero, 
¡v averigüen ustedes lo (pie habrá 
descendido la temperatura despu^ 
de la desaparición del Sol! \ U e 
aquel Sol de color tomate que no 
había salido del horizonte alas doce 
del día! . 
El paisaje era solemne y arrooa-
dor. Un "silencio do muerte eva ta 
nota dominante de aquel cemente-
rio tapizado con espesa allombra de 
hielo. Encontrábanse maderas pe-
trificadas por un lado; veíanse lobos 
marinos por otro; indígenas por al i, 
focas por allá c inocentes aves (le 
color do armiño por todas partes. 
EJ apetito aumenta con el trío; los 
-osos blaticos nos contemplaban con 
miradas de nieve, mientras nosotros 
avanzábamos, recibiendo emociones 
£ continuación de emociones. ¡Cuan 
grató es el paseo en trineo, si no se 
tropezara con el aliento gláciJÍU 
•Aquel l'río líbrripilabá á pesar de 
los pares de almillas de pura lana, 
del gabán de pieles de cabrito sal-
vaje de la Siberia, de los guantes 
de lobo marino y de las gorras de 
pelo! El recuerdo sólo parece he-
larme la sangre: varias veces me 
llevaba las enguantadas manos a 
las orejas, á pesar de las orejeras de 
la gorra, para cerciorarme de que 
continuaban en su lugar; y no ha-
blemos de la nariz, que tendría en 
aquel momento el color de zarza-
mora. Era necesario retroceder y 
retrocedimos: en el seno de la civi-
lización se vive con mayores como-
didades. ¡ISTos habíamos vuelto 
egoístas! 
I I 
iQuién abandona el rico confort 
y la familia, con la seguridad de un 
porvenir brillante en este siglo de 
positivismos crueles? Lombroso ó 
Max Nordau hubieran dicho que 
solamente algún enfermo, fruto de 
los tiempos del neurotismo, sé po-
dría atrever á tamañas aventuras. 
Pues bien, ese enfermo, ese neuró-
tico, es el Dr. Eridtjof Nauséñ, de 
la universidad do Oisíianía. No 
quiso imitar á su compairiota el te-
niente Peary, embarcando á su es-
posa para que le 'acompañara en 
sus excursiones polares. Abandonó-
lo todo por su amor á la cieneia y á 
la humanidad. En lo mejor de sus 
años, cuando la vida le sonríe, 
auséntase de su patria, despidién-
dose de su bellísima esposa y de su 
encantadora hija sin poder ñjáí'les 
la fecha de su regreso. -¡Quizá 
nunca! 
El Dr, Nansen propúsose descu-
brir el polo ártico ¿lo habrá conse-
guido! Mucho pudiera alegarse en 
pro y en contra en el terreno de la 
hipótesis científica; pero todo da á 
entender (pie el sabio doctor acaba 
de abrumar á las suspicacias de la 
ciencia con el terrible arguménto 
de los hechos, clavando la bandera 
noruega en el extremo del eje ma-
temático de la tierrp. Su famosa 
campaña de exploración á través de 
la Groelandia en los años de 1888 
y 89 acreditan su intrepidez y abo-
nan la esperanza de ver coronadas 
por el éxito sus recientes empresas 
de temerario navegante de las re-
giones polares. La estación invernal 
y la dirección hipotética de las eo-
rrientes polares, no son obstáculo 
para que resulte un hecho lo afir-
mado por Ponchnareff y el cónsul 
inglés de Arcángel. 
I I I 
Safcid el Dr. Kan sen en los alre-
dedores de Cristiania el 10 de Octu-
bre de Í861, do una familia bur-
guesa cuyo jefe ejercía de procu-
rador en los tribunales noruegos. 
Terminados sus estudios científicos 
y mostrando vocación especial por 
el conocimiento de la naturaleza, 
embarcóse en calidad de pasa jero 
en un buque de vela, que se dirigía 
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Dcslandes permaneció algún tiempo 
inmóvil junto A la cliimenea, couluso 
por el resaltado de la convoisación. 
—Está enojada, dijo para sí desiniés 
de una larga meditación; debía aguar-
darlo.—Es igual: be obrado como de-
bía.—Me he conducido con nobleza y 
con habilidad: es imposible que cuando 
baya reflexionado no me haga justicia: 
en mi posición no debía hacer otra co-
e;li—Sefruu parece est;̂  enterada de las 
infidelidades de su marido.—Esto me 
proporciona alguna ventaja, pero es 
necesario obrar con delicadeza. — Va-
mos á ver qué cara pone el consejero. 
Estoy seguro de que el pobre liombre 
no sospecha nada. 
xn 
LA RUPTURA 
Dcslandes pasó del salón al gabine-
te de Mr. Piard. á quien distinguió 
sentado junto ú la chimenen, cu actitud 
sombría y feroz.—Al verlo el conseje-
ro deestado ocultó en una délas fal-
triqueras de la bata una carta que a-
irugaba lincía tiempo entre sus dedos 
y respondió con una ligera inclinación 
de cabeza al saludo que se le dirigía-
á los estrechos dinamarqueses y á 
la costa oriental do IíT Groelandia, 
donde permaneció 24 días bloquea-
do por ios hielos. l>e regreso á su 
país dirigió por espacio de ocho 
años una de ías salas del gran mu-
sco anatóiníco y de historia natural 
de Cristiaui, dedicándose durante 
todo ese tiempo, en las horas que le 
dejaba libres el cumplimiento de 
sus deberes, al estudio de los países 
glaciales y acometiendo luego con 
gran éxito la cxidoración de la Groe-
landia. 
Casado en 1S80 con la hija de un 
catedrático de zoología llamada Kva 
Sars, eautatriz muy aplaudida en 
algunos teatros de las capitales de 
Europa, en los cuales continúa lan-
zando gorgoritos de cuando en 
cuando, por amor al arte; formó, 
nuestro intrépido doctor el proyec-
to de visitar el polo á los cuatro 
años de vida matriiuonial, alegrada 
por una niña (pie contará actual-
mente cerca de tres años de edad. 
Dejólo todo en 24 de junio de 
1893 con el propósito de alcanzar 
la desembocadura del río Elena, di-
rigiéndose de allí á las islas de Nue-
va Siberia y tomando luego el rum-
bo del Norte hasta la región de los 
hielos, que debía costear en la di-
rección JSTordeste. 
Sospechaba el ilustre descubridor, 
que siguiendo la derrota de la ex-
pedición del JeanrttC; las corrien-
tes polares le conducirían á través 
del polo hacíalas costas de la Groe-
lamtía, y ahí estriban precisamente 
las dudas del descubrimiento. Reci-
bidas las noticias por la parte de la 
Siberia, y no de la Groelandia, con 
la agravante de la estación inver-
nal, y los consiguientes de los blo-
queos del hielo, los excépticos y 
desengañados exploradores de aque-
llas regiones del frío hallan hinca-
pié para formular la incredulidad 
del descubrimiento del extremo más 
elevado de la tierra, sin tener en 
cuenta (¡ue parten de bases hipoté-
ticas para el asiento de sus alirma-
cíones. 
Nada tendría de particular que la 
corriente le empujase alrededor del 
polo, bordeándole y recurvando lue-
go en dirección paralela á la primi-
tiva. Además, los trineos, arrastra-
dos por los 34 perros llevados de la 
Siberia, y los demás recursos de (pie 
se había provisto el abnegado ex-
plorador, pueden haberle conducido 
al polo, aunque su buque hubiese 
sido bloqueado por los hielos. Si 
existe ó nó una capa de hielo de 
cerca de 800 metros de altura des-
pués de los 85 grados de latitud 
Norte, es asunto (pie habrá de ase-
gurarnos el primer mortal que lo-
gre alcanzar aquellas zonas, pues 
hasta el presente solo la expedición 
Greely alcanzó al paralelo 84, dis-
tante unas200 millas de lo que se 
supone extremidad del eje terrestre. 
Por eso, por ser aventurado el ar-
gumentar con bipótesis, es por lo 
que debemos esperar resulte un he-
cho lo que muchos incrédulos cali-
íican de locura. 
IV 
Conocidos el Dr. Nansen y su de-
rrota, réstanos ahora ocuparnos de 
su barco, cuya extruetura no tiene 
seiiiejanza con los empleados ordi-
nariamente en la navegación. 
Sabido es que las aguas aumen-
tan de voliimen á medida que des-
ciende la temperatura de 4 grados 
centígrados, y que al congelarse 
los rios y canales tienden á estrujar 
los barcos que contienen, por la pre-
sión que ejerce contra las riberas la 
dilatación del agua al congelarse. 
Previsto el caso por el ilustre ex-
plorador noruego, construyó un bu-
que de gálibos semiscirculares, pros-
cribiendo la línea recta en las sec-
ciones longitudinal y transversal de 
la obra viva. Construido de tal gui-
sa, el fondo del buque afecta una 
superficie exterior parecida á la de 
un huevo, cortado en dos mitades 
en el sentido de su longitud, ne-
gando, por tal medio, puntos de a-
poyo á la presión de los hielos; y si 
á esto agregamos el alisamieuto de 
la carena, que no presenta aspere-
zas en la obra del Dr. Nansen, ten-
dremos que las fuerzas exteriores 
producidas por la dilatación de los 
hielos, en lugar de comprimir los 
costados de la nave, obligaránla á 
resbalar en dirección ascensión al 
—Hé aquí la memoria sobre el asun-
to del canal del centro, dijo Dcslandes 
colocando sobre el bufete el legajo que 
tenía en la mano. Espero que la en-
contrareis menos imperfecta que mis 
primeros ensayos. 
Mr. Piard clavó en el sustituto una 
mirada amenazante. 
—Caballero, le dijo con aire estu-
diado, lie visto ayer al guarda-sellos. 
—Según parece, lo lia visto todo el 
mundo, pensó Deslaudes. 
—Todas las plazas vacantes en el 
consejo de estado estíhi prometidas; por 
consf «uniente, no debéis esperar que sea 
atendida vuestra petición; solo me res-
ta manifosiNiros el seutimiento que me 
causa no haber podido conseguir nada 
y aconsejaros que os volváis á vuestro 
tribunal. Vuestra Ifr.encia debe estar 
próxima á concluirse y ya sabéis que 
á veces los ausentes deben estarlo lo 
menos posible. 
Sorprendido por tan imprevista de-
claración, Dcslandes miró á su proreí*-
tor con aire de incredulidad. 
—Va sé lo que ha indispuesto con-
migo al guarda-sellos, dijo después do 
haber reflexionado un instante; son mis 
visitas íí Mme. de Marmancourt. Na-
die mejor que vos, caballero, puede de-
cir si ese es un delito. 
—«Ba una bravata, caballero? excla-
mó el consejero de Estado. 
—¡Una bravata! replicó el sustituto 
abriendo desmesuradamente los ojos. 
elevándose más y más á medida que 
aumenten-las fuerzas de compre-
sión. 
Con ello y con advertir que el 
vapor Torhí—pues esto es el nom-
bre del buque explorador—tiene 
dinamo á bordo para la producción 
de luz eléctrica, creemos haber ter-
minado la misión impuesta al escri-
bir estas líneas. 
¡Ah! Y no olvidarse que las 
noches del polo tienen seis meses 
cm la una, y que buena falta hace 
allí el alumbrado eléctrico. 
¡Silencio, frío'y tinieblas: he ahí 
el polo! 
J . T. 
m m c o r a p o í i i i o s . 
C ^ M P O Ü M O H 
Una vez oíamos misa en las Calatra-
vas cuatro encantadoras mucliaclias, 
que no me perdonarían nunca el sacar 
sus nombres á colación en estas lineas, 
y un servidor de ustedes. 
Estaba la iglesia muy llena y un an-
ciano de venerable continente quedóse 
de pie cerca de un extremo del banco 
que aquellas ocupaban. Conocían al 
viejo muy bien, sin duda, porque, lue-
go de cucliicliear un poco, acercóse á 
él la más resuelta y, entre ruborosa y 
decidida, le dijo:—Aqui haremos, Don 
Kamon, un poquito de s-itio para usted. 
Mirólas este con atención sosegada, 
reconociólas, saludólas, vaciló un poco, 
sentóse al íiu, y con suprema cortesa-
nía y cou voz velada, sonora, benévo-
la, galante y con un dejo de distinción 
que no olvidaré nunca,—Gracias, hijas 
mi as,—las dijo—el puesto que aquí 
cedéis á este pobre viejo, os le dará 
Dios eu el. cielo. 
"Una dolora'—pensé yo, después de 
corresponder al saludo que Campea-
mor me hizo soto vocc, como que está-
bamos en el templo. 
Luego que alguna vez he escuebado 
á Campoamor entre mujeres, lie, com-
prendido porqué es el poeta que hace 
ruborizar á solas á sus lectoras, porque 
posee el secreto de las galanterías más 
linas y más fulminantes y porque las 
veces que entre la gente se presenta— 
ya, por desdicha, son pocas y cada vez 
menos—tiene tan adorables atrevi-
mientos que como dice una muy dis-
creta amiga mia, parece que las muje-
res tienen para él el pecho convertido 
en un fanal. 
Llegó siempre al epicureismo en lo 
de saborear el placer del análisis feme-
nino, y todavía con grave escándalo de 
los académicos de la lieal Española, es 
el que lleva á aquel cónclave aromas 
áv huudoir, nidos de seda, ecos de vo-
ces argentinas, murmullos de risas, al-
go que Ilota siempre alrededor del poe-
ta de las Humoradas, por cuyo corazón 
deben haber pasado muchas confesio-
nes de mujer y de las que aún a pesar 
de su gota y de sus mantas, queda to-
davía el bouquel como del vino de Fa-
lerno en el ánfora de Esopo. 
Era indudablemente Balẑ c im gran 
anatómico de los sentimientos mujeri-
les. Campoamor, sin embargo, le sobre-
pasa en todo y por ser más excelsá su 
mágica perspicacia, tiene la íacultad 
que sólo poseen los grandes medios do 
cubrir de flores la herida hecha por su 
escalpelo director. Balzac descubría la 
debilidad y la escarnecía; Campoamor 
la muestra, la perdona y la disculpa. La 
mujer es para él siempre la estética 
suprema, y, como tal, limpia de impu-
rezas. Nadie; á su modo, ha sabido 
decir que es la calda de la mujer "el 
mayor y el menor de los pecados.' 
Quien eso llegó á pronunciar ¿qué ve-
leidad, (pié engaño, qué coqutería, 
qué perlidia, qué sin razón no sabrá 
tolerarlas? 
No hay poeta que lo sea sin una 
idea madre alrededor de la cual se a-
glomcran sus pensamientos, sus ideas 
y su modo de ser personal, cual las (ñi-
pas estrataticadas de la estalagmita 
circundan el nódulo central. Término 
interior «le la atracción para todos los 
hechos de la vida del vate, es el sar-
casmo en Espronceda, el apóstroie en 
Bartrina, la placidez en belgas, la pa-
tria en Quintana, la forma métrica en 
Nuñcz de Arce, la medioeval en Zorri-
lla, el retruécano en Palacio, la imagen 
en Beínü; la naturaleza en Alareón, el 
descreimiento en Cano, la duda en 
Balar.C, el color en Rueda, el ritmo en 
Grilo, la política, el progreso, la liber-
tad eu cualquiera, la mujer y el amor 
en casi todos, mas ¿en quién constitu-
ye aquella sino en Campoamor, finali-
dad única, objeto decisivo, devoción 
sin restricciones y argumento perdu-í 
rabie? 
Jamás trató el poeta de aLa novia 
y el nido'" de esa mujer quimérica é 
ideal que para su uso particular se han 
imaginado los ideólogos que no halla-
ron, sin duda, lo femenino sino en una 
abstracción subjetiva. La mujer adora-
ble de Campoamor es la de todos los 
—Sería tan ridicula como inoportu-
na, respondió Mr. Piard, cuyo color, 
naturalmente sonrosado, se enrojecía 
por instantes; ¿me eréis ciego! ¿me to-
máis por uno de esos tutores de come-
día de quienes todos se burlan impu-
nemente! Si tal es vuestra opinión, 
vais á mudar de parecerj lo sé todoj 
caballero. 
—Pues estáis más adelantado que 
yo, respondió el joven magistrado, pues 
no comprendo ni una palabra de vues-
tro enfado. ¿He hecho sin saberlo algo 
que pueda desagradaros! 
—¡Sm saberlo! ¡me gusta! Es proba-
ble, en efecto, que sin saberlo obréis de 
esa manera, como M. Jourdain escribia 
prosa. 
Dcslandes seenrojeció á su vez, pues 
creyó que su secreto era conocido del 
marido de Isaura. 
—¿Como! respondió con voz conmo-
vida, se habrá atrevido alguno á de-
cir que yo haya pensado alguna vez en 
separarme del profundo respeto que 
profeso á Mme. Piard! 
—¿Quién os habla de Mme. Piard? 
dijo bruscamente el consejero: ¡no está 
malo el subterfugio! ¿Creéis que me de-
jo engañar por vuestra afectada inteli-
gencia! Además deberíais comprender 
que no es muy conveniente, pronun-
ciar en esta ocasión el nombre de mi 
mujer. 
—Cada vez entiendo menos, pensó 
Dcslandes, reponiéndose de la falsa a-
días llena de taclias y de pecadillos, la 
que suena en lo erótico, la que quiere 
á muchos, la que reza pensando en el 
otro, la que mira por el ojo de laTRive, 
la inconstante, la inliel, la que en ma-
terias dé amor es, en iin, capaz de las 
mayores diabluras, aquella mujer de 
la que sangrientamente dijo: Ŝd 
"Sin antifaz te veía 
y una vez con éi te vi; 
sin él no te conocia, 
mas con él te conocí." 
La poesía lírica se ha resentido 
Siempre de un convencionalismo en el 
que el lector tenía que poner toda la 
dosis de buena fe de que fuese posee-
dor. ¿Quién pensaría, sin horrorizarse, 
que las Eloísas que se han cantado 
podrían alguna vez tener un catarro 
con espectoracíónf Con ese catarro, 
con ser francesa, con enamorarse de 
scffuwias ha conmovido ya á un par de 
generaciones la heroína de! poema más 
conocido de entre los de Campoamor, 
esa mujer que fué capaz de escribir 
aquella carta maravillosa. Ko ha ne-
cesitado engalanar a las mujeres con 
atavíos ideales, porque ha visto poesía 
en todo lo femenino, porque la mujer 
es para él transformación poética de 
una sola admirable forma esencial y 
porque diosa para él la mujer, es cual 
las del Olimpo, diosas siempre á pesar 
de sus mundanales pasiones y capri-
chos. 
Por fortuna para el buen gusto y en 
consonancia con las esquisiteces de su 
estro, no ha pretendido Campoamor 
jamás rehabilitar, según la frase consa-
grada, mujeres caídas, eaipresa aco-
metida por muchos caballeros andan-
tes de las letras antes, al tiempo y des-
pués de Margarita Gautier. 
Esto del buen gusto de Campoamor 
es cosa que han reconocido todos sus 
biógrafos y panagiristas, desde Ama-
lio Gimeno, Félix Pizcueta, Sanglc, 
Teodoro Llórente, Ventura Ruiz Agui-
lera, Juan Luis León, Menéndcz Pelu-
yo, el Padre Blanco, Juan Fansterat, 
Julio Nombela, Leopoldo Alas y todos 
en los que yo he leído algo «pie ataña al 
autor de las Dolerás, hasta los críticos 
extraños que le colocan á la cabeza 
del renacimiento del siglo. Pertenece á 
la exigua pléyade de escritores que 
loman el arte en su aspecto aristocrá-
tico y justo es convenir en (pie acier-
tan al separar del vulgacho las ternu-
ras de la inspiración mal avenidas con 
la grosera sensibilidad de la multitud 
maleante. 
Este odio á lo democrática que. Cam-
poamor siente, como genial artista, le 
ha arrastrado á muchas cosas alejadas 
de la poesía: en política á iigurar ¡él, 
el revolucionario de la lírica! en el 
más ordenancías de los partidos, y en 
preceptiva literaria á crear escuela y 
código de escribir como si con regías 
fílese posible, tan solo. 
lío hay placer en el lector que iguale 
al de adivinar y discurrir algo que, 
con esc objeto, el autor se calla de 
propósito. Auméntase la afición al es-
critor por la confianza demostrada en 
la discreción del que lee y engríese la 
vanidad satisfecha 2)or haber visto 
algo que, sin duda, el autor reservó 
para los. espíritus perspicaces. J)on 
tal no le tuvo nadie como este iniinita-
ble vate, el primero entre todos en lo 
de cautivar el ánimo del lector, que 
llega á exclamar, satisfecho de su pe-
netración:—aesto no se ha escrito para 
todos.'' 
Siguiendo el hilo de esta idea Cara-
poamór llegó á condensar sus delica-
das, profundas y picarescas ideaciones 
primero en el poema que no sé por 
qué llama él pequeño, siendo tan gran-
de, luego en la Dolora y finalmente en 
la Humorada, término, resumen y 
quinca esencia de lo bello literario. 
Esta reducción tiene en ocasiones tal 
impetuosidad sugestiva, que ella sola 
constituye el nexo do una obsesión al-
rededor de la que gira el pensamiento 
todo del lector fascinado, sus recuer-
dos, sus ilusiones, todo lo inmaterial 
que existe aún en el fondo del espíritu 
nuis prosáíco. 
Campréndese bien porqué no es 
Campoamor el primer poeta que hojea 
el adolescente. En el algo inmaculado 
é inenarrable en (pie se sueña al des-
pertar á la vida del amor, el niño como 
la niña que dejan de serlo, buscando 
lo semejante con su propio espíritu, se 
empaparán en el romanticismo sin res-
tricciones de una literatura teatral y 
ficticia, por más que sea bella. En 
caaibio Campoamor es el poeta que se 
adiuira después de la primera desilu-
ción, del primer sarcasmo, ó de la pri-
mera, bofetada de la realidad, porque 
¿quién como él narró la instabilidad de 
los afectos y lo mentido de toda clase 
de ensueños! 
A este escepticismo desolador con-
tribuye no poco, aparte de su conoci-
miento del corazón que se muestra por 
doquier en las doradas páginas de sus 
versos, su sistema filosófico que tiene 
mucho de Hegel y no poco de Seho-
penhiier, 'algo de Voltaire y un'si es 
no es de Kant, por fatalista, por pesi-
mista, por escéptico y aun por socarrón. 
Y no se me oponga como argumento 
larma que acababa de experimentar; 
puesto que no se trata de Isaura, ¿ao 
quién diablos hablará! 
Mr. Piard permaneció algún tiempo 
recostado en el sillón, silbando entre 
dientes y golpeando la alfombra con el 
pié. 
—Querido sucesor, di jo do repente 
cou forzadaalegría, puesto que no pue-
do ser vuestro introductor eu el conse-
jo de estado, quiero al menos prestaros 
un servicio enseñándoos á conocer 
á las mujeres. Haeedrae el favor de 
leer esto. 
Y sacando de su faltriquera la carta 
anónima que acababa de recibir, la a-
largó á su interlocutor. Este tomó el 
papel, al cual la cólera dé Mr. Piard 
había dado la forma de una pelota, y 
lo leyó desde el principio hasta el fin, 
conteniendo con trabajo una carcajada. 
Cuando llegóal capítulo que le era per-
sonal se puso serio. 
—Como! caballero, dijo al consejero 
de estado; ¿habéis dado fé á una carta 
anónima! ¡"Ño habéis hecho justicia á, 
esa infamia arrojándola al punto al 
fuego! 
—Contestadme á esta pregunta, res-
pondió Mr. Piard; los regalos de los 
jarrones de porcelana, del vestido de 
terciopelo y otros de la misma natura-
leza ¿son exactos! 
Deslandcs, á quien había salido mal 
la mentira para con Isaura, creyó pru-
j dente decir ahora la verdatL 
en contra la religiosidad crisiiana de 
Campoamor porque si blasona de sin-
cero y ferva-níe católico, jo hace ¡ayl 
como muchos otros que ñp son del ca-M), 
atraído por el pspecto poético y ¡utis-
tíco'de que el crisi ianismo está im-
pregnado y por ese inefable atractivo 
que tiene para las almas sciísiblcs todo 
lo (pie á Cristo se refiere, tal como no 
Sé lo escapó al gran Baimes al discer-
nir la religiosidad de las personas de 
imaginación, religiosidad que tiene 
mucho de fantasía y poco de misticis-
mo. 
Panteista Campoamor hasta los tué-
tanos, del cual panteísmo es preciosa 
muestra F l D r a m a Uñiversát, la más 
gorda equivocación del autor, á mi 
juicio, lleva el amargor del excepticis 
mo paradógico de los panteislas, á todo 
argumento en que juega la providencia 
de Dios. 
"El Dios tierno, hija mía, está allá arriba 
sentado á la derecha del Eterno." 
dice el poeta después de haber dibuja-
do los horrores de la desdicha en L a 
l ira rota, con la más desconsoladora 
ironía. Todos sus versos respiran una 
religiosidad acomodaticia que no es 
precisamente la religiosidad incondi-
cional del padre Kempis. 
Como cuando no es humorista es un 
pensador profundo, sus obras íilosófi-
cas más conocidas y comentadas, L o 
abxoluio. L a filosofía de Iwt leyes y L ' l 
pcraonali.smo, á pesar de sus ribetes de 
convencimiento, son un ditirambo con-
tra cuanto el convencionalismo humano 
es capáz de crearse para convertirlo en 
ídolo ó en creencia, tal como, cabe el 
caudaloso Ganges, créense los hombres 
dioses estrafalarios que de hechura 
suya pasan á ser dueños é inspirado-
res de aquellos naturales. Y es qué 
Campoamor está en el secreto de lo 
que son ideas y convencimientos y las 
fustiga, convencido de que la humani-
dad . vive sobre un artiíicio, sin que 
pretenda él sustituirlo con cualquiera 
otra cosa que, asimismo resultaría arti-
ficiosa. 
Está benevolencia de Campoamor 
])or las ideas, por las cosas y por los 
hombres, sin más restricción (pie la de 
no transigir en nada que al culto de lo 
bello haga relación, tiene más mérito 
si se considera que. encarna perfecta 
mente en los convencimientos científi-
cos contemporáneos, convencimientos 
basados todos cu el excluir del ideal la 
perfección total ó absoluta y atenerse 
al oportunismo, clave de todo verdade-
ro progreso y meioramiento. 
Viejo Campoamor, sólo en él en poesía 
y en Gladsíoneen política, se observa lo 
excepcional de no permanecer pasivos 
á la marcha de ios tiempos sino ade-
lantarse á ellos; no hacer papel ana-
crónico, arcaico ó exótico y servir, por 
el contrario, de guión ó estandarte pa-
ra Ja muchedumbre inmensa de adoce-
nados y medianías. 
Además de eso, es de los que saben 
razonar lo que hacen. El genio lio 
razona de ordinario, porque su exube-
rancia artística es instintiva y espon-
tánea. A su vez, el poeta de pocos 
vuelos jamás saln-á justiticar sus fúti-
les producciones. Campoamor en su 
Preceptiva Uiararia. ha formulado un 
canon imborrable para escribir Dolo-
ras, Pequeños Poemas y Humoradas, 
como Wagner ha sabido discutir con 
sus detractores en el terreno de. las 
disquisiciones críticas y de las regla-
mentaciones artísticas, dando un per-
fecto código para, escribir dramas mu-
sicales. Ahora bien, que una vez em-
papado el escritor ó el compositor no-
vel de unos y otros preceptos, no nece-
sita poner de su parte más.... que un 
ingenio como el de Wagner ó el de 
Campoamor. 
En esta tierra 'de la lírica esplendo-
rosa, donde cada rayo de sol y cada 
efluvio de la tierra se convieríe, por 
metamórfosis maravillosa., en un arpe-
gio, en una estrofa ó en un acorde, en 
tre la legión de iniciados que han he-
cho inmortal el habla castellana, lle-
vándola á expresar, á pesar de las tos-
quedades y rudezas de lo humanó, algo 
de lo increado y de lo ultra terreno, se 
destacará la personalidad de don Ra-
món de Campoamor como el único poe-
ta que fué capaz de cantar diguamcate 
el pensaniiento tilosóficó ó la elucubra-
ción moral, de tal manera, que entre la 
acostumbrada poesía reducida á ser 
algo musical y rítmico que halaga el 
oído y adormece el pensar, y la poesía 
contemporánea, anticipo del porvenir 
en que se pondrán al servicio do la ra-
zón todos los recursos del arte, hay la 
misma distancia que entre la luna que 
hacen los tramoyistas y la luna que se 
pasea por el espacio en las noches ca-
lladas y sin nieblas. 
Tendréis idea del valer de un poeta 
si el copiarle ó imitarle constituye la 
manía de muchas generaciones. Esti-
mad á Campoamor por ¡o prostituidos 
que andan los nombres genéricos de 
sus composiciones, y sus formas métri-
cas, en esos periódicos, en esas vela-
das, en esos folletos, en esos Ateneos. 
Ráfael Navarro. 
) e CTiiba á l a i s - i 
—No han pasado de ser galanterías-
respondió, y como han sido absoluta', 
mente desinteresadas, me han parecido 
inocentes. 
Mr. Piard se levantó bruscamente, y 
aprándose delante, del sustituto; 
—Lo atroz del caso, le dijo, es que 
interesadas ó no vuestras galanterías, 
han pasado para conmigo como adqui-
ciones directas y hecometido la torpeza 
de pagar su importe y ahora que re-
flexiono me parece que Ernesto se ha-
lla en el mismo caso que yo; ya sabéis, 
Ernesto, el de la embajada rusa. ¡Qué 
infernal maquiavelismo! Esa mujer 
sería capaz de pegársela á Taylloramf! 
Buen éxito, caballero; os prometo que 
no continuaré siendo vuestro rival v os 
cedo todos mis derechos. 
—Pero, caballero, no es esa mi pre-
tensión, respondió Dcslandes; os re-
pito que en cuanto á lo que me es per-




—¡Que otro os crea! ¡Ya eso sería 
demasiada candidez! 
—Cuanto os afirmo 
—Caballero, le dijo bruscamente el 
consejero de estado interrumpiéndole 
con tono seco, sé muy bien que de-
seando esplotar el crédito que pueda 
tener jamás me confesaréis un compor-
tamiento de que con mucha razón me 
quejo. Tenéis derecho para negar lo 
A "S-ACABO. 
El jueves 13 del actual embarqué en 
el vapor Mor ie ra , y á las nueve de la 
mañana desatracaba 61 barco del -Mue-
lle de los Sres. (lallego, Messa y Ca 
Me informé de que el vapor haría 
rumbo hacia la ensenada de Yacabo, 
donde desembarcó el cabecilla Máxi-
mo Gómez, y que de un destacamento 
que allí existe tomaríamos 2 cpnipa-
fiias del Kcgiauento de Luchana y si-
guiendo viaje hasta la bahía de Ñipe, 
embarcarían allí 400 hombres de Gua-
dalajara para continuar viaje á la Ha-
baña, tocando solo breves momentos 
en Gibara, donde dejaríamos un pliego 
urgente, para continuar viaje á esta 
capital, donde, según mis cíilculos po-
díamos llegar el día 17 de este mes. 
EN PLATA DEL ESTE. 
Todos los cálculos salieron errados 
por completo. Cuando llegamos á Y'a-
cabo supimos que las fuerzas que te-
níamos que embarcar y que habían 
permanecido allí durante 18 días, pro-
tegiendo la construcción de un tuerte 
que dejaron terminado, habían salido 
cuatro horas antes. 
Decidió el capitán rétroceder y fon-
dear en Playa del Este, donde pasa-
mos la noche, levando anclas y diri-
giéndose al amanecer del sigaiente día 
hacia Caimanera, donde debía tomar 
ordenes, telegrafiando á Guantánamo 
y Cuba simultáneamente. 
EN CAIMANERA. 
Tres días estuvimos esperando en 
Caimanera á las dos compañías de Lu-
chana, que al fin llegaron de Guantá-
namo en nutren extraordinario el do-
mingo 10. 
Cuando la tropa se estaba embar-
cando, sintióse un temblor de tierra 
que duró unos siete segundos y que 
alarmó, como es consiguiente, á todo 
el caserío del puesto de Caimanera. El 
fenómeno no se ha reproducido. 
Con un mar apacible, á eso de las 
dos de la tarde, hizimos rumbo á la 
bahía de Ñipe para tomar, como dejo 
dicho, las fuer/as de Guadaiajara. 
Traté abordo á la oficialidad déla 3* 
y l - compañía de Luchana, especiai-
mente al afable comandante D. Tomás 
Palacios. 
Por ellos me enteré minuciosamente 
de. las penalidades qué ha pasudo este 
batallón desde el día G de SeptieinJire 
que desembarcó en Caimanera, (alando 
los insurrectos arrojaron sobre el tren 
que los conducia á Gnantíinamo dos 
bombas de dinamita y eran á la vez 
tiroteados por uno y otro lado de la 
vía, donde tuvierou como L'O bajas en-
tre muertos y heridos. 
Lina serie incesante de operaciones, 
unas veces cou el batallón de Siman-
cas y otras con las escuadras y voiuu-
tarios de Yateras, el batallón de Lu-
chana tomó pai te en las dos acciones 
de la PiearUj Sábana^ la Mar y Palmu-
rito y llevó á. cabo la toma del campa-
mento Lo.s Plátanos , que tenía el cabe-
cilla Vejarano, compuesto de 120 bo-
híos. 
Todos sabemos el comportamiento 
de Luchana eu Melilla y él concepto 
que mereció al general Wcyler e« Bar-
celona la olicialidad de este batallón. 
Por último, mientras se consh uyó el 
fuerte fie Yacubo, estas dos compañías 
han operadocontinaameníe eu aquellas 
escabrosidades, tomando ;il enemigo 
muchos caballos, arn.ias y gaíiado de 
toda (dase. Tcnuinado este fuerte que-
daron allí destaciidos 10 hombres del 
mismo batallón, al mando del teniente 
don Peiise La nuez. 
Con. rumbo á Ñipo 
Llegamos á Ñipe en las primeras 
horas de la mañana del día 17* pero 
una serie de contrariedades obligó á 
retardar la marcha en el río á las lan-
chas que desde Mayan conducían has-
ta el costado del Moriera el batallón 
de Guadalajara, compuesto de un coro-
nel, un teniente coronel, un comandan-
te, un medico, 21. oliciaies y W¿ indivi-
duos de tropa. Asi, pues, hasta la 
una de la madrugada «leí día lí>. ño 
pudimos levar ancla y dirigirnos á Gi-
bara, para donde conducía el vapor un 
pliego urgente que recibió él general 
Pin. Llegamos á Gibara como á las 
siete de la mañana. 
En Gribara 
Estuvimos en Gibara hasta las siete 
de la noche, hora en que desatracamos 
y con rumbo directo á la Habana nos 
lucimos á la unir. 
Sentados los pasajeros en la toldilla 
del buque, después de la comida, los 
oliciaies del batallón de Guadalajara, 
contábanse los episodios de la cam-
paña. 
—En siete días de operaciones,—me 
que os acomode: lo tengo para creer lo 
que me parezca, y para obrar según 
mis convicciones. Por consiguienie, 
creo que no tomaréis á mal que me 
considere libre del compromiso que 
con vos tenía. A pesar de que me ha-
béis prestado un servicio proporcionan 
dome una ocasión para conocer el ver-
dadero carácter de una mujer que Ho-
racio parece ha querido pintar dicien-
do: 
''Dcsinat in piscem vmh'er formosa superne1 
sin embargo no me encuentro con bas-
tante grandeza de alma y hombría do 
bien para manifestaros m\ reconoci-
miento recomendándoos al ministro. 
Por consiguiente, tened entendido 
que de hoy en adelante no vuelvo á 
mezclarme en vuestros asuntos. 
—(Decididamentef — preguntó Dcs-
landes con tono breve, herido en so 
amor propio por esc lenguaje. 
— Irrevocablemente, dijo Mr. Piard 
acompañando ese decisivo con un cam-
panillazo. 
Un criado entró en la habitación. 
—Cómo fuera, le dijo su amo; haz 
que pongan el coche y ven á vestirme. 
En el estado en que se hallaban las 
cosas, esas palabras equivalían á una 
despedida. Sin decir una palabra Des-
landcs tomó su sombrero, saludó á su 
ex protectór con aire de dignidad he-
rida y salió del gabinete. Eu el come-
dor se encontró al criado. 
D i A R I O D E L A N i A f t l N A . ^ t f M ^2 de isoe 
1¡¡0 uT1o,—andando más de 30 legnas, 
¿ n e n a s si liemos fincontrado alguna 
pareja do CRP1'»3 exploradores que a 
larsii distancia descargab;iu sus armas 
v ^ internaban m el monte. 
Don ó trea veces llegó el batallón de 
Guadalajara hasta los montes de Bi-
iarú, donde el enemigo tenía su cam-
paarentx), pero otras tantas se retiraron 
los Insurrectos sin hacernos Ireuie, 
aoandonando el campamento y déjaiido 
en poder de nuestras tropas inlinidud 
do armas, municiones y ganado. 
Como á las diez de la noche del día 
lí), el ricnto frío de NNE. nos obligó ú 
tomar nuestros camarotes y así pasa-
mos toda la noche. 
¡Náufragos? 
Apenas aclaró el dia 20 mo sorpren-
dió la voz de ¡un bofe con náufi ayos! 
lanzado por la camarera del buque. 
Me arrojo de ]a litera, abro la puerta 
y pregunto: ¿(pié ocurre? se me con 
testa que acababa de detenerse el va-
por para recoger á unos náufragos. 
Vestirme, salir y ver dos boles con 
unos cuantos hombres al costado del 
Moriera, fué obra de ciuco minutos. 
¿Quó ocurre? preguntó al capitán, 
quien me contestó: 
_Taii pronto aclaróhevistounbuque 
varado ru los arrecifes de Cago Confite, 
poro como no tenía banderas de señal 
me aproximé á recoger dos botos que 
divisé s'iunas diez millas S. E. de Gago 
Lobos, los cuales tenían velámenes di-
ferontes á los que aquí usamo> y ade-
más una bandera amarilla & media 
asta y otra bandera (pie demandaba 
auxilio. Me he enterado de que lleva-
ban patente limpia de Sanidad y aquí 
las tiene usted. Son catorce hombres 
un perro y dos gatos: no los entiendo 
pero el capitán habla inglés y francés. 
Iiiterview 
— ¿De donde vienen ustedes? le pre-
gunté. , 
—-Somos náufragos," me contestó 
haciéndonos el siguiente relato: 
—Me llamo O. G. Cckman, soy capi-
tán do la barca suca Engclbrekt y salí 
del puerto de Marsella el dia 2 de ene-
ro con cargamento de tejas de la So-
eieté Gcnoruledd* Fuilerics de Marsciíle 
con destino al puerto de la Habana y 
á la orden. 
La barca era de GIS toneladas y com-
poníamos la tripulación catorce hom-
bres: el piloto L. Aug Cavallins el con-
tramaestre J. Hedbiúd, el carpintero 
C. J. Oren, el cocinero J. U. Eedstrom, 
los marineros N. G. íiostrom, G. A. 
Erickson, J. A. Markstrom, R. S. Bérgs-
tedt. E. W. Jonsson, J. A, Tgernstrom, 
J. Oloisson, eT. A. Johansson, S- V . Eck-
man y yo.' También he salvado á mi 
perroPrince y á mí gata Nina. 
En seguida el capitán, revolviendo 
varios objetos (pie estaban entre los 
instrumentos, mapas y papeles que ha-
bía salvado del naulragio, sacó un li-
bro—el de bitácora,—y abriéndolo so-
bre la mesa continuó su narración: 
—Salimos con buen tiempo sin inte-
rrupción hasta el día lí), en que sopla-
ba viento fuerte del N. XE., y como á 
lae 'i y media de la tarde el piloto y yo 
subimos sobre la verga de juanete del 
palo trinquete y vimos con los lentes 
las costas de Ca3'0 líomano. 
En aquel momento sentimos dos ó 
tres fortísimos golpes que extremecie-
ron el buque, y entonces practiqué va-
rios sondeos dándome 17, 18, 19 y 20 
pies. El barco calaba 10.} pies. 
Bien pronto noté (pie la barca esta-
ba embarrancada en los arrecifes que 
hay entre Puata Diamante y Las Mú-
caras, 4 donde lt»s fuertes brisas nos 
habían arrojado. Hice, secundado por 
la tripulación, que se portó con valor, 
cuanto humanamente me fué posible, 
hasta que, al observar que el barco ha-
cía ya mucha agua y que nos hallaba 
moa en condiciones sumamente difíci-
les, llamó á el contramaestre y piloto y 
les expuse el peligro en que nos encon-
trábamos, decidiendo por unanimidad 
abandonar el barco, determinación que 
comuniqué á los tripulantes. 
Como á la una de la madrugada de 
hoy lanzamos ios dos botes al agua, 
con algunas provisiones, agua, papeles, 
documentos, etc., y abandonamos la 
barca, dirigiénrtonos al NO. ¿ O., dou-
do se encontraba Cayo Lobo. 
Vimos al aclarar un vapor, y temía 
que fuese de bandera inglesa y siguiera 
de largo pretestando ir de prisa, pero 
icuál fué mi alegría cuando vi la ban-
dera españolat 
Entonces el capitán García, del Jlfor-
tera, le dijo, sirviendo yo malamente de 
in térprete : 
—Nosotros, los españoles, ayudamos 
á cuantos han menester de nuestro so-
corro;—añadiendo:—Capitán, aquí tie-
ne usted mi camarote, y toda su tripu-
lación tendrá eu esto buque ia más ca-
riñosa y hospitalaria acogida. 
Mientras todo esto posaba eu el ca-
marote del capitán del Mortero, los de-
más empleados dieron á los náufragos 
alojamiento, comida, cognac, vino y 
cnanto quisieron, 
Y para concluir pregunto: ¿Con qué 
so puede pagar el acto humanitario que 
acaba de realizar el capitán del vapor 
Hortera D. Julián García López, con 




Ayer al medio día fueron puestos en 
libertad los señores don Gonzalo y don 
Antonio del Cristo, detenidos en la 
manan:) de dicho día por cuestión de 
orden público. 
Volmitatios dfi Marina 
Dentro de breves días quedará fop. 
muda en Cárdenas una compania de 
voluntarios de .Marina en U qnoen-
trarán individuos matriculados y todos 
Mhtellos que tienen tráfico con las in-
i*nsirÍHS del mar. 
Como eupitán hononuio de la citada 
vompafiÍH. ha sido nombrado el ilustra-
do capiUta de fragata D. Luis Bayo 
Hernández Pinr.óa. digno comandante 
¿« Marina de aquol puerto. 
Los entusiantus eapañoles do Cárde-
na* también preyeotan formar una com-
pañía de Artillería. 
E l C a p i t á n Sanz 
El capitán do Artillen* D. Manuel 
San/., herido de un balazo en u a pier-
na, ha llegado á esta plaza para cu-
rarse de dicha herida. 
Su estado es satisfactorio. 
USLA. R E V I S T A 
El General Oliver, acompañado de 
sus ayudantes y estado mayor, giró 
una visita al hospital militar do Ee-
medios, enterándose minuciosamente 
de la asistencia y estado de los enfer-
mos y revistando todas las dependen-
cias y servicios. 
El General quedó complacidíoimo de 
la visita, dirigiendo al director del 
Establecimiento, Sr. D. Manuel Euiz 
Alcázar, el siguiente oficio: 
''Tengo uua verdadera satisfacción 
en manifestar á V. lo grato que me ha 
sido en la visita que en el día de hoy 
he hecho á todas las dependencias del 
Hospital á su cargo, ver el estado, da-
das las malas condiciones del local, en 
que se encuentran todos los servicios; 
la instalación de cocinas, boticas y sa-
las, cuidado y esmero que con loá en-
fermos se tiene, honran sobremanera á 
V . y á todo el personal á «ns órdenes, 
demostrando que el Cuerpo de Sani-
dad Militar lleva hasta el más alto 
grado el cumplimiento de su sagrada 
y difícil misión. Deseo que hagi V. 
presente á todos los Jefes y Otieialos 
y clases de tan distinguida Corpora-
ción el resultado de mi visita de hoy, 
maniíestándole al mismo tiempo que 
con esta fecha doy cuenta á la Supe-
rioridad á los efectos quo estime con-
venientes." 
La columna Tort. 
El coronel Tort desde Güines: 
A mi salida de San José de las Lajas 
para Morales sentí fuego de fusilería y 
artillería en aquella dirección, que me 
hizo variar de rumbo, haciéndoío hacia 
Zéüeá y Luz con la esperanza de batir 
al enemigo eu su huida del ataque que 
lea hicieron ios gauerales Linares y 
Aldecoa. 
Al llegar á Zenca me informó que 
la tarde anterior habían acampado las 
partidas de Maceo y otros cabecillas, 
y que al anochecer habían levantado 
el campamento para dirigirse á atacar 
á Jaruco, pero que con motivo de ha-
ber encontrado fuerzas nuestras, ha-
bían retrocedido á las nueve de ta ma-
ñana de ayer por el misino Zeuea con 
rumbo á Morales. 
Cuando me disponía á seguirlos y al 
llegar á la L u z , me avisó el general Li-
nares que había batido al enemigo en 
Morales y que éste se dirigía á Catali-
ua, con lo cual tomó aquella dirección. 
Se me hizo de noche en la bodega Za-
ragoza, y como ya desde allí se notó 
gran incendio en Catalina, forcé la 
marcha para este pueblo y tuve la 
suerte de que habiendo desahijado al 
enemigo el Coronel Hernández, le en-
contrara en el paso del rio Ojo de Agua 
las dos vanguardias, rompiendo nutri-
do fuego que duró más de media hora 
y continuando otra media por el Üau-
co derecho, haciéndole seis muertos y 
muchos heridos. 
Por uuestra parte dos soldados he-
ridos. 
Entramos en Catalina á las ll<] de 
la noche. Allí encontré al Coronel 
Hernández, que acababa de llegar y 
me informé de la llegada de la otra co-
lumna, evitando el incendio de aquel 
pueblo. 
Tuve en él confidencias fidedignas 
de que las partidas de Aguirre con 
otros cabecillas acampaba en Pedroso 
sobre la línea fén • • v después supo 
que el grueso qn nu'a lo verifi-
caba en el ftemojiuu ...genio .A1/ (Jato, 
dirigiéndome á esto punto. 
Como á los tres cuartos de legua an-
tes de llegar á él nos denunció su pre-
sencia el enemigo con descargas de 
pequeños grupos sobre la vanguardia. 
Seguida la marcLa continuó el tiro-
teo de tía neo que se le fué contestando 
sin detenerse la columna hasta dar 
vista al susodicho ingenio Oato, en el 
cual lo encontré parapetado en tres 
l> '"iones ventajosísimas detrás de 
ĉ iv.as de piedra y ruinas de manipos-
tería, formando un ••'Círculo y rom-
piendo á la vez nutihi-. fuego sobre la 
vanguardia y flanco. 
Todas las fuerzas enemigas, que 
calculó en 4 ó 5 mil hombres, fueron 
desalojadas de los costados por los cer-
teros disparos de la artillería y del nu-
trido fuego de la infanfería, reconcen-
trándose entonces eu las ruinas y casa 
asientos de la finca, á donde dirigí mi 
objetivo, porque la defendían con te-
nacidad; después de dos horas do fue-
go fué tomada la casa por la vanguar-
dia, que con el 2° escuadrón de Pizarro 
¡ que llevaba la exploración y cuatro 
compañía de Vcrgara que manda el 
Teniente Coronel Tejeda obligaron al 
enemigo á desaloj n-sus posesiones de-
jando eil el cair.p ¡ ü muertos que no 
• pudieron rocogci > aiculan(lo ia*; bajas 
I del enemigo en ;<> muertos y conside-
rado gran número de heridos. 
Al abandonar la posiciones volvió á 
hacerse inerte en las cimas de las lo-
mas I iiatas y atacados nuevamen-
te fn desMlnjidos y divididos eu 
dosp.ii..> p.,. ijabermo interpuesto, 
persiguiendo al grupo mayor que tomó 
hacia los montes L a Esperanza. Entra-
da la noche no pude perseguirlo y do-
terminó venir á esto puntó para dejar 
los heridos y proveerme de municio-
nes. 
Averiguando las partidas que eran, 
resnUanoB ser las de Maceo, Sayas, 
Cárdenas, Miró y Calun.ua. y su núme-
ro mayor que el apantado á juzgar por 
el campamento y la línea deV;;ego, con 
la circunstancia de que allí esperaban 
á Gómez, cuyo rumbo ignoro desde 
Moralito. 
En la acción de E l Gato hemos teni-
do por nuestra parte el capitán Anto-
nio Serré, herido en el cuello y doce 
individuos de tropa, seis graves y seis 
I leves; consignando con gusto la acti-
' t-ud do las tropas y principnlmente la 
| dH Teniente Coronel Tejerizn y Capi-
tan Serré, para quien se Im abierto jui-
cio de contradicci.v - i otros ofleiaiea. 
A la llegada del tren de pasajeros de 
San Nieolí'js se me asegura que el grue-
so de ¡as partidas se vuelve hacia Occi-
de te, por San Nicolás y Providencia y 
sa'go para este ultimo punto. 
La columna Hernández. 
El coronel Hernández dico, sin fe-
cha: 
Se confirma en reconocimientos prac-
ticados que las bajas del enemigo en la 
acción de la Ayuadi la fueron numerosí-
simas. 
Uno de los grupos en que so frac-
cionó llevaba 20 muertos que no pudie-
ron enterrar. otio37 heridos. Entre los 
muertos figura un titulado coronel. Se 
confirma que pasan de 200 las bajas 
del enemigo y por donde pasaban 
pedían herramientas para enterrar. 
Paisanos avisan desde Sabana de 
R ¡bles que hoy al medio dia se ha 
s nlido fuego de fusilería y cañón. 
De Cárdenas. 
En Cárdenas la columna de Peris» 
de poca fuerza, ha batido una partida 
de 1,201) hombres, entre el P i ñ ó n y la 
Ddori ta , en el valle do Guamutas, cau-
sá'idoles 11 muertos abandonados y 4 
prisioneros. Entrelos muertos se cree 
está el titulado comandante Morejón. 
La columna tuvo 3 heridos graves. 
Otra pequeña columna al mando del 
Comandante Cabello batió el 20 por la 
noche á la partida de Rojas en el inge-
nio Bvenavista, cogiéndole S caballos 
con monturas. 
En Cnt-a. 
El general Bargés desde Cuba di-
ce: 
El día 8 se oía gran fuego de fusile-
ría y cañón hacia Loca de Tánamo y 
el KstcrÓH. 
Por referencia do oficiales de los des-
t:n am<uitos, se sabe que fuéjatacado en 
Sagua de Tánamo, saliendo herido, el 
cabecilla Cartagena, dejando 20 muer-
tos. 
En Casígnas. 
Una partida procedente del ingenio 
Morales, atacó á Casiguas, rechazán-
dola el destacamento. 
L a i i e M A i É l i t o . 
Contmiían circulando, cada vez 
con mayor insistencia, los rumores 
que dan por muerto á Antonio Ma-
ceo en uno de los últimos encuen-
tros que tutjeron sus partidarios, 
bajo su mando, con las columnas 
combinadas de los coroneles seño-
res nernáudez y Molina. 
Cuando muere en una acción un 
cabecilla insurrecto y no es dado á 
nuestras tropas recoger el cadáver 
por la rapidez con que lo retiran 
sus secuaces, no queda al Gobierno 
y á la opinión otro medio de co-
nocer esa baja del enemigo, que las 
noticias que acerca de ella pueden 
proporcionar los campesinos que re-
siden próximos al lugar de la ac-
ción, si, por ser grave la herida, se 
deciden los insurrectos á hacerle la 
cura sin pérdida de tiempo. 
listo ha ocurrido, al parecer, con 
Antonio Maceo: tuvo lugar el en-
cuentro entre la Catalina y San Ni-
colás, y los vecinos de aquel pobla-
do participaron al Capitán do la 
Guardia Civil, que los insurgentes 
habían tenido mnebas bajas y en-
tre ellas, el cabecilla Maceo, muer-
to. 
Con posteriorklnd á esa noticia, se 
sabe por el mismo conducto, que los 
insurrectos llevaron á un bohío de 
aquellas inmediaciones nueve ó diez 
heridos, siendo uno de ellos objeto 
de las mayores preferencias y cau-
sando su muerte, ocurrida pocos 
momentos después, gran consterna-
ción entre todos los que le rodea-
ban. 
Se dice, además, que lia sido re-
cogido, no sabemos si por la tropa ó 
por los campesinos, un magnífico 
caballo, bien equipado, y una capa 
dé agua, teniendo la montura de 
aquel y el sudadero, las iniciales A. 
M., que corresponden á las de An-
tonio Maceo. 
Podrá resultar, al fin, que no sea 
cierta tal muerte; j)ero los detalles 
tíxlos que proporcionan los campe-
sinos, únicos que pueden saberlo, 
inducen á creer que la insurrección 
lia perdido su principal jefe y que 
el país se ve libre del que tanto da-
ño ha causado á su progreso, á su 
bienestar y á su riqueza. 
Acudiendo á la invitación del se-
ñor Presidente del Casino Español, 
se reunieron anoche en los hermo-
sos salones de aquel instituto los re-
presentantes de las siguientes Cor-
poraciones y Sociedades; Excelentí-
simo Ayuntamiento, Cámara de Co-
mercio, Liga de Comerciantes, 
Unión de Eabricantes, Círculo Re-
formista, Círculo Habanero, Be-
neficencia Vasco-Navarra, Centro 
de Dependientes, Centro Gallego, 
Unión Club, Centro Asturiano, Lon-
ja de Víveres, Beneficencia Balear, 
Beneficencia Burgalesa, Centro de 
Detallistas, Gremios de Tiendas de 
líopas, de Trenes de Lavado, de 
Casa de Cambio y Aires d"a Miña 
Terra; con objeto de tratar del reci-
bimiento que, ha de hacerse al nue-
vo Cuerpo de Ejército expediciona-
rio. 
Se flió cuenta cu la junta de ba-
¡ bernp recibido ya en ia contaduría 
{ del Casino, con este fin, las siguicn-
1 tes cantidades: fUM>0, oro. donados 
I por D. José .Miguel Asíny; $25 pla-
Mfefej por h; Bonoticcncia Burgalesa; 
¡ $o(), plata, por el Círculo Habanero; 
¡ Sio, plata, por el cate Nuevo Mun-
doj $201-íW, plata, y s?irK)-42, oro, 
| por la Comisión del barrio del Cris-
to; $95-40, oro, y $5, plata, por el 
gremio de Casas de cambio; $20-50, 
oro, por los Sres. J. Puente; $1 ()-!)(), 
oro, y $78-50, plata, por el gremio 
de Farmacias con drogas; $50, pla-
ta, por el gremio de Trenes de lava-
do; $09-04, oro, por el gremio de 
Notarios colegiados; $150, plata,por 
el de Ferreterías, y $147-34, oro, 
por el de Litografías. Y ofrecieron 
contribuir con $50, plata, la Beneli-
c >nc¡a Canaria; con $200, plata, el 
Círculo Reformista; con $100, plata 
la Beneficencia Aragonesa; con 1200 
plata, la Vasco-Navarra; con $300, 
oro, el Banco Español; con $'21-20, 
oro, D. Cándido /abarte; con $200, 
p̂ ata, el Centro de Detallistas; con 
$200, plata, el Centro Gallego; con 
$53, oro, el Unión Club; con $500, 
plata, el Centro de Dependientes; 
con $50, plata, la Beneficencia Ra-
lear; con $100, plata, los Naturales 
de Andalucía y con $1,000, plata, 
el Casino Español. 
Se acordó nombrar una comisión 
compuesta de los señores conde de 
la Reunión, García Tuñón y Santos 
Guzmán, que visito á las empresas 
Bancarias, Navieras y personas in-
tluycntes; y otro de los señores Bus 
quet, Vicente y González (D. Mar-
celino), para los gremios y demás 
corporaciones á íiu de obtener el 
concurso de todos á tan patriótico 
pensamiento. 
Se acordó, por último, reunirse el 
lunes, á las ocho, en el Casino Es-
pañol, para formar defínitivamenté 
el programa de los festejos. 
(GACETA DEL 21) 
SEOCTOX INTKRVKNTOaA DE T.A TESOIIK-
kía Centhal.—Clases pasivas.—Dis-
pnosto por la legislación vigente de Clases 
pasivas, y con especialidad P̂ r Real orden 
do 7 de Enero do 1883, qno loa individuos 
pertenécicntoa á las mismas, cuyos haberos 
se abonan por la Tesorovia general do la Is-
la, teniendo su residencia en la Península 6 
e;i el extranjoro, pasen la revista do presen-
te en el mes de Abril de todos los años, se 
recuerda por el presente aviso ¡1 diohos inte-
resados el deber en que ost.án do acudir al 
cumplimiento de la expresada formalidad, 
con estricta sujeción á las siguientes reglas, 
á tin do que el acto quede realizado á com-
pleta satisfacción del Estado, y sin omisio-
nes que dificulten el oportuno reconocimien-
to del derecho que les asiste: 
1' Los individuos do Clases pasivas, á que se deja hecho referencia, cuando se ha-llen domiciliados en la Península presenta-ran á esta Sección Interventora en todo cJ 
mes de Abril próximo venidero, por conduc-to de sus apoderados, una certificación del Hegistro civil del lugar do su residencia, en que se haga constar su empadronamiento y estado; esta ultima circunstancia con espe-cialidad tratándose de viudas ó huérfanos, A cuyo pie exteudenin la declaratoria de no percibir otro haber alguno de fondos gene-rales, provinciales ó municipales, legalizan-do dcspuós por dos Notarios las firmas del mencionado Kogistrp que autorice dichos doc.i|iuentos. 
2r Los que residan en el extranjero pre-sentarán igualmente á la propia Sección dentro del plazo señalado en la regla ante-rior, certificación do los Cónsules ó Agentes consulares de España en el punto donde se hallen ó el más próximo, expresiva do la existencia y estado, del haber que disfrutan y de la fecha de ía credencial en que so les declaró, A cuyo efecto comparecerán perso-nalmente auto dichos funcionarios á exhi-birles los documentos que contengan los da-tos objeto de la certificación si para ello no hubiese impedimento físico, ques do lo con-trario pondrán dicha circunstancia faculta-tivamente justificada en conocimiento de los mismos para que designe la persona que en su delegación deba pasar á la casa del recu-rrente y cumplir el expresado servicio. 
Los Cónsules, terminado el período de la Revista, remitirán á esta Sección, por con-ducto del Gobierno general, relación nomi-nal de los individuos que hubiesen acudido á llenar dicho requisito, y do la fecha en (pie lo verificaron, haciendo mención especial de los certificades que expidiesen sus delega-dos en el caso que alude la úhima parto del párrafo anterior. 
3" Los apoderados en todos los caeos fir-marán las certificaciones que entreguen en esta Sección, para constancia de que aque-llas son las que recibieron de sus poderdan-tes para la Revista de presento; debiendo advertirles que esas certificaciones no rele-van á aquéllos de presentar las corrientes que han de unirse á las nóminas do cada mes para justificación de los pagos. 
Cuando los interesados sean varones ó hembras menores de catorce y do doce a-ños respectivamente, firmarán sus tutores la declaratoria de no percibir otro haber algu-no de los fondos indicados; poro pasando de esp edad las firmarán dichos pensionistas con el conforme de aquéllos. 
5" Si alguno de los individuos de quie-nes se trata no supiesen finnar ó se hallen impedidos de hacerlo lo manifestarán al a-cudir á los dos Notarios para la legalización del certificado del Registro civil, á íin de que á presencia de éstos lo verifiquen dos testigos y hagan constar además esta cir-cunstancia en la citada legalización. 
G1? Los Sres. Senadores, Diputados á Cortes, exMinistros, Jefes de Administra-ción, Coroneles retirados, los graduados y sus asimilados y Caballeros grandes cruces, de todas las órdenes y los do la Placa de S. Iterraonogildo, pasarán la Revista de pre-sente por medio de oficio de su puño y letra extendido, que remitirán al Jefe de la Sec-ción Interventora de la Trsorería general, y eu el que harán constar la calle, número de la casa en que habitan, su último empleo en activo servicio, el haber anual que disfru-tan, el concepto de retirado, cesante ó jubi-lado porque se les asignó, la fecha de la coa-cesión, la autoridad que lo otorgó y la de-claratoria de no percil)ir otro haber de fon-dos generales, provinciales ó municipales. 
7a Así las Clases pasivas domiciliadas en la Península como las que residan en el extranjero harán constaren las certificacio-nes que para la Revista presenten á conti-nuación do la declaratoria do no percibir otro haber, la fecha, folio y número de los asi -utos de la oficina por dondo hubiesen sido reintegrados y requisitados los docu-mentos que les da derecho al haber que dis-frutan, y si no han cumplido con esta for-malidad por omisión ó porque hayan sido alsa en las nóminas después de la Revisia anterior remitirán dichos documentos ori-giualez á esta Sección interventora porcon-utiotd do sus apoderados para que haya lu-gar el expresado requisito. 
8a Los individuos á quienes se dirige el presente aviso cuyos apoderados no prc?cn-tnsen tbmrvo del plazo señalado para la Re-vista los documentos que se iodloail requi-si i a dos en la forma prevenida, serán dados de baja en las nóminas respectivas y no volverán á figurar m ellas sil] solicitar an-
tea y obtener del Excoio. Sr. fnteudeiito ge-neral do Haci.mda, la oportuna rehabilita-ci;>n. 
Habana, febrero 10 de 189(5.—El Jefe de 
ia.Sccoión lutoryoutara.-í-^. 8., Carlos P i -
neda. 
i 
EL SORTEO BE BENEFICENCIA 
En el sorteo qno so oteotúa para las 
cincuenta niñas dé la benoflcenciá, ha 
correspondido oí premio do $l0i>á do-
ña Kosalía Zorrilla ó Iglesia, quo ora 
la que poseía cd número 33, que fuó el 
agraciado. 
L A L O T E R I A . 
En el sorteo do la Lotería colobrada 
esta mañana, han dejado de venderse 
10,510 billetes. 
Todos los premios mayores han sido 
vendidos. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
Esta mañana entraron en puerto los 
vaporea OHvette, de Tainpa y Cayo 
Hueso, con 20 pasajeros; J u a n Forgas; 
de Barcelona y escalas, con 8̂, y Jm-
lia, do Cárdenas. 
Tambi. i. ..mn;hc entró, pî ctdente 
de Sagua y Caibarión, el Adela. A las 
nuevo y cuarto quedaba entrando en 
puerto el remolcador de los señores 
Deulofen, con dos lanchónos. 
Juez de Instrucción del distrito de Be-
lén, áf un B.oreno conocido por Luis, 
que aparece .ser quien penetró en la 
casa nrtm. 35 de la calle de Coruposte-
la, dondo le fueron robados íi don Mi-
guel Caba Dean, cuatro lulses y dos 
centenes. 
CIRCULADOS 
ITa sido detenido por el celador de 
Santa Clara, don Maximino Fernández 
Otero, Yecino de la calle de San Mi-
guel, 220, que se hallaba circulado pol-
la Jetatura do Policía. 
También lo han sido la meretriz dona 
Guillennina do la Concepción, vecina 
de Bomba, nnm. (i, y don Manuol 
Eeito Menéudejc, por encontrarse am-
bos reclamados por los Juzgados mu-
nicipales de Belén y Cerro, respectiva-
mente. 
En la tarde de ayer ha dejado de | 
existir en esta capital la Sra. D8 Ma-
ría del Rosario Hijo, viuda de García. 
La Sra Rijo de García, después de 
permanecer largos años en Europa, re-
gresó á esta capital pocos meses ha, y 
aquí adquirió la grave dolencia que ¡a 
ha llevado al sepulcro, después de ha-
berso agotado todos los recursos de la 
ciencia. Donoansc en paz la noble y 
virtuosa señora, y reciban bus hijos, 
entre ellos el Dr. D. Rudesindo Gar-
cía Rijo, nuestro sentido pésame. 
J i ía áe Ote i l i f l o k la U m . 
CONTADURIA 
Kesdincn »le la» operaciones efectuadas en »-I mes de 
de Dieiétabra de 1895. 
iKonfisas. Dcbr. IV— Saldo del mes de noriemb. anterior.... Arbitrios itie catan pen-dientos áé cobro Idem Ue Toneladaa Id. de Pontón Id. de Ai»«iue Id. de Dragado Bubreucióu del Estado. Deícuento* sobre habo-
ICa 
186,167 35 
f»30 93 3.528 99 58 00 118 75 450 OU 5.003 92 2.500 00 
2981 90 
InspwciAn del Oobierno Dirección de la» Obru. Treu Cristln:» Tren ComiMT.io H»roa Grúa Mueles» do listado KairaecwH de cascos.., Mue'lodoSan Francis-cu, recoiitttrucción Secretarla y Contaduría Descuouio» 1 pajos del Estado 
$¡191,050 44 
62 50 1,107 89 1,279 4!) 2.0Í5 53 
cm 84 1,015 48 892 00 
1.745 10 
1.093 29 
260 66 9,281 78 Saldo: Anlicipog á Jitstlflcar... 10,185 51 Existencia en el llnneo Etuafiol 15«,215 50 Duj)diUo$ en el misino. 20 59 Esaatencia en Te»oreií* Proviucia de la Ha-bana 11,357 03 184,778 60 
$194.030 44 
[[«baña, 12 de febrero de 1890. Vto. ílnoy El Prrmlentft, M. i>b pki-C/i.veda.—El Secretario Contador, ji;ax antomo cartillo. 
MERCADO MONETARIO. 
Plata del cuño español.—Secotixaba 
á hts once del día: 12̂  á 13¿ descuento 
Los centenes en Ins cusas de cambio 
se pagabau íi 80.04 y por cantidades 
á G.OO. 
C r ó n i c a g e n e r a l 
Eu bis noticias de policía que inser-
tónos en la edición de la tarde de ayer 
del Diauio, relativas á la ocupación 
de varias prendas robadas en el hotel 
"Pasajes", en diversas casas de esta ciu-
dad, tina de esas casas es la antigua y 
acreditada relojería de D. Emilio Ma-
són, Teniente Rey número 1. en la que 
en hi que so halló un reloj. Según nos 
manifiesta dicho señor, el reloj que se 
encontró en su casa fué llevado á com-
poner, pagándose por anticipado el tra-
bujo, pues allí, ni se compran prendas 
de uso, ni se empeñan. 
BILLETES DEL BANCO 33 
ESPAInFA FALSOS 
Por noticias confidenciales supo el 
celador del ferrocarril de Villanueva, 
don Luis Medina, que en esta ciudad 
había un individuo que se ocupaba en 
la venta de billetes del Banco de Es-
paSa falsos. 
Tuvo con el individuo expresado una 
entrevista en el café del teatro de Ta-
cón, acordando comprarle 370 billetes 
de 50 pesetas cada uno. 
La entrega de estos debía efectuarse 
en el domicilio de Medina, Aguila 50. 
Ayer á las diez se presentó otro in-
dividuo llevando los billetes,el que de-
tenido, resultó nombrarse t>. Raiuéji 
Carduch, natural de Barcelona y veci-
no accidental de Obrapia, 45. 
Practicado en esta última casa un 
registro, no se ocupó nada que tuviese 
relación con los billetes falsos, siendo 
detenido el inquilino de la misma don 
Bainón Valdés. 
Medina, asocindo de los celadores de 
los barrios de Colón, Tacón y Cristo, 
Sres. Quiñones, Ballina y Prats, logró 
averiguar que el vendedor lo era un 
individuo de apellido Samerún García, 
vecino de la calle de Villegas, número 
93, al que detuvieron en bu casa refe-
rida sin que le ocupasen objeto al-
guno. 
SOBO C0!T ESCALAMIENTO 
En la mañana de ayer se presentó 
en la celaduría del barrio de San Nico-
lás, don Mounel Quinraniila Vclusco, 
vecino y dueño del almacén de víve-
res situado en la calcada d« l Príncipe 
Alfonso, núm. 157, manifestando que 
I durante la noche anterior habían esca-
; lado ku establecimiento por la parte 
del techo, robfindole de una carpeta 
quince pesos plata y un revolver South. 
Se i«*nora quién ó quiénes sean los 
autores de esto hecho. 
D E T S I T i r O 
Kl celador del barrio rtfti Santo An-
gel, detuvo ayer y ivmitióünte el señor 
olí 
IS. 
Defünféccionos verificadas el dia 19 por lu Brigada do los Servicios Municipales. 
Las que resultan de las defumáones del dia anterior. 
R E G I S T R O C I V I L . 
Febrero 20 . 
NACIMIENTOS. 
(JATRDBAL. 
2 mrones, blancos, legítimos. 




o varones, blancos, legítimos. 
r i L A i ; 
No hubo. 
CÉRRO. 





Marina González. Habana, mestizaí 4:1 «ños, soltera, Habana, número 20Ó, Tfela pulmonar. 
BELÉN. 
Don Ramón. Montané, Habana, blanco, 2 meses, Mercado do Colón. Cólera in. fantll. 
jbsüs UAnf a. 
Don Benigno Castellano, Habana, blan-
co, G días, Factoría número 5. DobüMad 
congestiva. 
Don Bamón Fonto, Tarragona, blanco, 
H. Militar, F. perniciosa. 
OÜADALUPE. 
Un individuo desconocido. So ignoran las generales. Doña Salvadora Radríguoz, blanca, Ha-bana, 18 anos, soltera, San Lúzaro 66. Fio-bre tifoidea. Don Podro Castellá, Mataré, blanco, 69 años, casado, Mercado de Tacón. Afección al corazón. 
PILAR. 
Doña Sofía d« los Boyes, Habana, blanca 45 ahes, casada, Ancha del Norte núm. 297, Cirrosis, Doña María Zasira Veiga, blanca. Ha-bana, 8 dias, San Joaquín número 15. Té-tano infantil. 
CERRO. 
Don Jotsé Molina, Habana, blanoc, i.os años, Puente Luyanó. Fiebre tifoidea. 
Doña Natividad Conejo, Habana, blanca, dos meses, Castillo número 50. Enteritis aguda. 
Juan Lucemi, Africa, negro, 80 años, soltero. Correa número 7. Arterío escle-rosis. 
Don Bartolomé Sarmiento, blanco, Cana-rias, 45 anos, casado, Omoa 41. Artevio es-clerosis. 
Bernardíno, Africa, negro, 67 años, sol-tero, Trinidad número 7. Arterio escle-rosis. 
María Regia Serpa, Habana, negra, 4 meses, Santo Tomás número 31. Entero colitis. 
RESUMEN. 
Nacimientos 7 Matrimonios 0 Defunciones 15 
Mk i l i t ó P e i i i l . 
S O R T E O N . 6 . 
VENDIDO PO« 
ZPIEIliLOISr. 
Teniente lley 16. Pinza Vieja. 
C 228 •2a-22 ¿ctó? 
S O C I E D A D 
de Iiistrucci<5ji y Ileureo í1»í Ar-
tesanos de Jesús del Monte, 
SECKKTAUIA. 
El priSximo mí liado 22 del bonicite Cílrl.ranl cota eociedad un BAILE DE D1SFIÍ AC148 la t>:-qn«»lR de Mariano Mcudei, de gi :u i;i per;» lo* sofii-res socios. En cv.iuplimicnlo di; lo dispúcslo, los sofiores c.»n-cumutes asistirán SIN CARETA, So auiuUcn socios conforme :il KcglaniDito j no í« suspenderá ñor iuy.1 tíf.mpo, Jesús del Monte Febrero 17 de 1S9Ü.—E! SciitiU-rio.A. Loiuburd. 1481 si-PJ 
EL NIÑO 
FEEÍiiBO OIUGO! SütiL 
HA FALLECIDO. 
Y dispuesto su fMiticrvo 
para hoy íí las 4j tic la tar-
de, su padre y abuelo qiu-
I suseribeu ruegan íl las per-
sonas de su amistad coucu-
! rran al paradero de Concita 
; para acompañar el caílávor 
i al Cementerio General. 
Habana 2 Z de Febrero de 
i 1896. 4 
t ü T • • • .•'TWfiot. 
iauH 
4 D I A R I O D E L A I V I A R i N A - O b r e r o 22 de 1896 
el ultimo mm, 
El juez, D.Leoncio, era gaditano; lo 
indicaban así los varios moyíiufentos 
de su alma impresionable, como la tá-
uica ceñida delata todos los contornos 
del cuerpo que envuelve; la reo Imbí.i 
nacido en el Norte; contenía su espí-
ritu el Trio y la opacidad de un día dé 
niebla, era calculadora, sagaz, repo-
sada. 
D. Leoncio, durante laslioras en que 
le tomaba declaración, sufría por ma-
nera indecible, golpeaba nerviosamen-
te la mesa, su respiración se agitaba, 
sus ojos se encendían porque su autori-
dad, su astucia, su experiencia, todas 
sus lubilid.ides de juez, se estallaban 
impotentes ante el reposo inalterable 
de aquel la mujer delicada, serena, impa-
sible, que acudía á la presencia del 
juzgado con cierto aire de diplomáti-
co que resuelve una grave cuestión. 
Se retiraba D. Leoncio á SU « asa ta-
tigadoeomo aquel hábil tirador de. lló-
rete, que se ha batido por espacio de 
largas horas sin haber podi lo tocar a 
t̂ u enemigo ni una sola vez; enemigo 
iuveiicible que no bacía más que evi-
tar los golpes, luoyiendocálcalaxlamen-
lc sus músculos de hierro. 
Iñés, la procesada, tenía 27 años, era 
rubia, lina, sutil; sonreía siempre, con 
cierta malignidad inteligente que las-
cinaba,al propio tiempo «pie inluud.a 
vagos temores en el anua. 811 hermosu-
ra iliabóüca atraía el espiritu de ios 
hoaibres con esa fuerza misteriosa que 
encierran los seres extraordinarios. 
Vivió con su amante en Madrid. El 
era un miserable que, después de ha-
ber logrado sus lavores, la abandonó 
iiiícuamentc y á los pocos días del a-
bandono apareció el cadáver de aquel 
hombre en la pobre corriente de Mán-
2 mares. 
Cuando los médicos le. hicieron la au-
topsia declararon que había sido enve-
nena.io antes de que le, arrojasen al 
rio; una cuerda roía que le amarraba 
los pies indicaba que era el sosten de 
un íasrre que le habían puesto para que 
se huridiera, y cuya propia gravedad 
había roto el lazó que le sustentaba. 
Las sosprclias recayeron sobre Inés, 
pero ella había jugado la coartada con 
una habilidad exquisita, como el inge-
nio que calcula una obra. 
La situación de D. Leoncio era más 
que difícil, desesperada. Ya habían 
llegado á sus manos tres procesos nota-
bles, de esos que, conmueven y agitan 
proruudamente el alma de la corte, y su 
desdicha ó su falta lo conduje-
ron al alcance lastimoso de no haber 
descubierto á ningún criminal entre 
las malezas de tantos delitos. 
Si no averiguaba quién fuese el au-
tor de aquel nuevo crimen, si no arro-
jaba luz en el misterio, si no buscaba 
en la sangre de una victima los ele-
mentos de su completa vindicación, no 
sólo el descrédito, sino la deshonra 
caerían sobre su frente. Ya se murmu-
raba que era un juez venal que torcía 
la inlormación del proceso buscando 
en las encrucijadas de los hechos algu-
nas monedas ocultas entre los dedos 
de un asesino; ya se decía que su ce-
rebro era uu error de la naturaleza, 
una equivocación del claustro materno, 
una delórmidad bautizada. 
En el silencio de la noche, acodado 
en la mesa de su despacho, permanecía 
J). Leoncio largas horas, buscando ar-
dides, ensayando preguntas, proyec-
tando careos, ideando caminos cap-
ciosos é ilícitos para llegar al fondo del 
alma de Inés; estaba decidido á abrir 
aquel secreto con la llave de la ley ó 
con la ganzúa de la traición. 
Su temperamento meridional, su ima-
ginación fogosa, le sugerían proyectos 
extraordinarios, combinaciones diabó-
licas y complicadas; pero, luego, cuan-
do la luz del día le daba <ai el rostro, 
cuando con el reposo del sueño se 
menguaba la excitación de su liebre, 
cuando aparecía lí ente, á frente de a-
quella mujer, siempre serena, respi-
rando sentido práctico, claro, sereno y 
humano, superior á las fogosidades 
imaginativas de 1). Leoncio, que era 
un poeta con toga, sentía el pobre 
hombre desvanecerse y desmayarse 
uno a uno todos aquellos engendros de 
su pobre fantasía. 
—Conque ¿no sabe usted nada del 
crimen del iManzanarest 
—JSada Si usted tiene interés en 
que sepa algo, diré que sí por compla-
cerle 
—¡Yo!....—respondía D. Leoncio, 
lleno de asombro, cortado y vencido. 
De todos modos, terminó el proceso 
em-an'inadoá presentar á Inés como 
envenenadora de Ricardo García, su 
amante. 
La Audiencia y el Tribunal Supremo 
absolvieron á Inés por falta de prue-
ba. 
La derrota de D. Leoncio fué comple-
ta y abrumadora. Quiso suicidarse y 
su madre sorprendiéndole, le arrebató 
la pistola de las manos. 
Don Leoncio pidió licencia por enfer-
mo y salió de Madrkl buscando aire y 
tranquilidad que devolvieran á su es-
píritu la paz y la calina que necesita-
ba. 
Silbó la máquina y arrancó el tren 
con diieeeiónal Norte; primero brom o 
y despacio, con rechinamientos de 
iiionstniO de hierro que estira sus mús-
cu o> después veloz, convulsivo, reso-
uante, con una tKt pidacion sin íin. 
De vez en cuando un hombre asoma-
ba su cabeza por la ventanilla de un 
vagón para contemplar los estendidos '• 
campos «|uea la luz vei pertina se (lila-
taban con matices sombríos. 
Aquel hoadne era I). Leoncio, me-
lam ó ico y abatido, abrumado siempre 
bajo el peso de sus fraeasos. 
Ilóc.ía un año «pie absolvieron á Inés, 
y aún l). Leom io no había vuelto á en-
cargarse de su desuno. 
A las doce, cuando salía el tren de 
la estación de un pueblo de Castilla, 
penetré) ene mismo vagón en que iba 
1). Leoncio, una mujer que llevaba él 
rostro cubierto por un velo. 
Largo rato se contemplaron en silen 
cío. ¿nientras el tren cruzaba veloz, con 
ruido mu mal llanuras dilatadas entre 
las sombras de la noche. 
De pronto, aquella mujer, levanian-
dose el velo y tendiendo una mano á 
D. Leoncio, le dijo: 




—Para mino es usted honrada. 
—¿Usted es juez todavíâ  
—Sí señora. 
— Ojutonees, ¿por qué no respeta us-
ted los fallos de la justicia? ¿Cómo voy 
a respetar a usted, si usted no respeta 
á la Audiencia ni al Supremot 
La lógica era contundente. Esta vez 
también D. Leoncio fué vencido, ple-
garon juntos áOyledo y fueron hablan-
do durante el largo trayecto. 
Cuando se separaron, D. Leoncio, 
conteaqdando á aquella mujer que era 
la úlrima causa de sus desdichas, con-
cibió un plan, como suyo, exaltado, fe-
roz, audaz 
—¿Nos veremos?—dijo él. 
—¿Como juez-
—Como hombre, es decir, como ami-
go. M 
—\enga nsted á- verme—respondió 
ella—dándole una tarjeta y sonriendo 
con aquella malignidad fría y pene-
trante. 
En tanto que se alejaba Inés, mur-
mm aba D. Leoncio con la ridicula ex-
presión de los candidos cuando quie-
ren ser maquiavélicos. 
—Yo lo sabré todo. 
El le fingió amistad) después cariño, 
y linalmente una pasión trenélica. La 
dijo que había renunciado á su desti-
no, que él era rico y que dejaba por 
ella su carrera. 
—Mi amor nace do ciertos remordi-
mientos que guardo por el daño que te 
he hecho. 
ISllsi lo escuchaba todo complaciente 
pero bnp.isible á los halagos; los admi-
tía, pero uo la exaltaban-
Yivían bajo el mismo techo. Inés 
era la amante de aquel hombre que ha-
bía Sido sil iuez. 
Tuvieron una luna de miel espléndi-
da en favores, en orgías, en caricias, 
aunque de vez en cuando brillaban sus 
miradas con aquellos antiguos líilgores 
del interrogatorio; él iu> lemenle y ella 
inalterable 
Iba transcurrido un año. D. Leon-
cio é Inés están cenando junios; ella, 
que ha bebido mucho cuenta un í íiis-
ria sangrienta, una venganza Iría, un 
crimen terrible, una coartada asruta, 
en una palabra el crimen del Manza-
nares, una venganza feroz como justo 
castigo de, una deshonra y de una burla 
más feroces todavía. 
Leoncio da un puñetazo sobre la me-
sa y exclama: 
—Desdichada, ya tengo los medios de 
probar tu delito. Yo soy el juez, ni te 
amo ni te he amado nunca, líe acep-
tado este medio terrible como el único 
capaz de llevarme hasta el fondo de 
tu oscura conciencia. ¡Miserable! ¡Mi-
serable! ¡Ya estás en mí poder! ¿no 
te estremeces, no tiemblas, alma ruin, 
depravadat 
Inés se echó á reir estrepitosamente. 
—Mentecato, cuando yo te digo esto 
es porque ha llegado el momentc poder 
hablar. Escindía. 
—¿Qué podráí-. decirme? 
—{Escucha, imbécil! 
Leoncio, dominado y vencido por la 
superioridad de aquel ser inexplicable, 
acercó temblando el oído hacia los la-
bios de. Inés: ella le dijo algunas pala-
bras en voz baja, breves, categóricas, 
siete sílabas que tenían la contunden-
cia de una descarga 
Al escucharlas Leoncio cayó sobre 
su butaca anonadado 
Después de una larga pausa pregun-
tó Inés á Leoncio con su natural sonri-
sa fría y malévola, y como si nada hu-
biese, sucedido:—¿Nuestro hijo se lla-
mará Leoncio? 
Rafael Torromé. 
Este es el nombre de. una nueva ópe-
ra española, de. los Señores Ocaña y 
Espi, recientemente estrenada en el tea-
tro barcelonés el Tívoli. 
Su éxito, dice una pequeña relación 
que tengo íí la vista, ha sido completo, 
premiando aquel entusiasta, é inteli-
gente públieo con sus aplausos, sus 
ac.lamacionesy repelidas llamadas, tan 
bello y magistral trabajo. 
La obra tiene tres actos, y su libro 
bastante bien escrito, respira en mu-
chas de sus escenas fuerza dramática 
y palpitante interés. 
De su música., completamente iden-
tificada con el libro, sobresalen el pre-
ludie», el brindis, el concertante del pri-
mer acto, lásegunda mitad del segiipxio 
desde la serenata del barítono hasta 
el brillante tiuai del tercero, y la ro-
manza coreada «leí último saturada de 
delicadeza y sentimiento. A este be-
llísimo número signe uu inlerniéilio pa-
ra pasar e.I tercer cuadro, que fué re-
petido entre aplausos á instancia del 
publiéo, 
Al caer el telón, la numerosa concu-
rrencia que llenaba el eoliseo, hizo á los 
autores una ovación tan espontánea 
como calurosa. 
Siento iuíinito no tener antecedentes 
que dar á mis lectores del señor Ocaña 
cuno autor dramático. Del señor Es-
pi, puedo decir nue es miembro co-
rresponsal de la "Academia de Bellas 
Arles de San Fernando",y músico afa-
mado que cosechó sus primeros aplau-
sos ron una durota <lc Co/íd>/7o ejecu-
tada en el circo del Prútc ipe Ál fáñso 
en IS60. 
Serafín Ramírez. 
Matiíimonio.—En la parroquia del 
Santo Angel y ante el Sí?, Cura de la 
misma, el 15 de los corrientes se unie-
ron para siempre por medio de! sacra-
mento del matrimonio, la señorita An-
géliea Champagne y Fernández y el 
laboriose joven, Br. D. Antonio Medi-
na Valdés, director del colegio "Nues-
tra Señora de los Desamparados ' é hijo 
del poeta y autor dramático D. Anto-
nio Medina. 
Eueron padrinos de los contrayentes 
los padres de la novia D. José Cham-
pagne y D* María Luisa Fernández de 
Champagne y de velaciones el mismo 
señor y l )a María Modesta Valdés, viu-
da de Medina. Testigos: el Ldo. D. 
.Al a miel Cadenal, I). Enrique Edreira 
y el Dr. D. Ernesto Martin Lamy. 
Deseamos á los nuevos esposos mil 
felicidades y que ni la más ligera nu-
be empañe el cielo de su dicha. 
Real academia de ciencias médI: 
CAS, FÍSICAS Y NA T URÁ. LES;— F St a 
Corporación celebrará sesión públi a 
ordinaria el domingo L'.'J de los corrien-
tes, á la una y mcuja de la tarde, en 
su local alto (calle de Cuba, ex-conven 
to de San Agustín) con la siguiente or-
den del día: 
1?—El microbio de Loefler: por el 
Dr. Etciiegolieit 
2?—Talle de Trendefemburg. Extir-
pación de un tumor en la vegiga. Fre-
sentación del caso; por elDr. Alba-
rrán. 
3°—Del guayaca! como analgésico en 
la cirngia ocular: Dr. Santos Fernán-
dez. 
• Biblioteca.—Se halla abierta al pú-
blico todos los días hábiles, de 11 á o 
do la tarde. 
Vacuna.—Se administra gré.tis to-
dos los sábados en la Aeademia, de 12 
(i í, por los profesoras de la S.ub Comi-
sión respectiva, estando de turno este 
mes los Dres. Sienz v Saiadri-.-as. 
ITabana, iM de febrero de ISOtí.—Fl 
Secretario General, 
D r . V. d'i la Guardia. 
E l lenguaje de\. SPORT—El de-
sarrollô  de todo género de ejereicios 
sportivos ha traído consigo la de una 
multitud de voces que parecen bárba-
ras á los oídos acostirnbra ios á ¡a ar-
monía de nuestra lengua castellana; «le 
las cuales, en las carreras de caballos 
por eiemplo, unas son de nso común 
en Inglaterra, y otras constituyen ja 
jerga especial de los jockeys y de las 
baballerizáá. Gomo en la Gíau Brefa!-
ña las cüireras se han levantado casi 
á la altura de una inst.il neién nacional, 
todo el mundo allí las enfieu le, y auii 
las de baio origen se han ensalzado 
liasta el uso en los círculos y clubs, de 
los aficionados de m is copete. Fues to-
do este ienguaie lamiliar se ha intro-
ducido al miship tiempo que la nueva 
exótica, aüción, primero en Francia y 
Alemania, luego en Italia y en Es-
paña. 
Contrayéndonos á nuestro pais, es 
claro que habiendo sido los primeros 
ganaderos de Europa, y siendo nues-
tras castas de caballos durante mu 
dios años la que han llevado la prima-
cía, tenemos un lenguaje nacional, pro-
pio y completo en (manto á todos los 
ejercicios hípicos y venatorios que se 
comprenden dentro d I sport, no sien-
do menor el caudal dé nu -stro hermo-
so y abandonado diccionario, en cuan-
to a los gimnásticos, piscatorios y ma-
rítimos que lo completan; pero lo anti-
cuado de aigunas voces y la propen-
sión que tenemos más bi -n á recoger 
lo que se nos prssenta coaio nuevo, que 
á recordar aquello que poseemos como 
antiguo, lleva casi irresistiblemen:e 
al vulgo hacia la adopción total de un 
especial lenguaje en* el que solo de-
bíamos recoger y apropiar á nuestra 
ortografía y á nuestra proniiuüciación 
lo que por las variaciones de los tiem 
pos y de los gustos, fuera en realidad 
una adquisi/ión léxica. 
De nuevo entre nosotros.—Al 
cabo de nueve años de auseneia. que 
se los pasó establecido en él Vedado, 
ha vuelto á abrir su colegio SúU h'a-
vtón, en uu barrio de estajeapita!, ; don 
Manuel Nñuez y Nuñez, Ldo. en Filo-
sofía y Letras, Profesor y Perito Mer-
cantil y decano de los profesores de 2* 
enseñanza, con 34 años de práctica, ga-
rantías suncienteé para que los padres 
de familia presten su apoyó al mencio 
nado plantel. 
Los vecinos del barrio de Colón de-
ben darse por satisfechos al contar con 
tan peritísimo maestro,' que tantos a-
lumnos ha hecho brillar en las distin-
tas esferas sociales. 
Además, teniendo en cuenta la si-
tuación que atravesamos, ha estable-
cido unos precios muy módicos, según 
podrá verse; en la sección de anuncios 
de Bnéenanza, donde sé índica que el 
San Ramón empezará sus tareas el pri-
mero de marzo. 
ESPECTACULOS 
Teatro de Pavret.—Compañía de 
Roncoroni.— La comedia de magia en 
tres ¡Actos L a F a f a de Cabra.—A las 
ocho. 
Teatro de Aluisd.—-vJompañía 
Dramática del Sr. Luxens.— A.lasS: 
Acto primero de L a P a i a de Cabra.—A 
las P; Segundo acto de la misma co-
media.—A las 10: Tercer acto de iá 
mencionada obra. 
Teatro de Irtjoa.—Compañías de 
Variedades y Bufos.—--La Haitana a l 
Natural (estreno) y Un Matrimonio en 
Haití.—Guaraclias y Exposición de 
Cuadros Vivos.—A las «. 
Exposición ^mpekial. —Antigua 
contaduría del Teatro de Tacón. Vis-
tas de la insurrección en Jaruco y Be-
jucal. El Banñesfrión toca en el salón 
de espera, de O á 11. todas las noches. 
Parque de Colón.—Estrella Gira-
toria. Todos los días, de o de la tarde á 
n de la noche. 
ANTIGUA ALMONEDA PÜBLICÁ 
FUNDADA EN EL AÑO DE 
de Génovés y Gómez . 
Siltfada *n la ralle df. Jnstiz, entre las de BaraUBo 
y San Pedro, al latía del cafe' La Marina. 
J k / V I S O Por disposición del Capitán y autorización del S r Cónsul de Surcia y Nonifjra, se suspende el rcin.it c del Catcamenfo de madera de la barca noruega '"So-fía Whilhcliniae". anuuciadú para el sábado ̂ 2. 11 a-bánaSI di» lebrerodo 18üó.—ülmiovcs y Gómez. 1982 4-22 
sociedades í mmm 
MERCANTILES. 
CeipaÉ fiel FeiTooanll fe Matanzas 
SECRETARIA. Por diíjiosu'idu del Sr. Vice Presidente, en Am-cioucs de Presidente de la Compañía, de conformi-dad con lo acordado por la Junta Directiva, se cita par secunda vez á los Sres. accionistas para la ccle-u de la Junta Gcnetal ordinaria que delierá constituirse el 2y de este mes, á las doce del dia, en uno de los salones de la Estación de García. En ese act-s se presentará el informe de la Directiva sobre el tíltimo año social vencido el 31 de Octubre pasado y el Balance correspondiente á él, ya revisado por la Camieión nombrada al efecto; y se procederá á la e-ieccfdn de tres Tócales para reemplazar á dos que bau cumplido el término rcelamentario y al Sr. D. Ra-món Peiayo que lio cesano en el cargo; pndiendo o-cuparse la Junta délos demás particulares que se crea conveniente someter á su consideración. Y se advierte que segúu los preceptos del artículo 44 del Reglamento déla Compafiía, la Junta se constituirá con los socios que concurran, sea enal fuere su nú-mero y la fracción del capital que reqroeentén. Impreso el Informe de la Junta Directiva, pueden los Sres. Accionistas ocurrir por los ejemplares que deseen, cu esta ciudad, á la Secretaria, paradero do Garcíaí y en la Habana, á la Agencia a cargo del vocal Sr. D. José J de la Cámara. Amargura 31. Matanzas Febrero 19de 1S9'3.—Alvaro Lavastida, Secretario. C 22i 6-22 
Campañía Anóiíima Nueva 
Fábrica de Hielo. . 
SECRETARIA. Al tenor del artículo 10 del Reglamento de esta Sociedad ha dispuesto el Excmo. Sr. PresUente de la misma que se conroque á todos los señorea accio-nistas para la continuación de la juuta general ordi-naria empezada el 2ú de Enero último, cuya segunda parte tendrá lugar el domingo 23 del actual á las ce del dia en los salones de la Cánura de Comercio-Monte n. 3; lo que se avisa a los señores asociados en cumplimieato de lo que preceptúa el articulo 3 del citado Rejíiamcnto. Habana 17 de Febrero de 1895.—El Secretario 
J. A. Vité. 218 6-18 
C o m p a ñ í a Cubana 
DE ALUMBRADO DE GAS. 
Pbr disposición del Sr. Presidente de esta Empresa se pone en conocimiento de io» señores accionistas de la iBisnia, que de cocforiútdád con lo que prescribe el arlícato-29 del Uegíamer.to. desde esta fecha y du-rahlé ei mes actúa;, tienen á su diipoiicióu lo? libros de contabnidad de la Compa'&íai para su eximen cu éf despachoÜe! Sr. Administrador, calle de la Amar-gura n"3l. ilahj::*. febrero 19 de IcOG. El Secretario. 
J. M. Carlonell j Ruiz. 
130C 15 13 
Compañía del Ferro-carril 
entre Cieuiuegos y Villaclara. 
SECRETARIA. 
Por acuerdo déla Junta Directiva se convoca á los seOorea accionista; á la junta geneial eztrftordioaná que icndiá «-iVcto el 2G di-l corriente, á las du-.-e del día cn la eallir del Aguacate, uV 128, con obje'.o de disi utir el iufohue de la comisión oombrada para la glosa de las cuciiias y tomar acuerdos sobre el cupón y iiuorlizUvÑhi de líminas vem idos en jmntero del iiCtíi'.il; adrlrl|¿udóse.£)U0 la jununo tendrá electo si nu copenrreu á ella por sí ó legUiutuucoie lepreaeji-t i"l.» .iccionistas poseedores de la mitad del capital tHirial. Habana, Febrero 8 de 180G. 
El Secretario, Antonio S. de Busfaraahte. C201 Ih-U 10-U 
Oícíias j É i c i Mm. 
Academia de Ciencias Médicas: Convento de snn Agustín, Cuba y Amargura. 
Adminisiranún Central de Contribuciones: Aduana Vieja. 
Idem ídem de lientas y Loterías: Aduana Vieja. 
Idem General de Comunicaciones: Oficios y Riclai 
Asilo de do Ancianos Desamparados: Ce-rro 44'J. 
Asilo, Éíermanltas de los pobres: Cerro, Quinen rio Santovenia. Asiiode Bucrfauos: Cuba 129. 
Asilo oe méudigoa '.'La Misericordia'̂  Bue-nos Aiies 3.—Secretaria. Galiauo nú-mera OS 
Asilo San Jo?é: Al final, calzada do San Lázaro. 
Asilo .San Vicente de Pnul, para Niñas: Ce-rro 707. 
/Asociación Médica de Socorros Múruos de la isla de Cubar' Prado n" 115. At-ademia Dental: Obrapia 84. 
Banco Agrícola do Puerco Principe: Secre-taria. Amargura 23. Banco del Comercio: Mercaderes 3(5. 
Banco Kspañol; Ajruiar 81. 
Banco Hispano Colonia!, Deiesacióa: Ofi-cios '2S. 
Bibiioicras públicas: DragoDes (52, Conven-to de San Agustín y Amargura üo. 
Bolsa privada: Lamparilla 2. 
Brigada Sanitaria: bajos del Hospital Mi litar. 
Ca-a do Ahorros y Socorros mutuos de Empleados y Obreros do la Isla: Sa-lud 59. . Cámara de Comecrrcio: Monte 3. 
Capitanía del Puerto: San Pedro, frente al muelle de Caballería. 
Capitanía General: Plaza de Armas. Cárcel Pública: Prado y San Lázaro. 
Casa de Bcupficencia y Maternidad- Smc Lázaro y Bc1asc0ciÍQ> 
Casa de Kccogidus: Compostela y O'líei-lly. Casa? do Socorro.—13 Demarcación: Lam parí Ha 
Idem 2" Asiiode S. José. • Idem 3a Lealtad 161. Ceulró de Arrendatarios de mesiüas de los nif-rcados: Dragones 40. 
CVntro de Petelíllistás: (íficioá 16. 
Centro de la Propiedad Rústica y Urbana: Empedrado 42. Círculo de líacendadós y agricultoses: Te-niente Rey 4. Corral de Consejo: Príncipe 23. 
Cuartel de Artillería-Compostela y Fundi-dición. Colegio de Corredores Not arios: Mercade-res 20 íBolsa Oficialb Centro telefónico: ü'Heilly 4. Círculo do Abogados: Mercaderes núm. 2. altos. 
Co'egio de cirujanos dentistas: Villegas nú-mero 111. 
Colegiodé Abogados: Mercadc-ep 2 altos. Colegio do Escribanos: San Ignacio 4. Colegio de Procuradores: San Ignacio nú-mero 5. 
Comisión especial de Paros; Cerro 440. 
Compañía Cubana de Gas: Administración Amargura 31. 
Idem Eléctrica: Administración, Mercade-res 11. 
Idem Hispano-Americana de Alumbrado: Monte 1. 
Consejo de Administración: Oficios núm. 4, altos. 
Conservatorio de música: Boina 3. Contaduría Central do Haciendo: Aduana Vieia. 
Dirección de Ferrocarriles: Oficinas, Gobier-no General. Deposito Hidrográfico: callejón Cliurruca. 
Diputación Provincial: Empedrado 30. 
Dirección General do Hacienda: Aduana Vieja. Idem idem de Telégrafos: Oficios 9. Enfermería del Presidio: Fosos. Estación Sanitaria de los Bomberos Muni-'•ipales: Lamparilla 31. Esencias de Artes y Oficios: División y Ma-loia. Id. Normal para maestras: Aguí ar 33. Idem Normal para maestros: Zuluetan" 28, altos. Idem Práctica Normal de maestras: San Ignrcio 10. Idem Anexa á la Normal do maestros: Sun Lázaro 205. Idem Preparatorio de Medicina: Lampari-lla 74. Idem Provincial de Artes y Oficios: Em-pedrado 32. Idem Profesional do la Isla: Convento de San Agustin, Cuba y Amargura. 
Idem do Pintura y Escultura: Dragones nú-mero 62. Idem de Srdo Mudos; Galiano y Lagunas, altos. Hospital Aldecoa: Finca Aldecoa. Idem do Dementes: Mazorra Potrero Ferro. Idem Militar: Diaria y Tallapiedra. Idem Mercedes: Faldas del Castillo del Príncipe. Idem de Higiene: Cerro 442. Idem San Fraucisco de Paula. Paula y San Ignacio. Idem de San Lázaro: San Lázaro y Mari-na. Secretaría de la "Socidad de Estudios Clini-cos, Prado 115. 
ATENCION—UNA SEÍsOlUTA DESEA IR A España ó al Extranjero educando niños ó acom-pañando íl una Sra. ó Srita. También de dependicnla ó para llevar la correspondencia en alguna casa res-ptable del comercio de esta ciudad: tiene bnenas recomendaciones que se necesiten: informarán Ber-naza 33, bajos. 153U a-4-2U 
SÜSCRIPCIOfí A LECTURA domicilio, pídase el ca-álo¿ro que se da gratis. Tam ién se compran libros y métodos de música. Neptu á b! no n. 12-1, iibrería. C 191 a8-12 
L C A S I N O 
Tiene á la venta una remesa de 
calzado de estilos nuevos v fina ca-
lidad. El calzado de EL CASINO 
es confeccionado con hormas espe-
ciales y materiales escogidos, reeul-
taüdó así elegante, cómodo y du-
radero. Boticas y zapaticos finos 
para bebés. 
Hay además, maletas, baúles, si-
llones y capas irnpenneables. 




m i ob i s 
TELEFONO 876 
C 119 ált 5-25 
Las casas Alaloja 81, Berna! 2? 
y Monte 299. Dirigirse á D. An-
gel Kniz UdneíJí, Obispo 28. Holci 
Florida. 1426 10a-17 10(MS 
]S'o cabe «luda que la situación nues-
tra es bastante apretada. El que mas 
y el que menos ha tenido que reducir 
sus gastos á la mitad ó á la cuarta par-
te. Apesar de todo, en lo que menos 
cabe la economía es en la salud; e! én-
feruio debe curarse, porque, conservar 
la vida importa, que lo demás ya se 
arreglará. Los que tienen fuertes y 
continuos catarros; los que tosen de 
continuo y duermen mal; los que pade-
cen de la garganta y de los bronquios 
y tienen catarros de la vejigaj los que 
sufren las molcst ¡as del asma ó ahogo, 
los demacrados por causas diversas, 
que se sienten débiles; todos en gene-
ral deben acudir al remedio soberano 
que es el 
Licor BaMiiiico is Brea fietal 
del Dr. González, que se prepara y ven-
de en la Botica (le San José, calle de la 
Habanan.útuero 112, esquina a Lampa-
rilla. 
La llábana es hoy el refugio de to-
dos los que lian tenido que abandonar 
sus bogares del caiapo y bueno es que 
sepan chicos, grandes hombres y mu-
geres, todos ios que padecen del pecho 
y do enfermedades de la sangre, que to-
mando Licor de Brea del Dr. González, 
se ponen pronto buenos y en condicio-
nes de resistir las ondas trias—que 
anuiia Jó ver—y otros excesos 
Bueno es que sepan también ios fo-
rasteros que en la Botica de San Jo-
sé—calle de la Éabana número 112 en-
cuentran toda ciase de medicina á pre-
cios de ¡situación apretada! 
O H?G a-d IV-F TT'N' FAMILIA—A una cvadra-del Parque Cec-Jiliral v cu ios rcntiluiios altos de San Rafael U; «ir bs- cuatro hábltájfiouo? que ?e cedían (¡ueilan Jos n-.u.v luenas; i)uo BÍrven lo-iuisiuo-para ó mi persoiii •jue para 'los amigoi ó nuíhniomo. lian ile Ser pei*-
•ÍV: <lu diucIui Dtorálidail No liay en la <'.a¿a mas •lúe iW «eíiorai Nn «eadtbitén uiíio?. Se dan v to i:.an !.-f-fi.o:as 1533 i4-->0 «U 21 
Eos espaciosos bajos tic la casa Inquisiilor 39 es-quina á Acosia. Iñll aS-l!) d8-2p 
FEHDIDA ITal'icmlofc oxliavi i ¡i la noúbe del lunes un pulso df forína i\e líerráditrá con brillantes jr rubiéa á la salidu (!e la fulii'ióii lie! teatro (íe Irijoa se suj)li-ca la uevdiiii'ión ¡i Industria 2 B. altos. 1512 â líJ d4-2ü 
J v ES KA CGLOCAUSE f N A SI» A. FKNIXSC-j f lar de.mediáua etlad bien.sea ile corincra 6 ile manéjadora: es mry • aseada j cariñosa .con les ui-b•,». ía.he su oMigfarli>U y tiene persanas qotf reépdn-
•'•••r, pqr ella íie |ap casas donde lia scryjilo: impon drin cftlzada dnl Modte'ií.'.Sñ; 15611 á2-2Í a2-22 
NTJMERO 1 lTna rscopcla aruudnm «le madera7caSónmetálico, l'n rerolver «le reglamento gratule ile Sroncc. Un sa-i-Sc «le Ordenanza y un pojicliinelá «le articula-cíób. TODO I'OR MEDIO I*ESO 
I.OTE NXJM3RO 2 
UnjuegO 'le sala lino con sillas. Rofái consola, etc. Iodo lapizada, l'n ai lequin con platillos. Cu juego de caté ilc porcelana y una paStorcitá 
TODO POIi MKDÍO PESU 
LOTE ISTUMEHO 3 Un Kompe-cabe/ai» «le ar.juileciurj. L'n Cíltailero de nances «lesai 1 nüadas Una Guitarra uialágueña y cano do servicio Urbano. 
TODO POR MEDIO PESO 
LOTE KTXJMERO -4 Un narfo ála reía Una caballeriza coa caballas. Ua tambor aereo y una espada antigua. 
TODO POR MEDIO PESO 
LOTE NUMERO 5 Un piano con laseuatro primerae notas. Una n;u-ñei-a veslida. con pilo "y ojos de cristal. Una eeñore con polizón J una lortupa. 
TODO POR MEDIO PESO 
LOTE NUMERO 6 T'n ê lui hede pinturas linas con pocillot y pincel. Un « añon de tiio rápúlo rodado cou su coirespoaa diente carga. Una pialóla regular y una cprnel-larga. TODO POR MEDIO PESO 
LOTE NUM. 7 Un juego de cocina, de hierro y hoja de lata, uten-eilios, foĵ in. etc.. nn rompe-cabezas de Dgñraa, uu beb»- «le articulación y un elefante. 
TODO POR MEDIO PESO. 
LOTE NUM. 8 
Una trompeta de aíta y lata, un BONajero «Je man-go, una alcancía cni su correspondiente lUVe. una muñequUa y uu ebueko. 
TODO UOR MEDIO PESO. 
LOTE NUM. 9 Una arca de Kóé llena de animales «le (odas espe-cies. una marípoM de morimiento. un« b»inba pega-da en un caballero ó uu sef-or pegado á una boiub* v un perro faldero. 
TODO POR MEDIO PESO. 
LOTE NUM. 10 Un cafión de plaza que dispara á voluntad, una caja de pintura como para un artista, una pelota de conía de colores, una locomotora y un huevo por el que sa-le un pollo. 
TODO POR MEDIO PESO. Todo comprador de lotes tiene derecho á exijir una careta, de cartón, de uiño. 
San S a f a d , m í i n . 
esquina á l u t l u s t r i a 
C 208 alter. al-14 
% D E T O D o | 
I X T ^ P O C O l 
S o l e d a d , 
Cuando abatido de;o mi casa 
Y al campo salgo, triste y sombrío, 
Tai vez me quedo mirando al rio, 
Ta! vez me quedo mirando al mar: 
Como esa linfa que pasa y pasa. 
Fueron mis dichas y mis venturas; 
Como esas olas mis amarguras, 
Que van y vienen sin descansar. 
Mudo y absorto, solo y errante 
Ya en mi se cifra mi vida entera: 
Nadie se cuida, nadie se entera 
De ¡os suspiros que al viento doy. 
Ya uo me queda ni un pecho amante 
Que con sus penas mis penas Junte, 
Ni un dulce labio que me pregunte 
De dónde vengo ni A dónde voy. 
Nadie ve el duelo que mi alma llena; 
Mis negras duda? a nadie fio; 
Todas mis fuerzas embarga un frío 
Que al fondo llega del corazón; 
Y á solas paso mi amarga pena, 
Y á solas vivo y á solas muero. 
Como en la nieve muere el cordero 
Que entre la zarza dejó ei vellón. 
Federico Bálart, 
L u l o s , 
SU DUKACIÓX.—TRAJES. — CONDUCTA 
DTK ANTE SU PERÍODO. 
(Finaliza.) 
Por más que la moda francesa establezca 
que le? ascendientes no estita Obligados il 
llevar luto por los descendientes, en Espa-
ña no solo no puede seguirse tal conscu- si-
no que el luto que una madre usa pol ¡a 
pérdida de sus hijos adultos, es tan severo 
como ei que llevaría por sus padres y ma-
rido. 
Les niños, hasta cumplidos los siete años, 
llevan e! luto con trajes blancos, añadiendo 
si asi se desea, cintas y adornos negros. 
De esta edad hasta los doce ó trece años, 
llevan el luto en las mismas telas que las 
personas mayores, pero su duración es de 
la mitad del tiempo que se ha dicho ante-
riormente, y hasta esa edad sólo lo lluvaa 
de sus padres y abuelos. 
ilay que evitar, ai quitarse el luto, hacer-
lo de un modo violento, pasando del negro 
al encarnado ó azul. 
Por poco tiempo que se lleve, debe irse a-
bandonándólo gradualmente y vestirse da 
gris, morado, violeta, etc. 
Nunca deben tampoco regatearse los dias 
de la duración del luto. 
Los hombres usan el luto más corto,pues-
to que los viudos lo llevan seis meses de ri-
guroso y seis de alivio, y por sus padres 
igualmente un año, aunque en esto se ve la 
anomalía de que la mujer debe llevar más 
tiempo do luto por su mando que por sus 
padres, y el hombre generalmente lo guar-
da más tiempo por sus padres que por su 
esposa. 
Cuando ocurra que una persona que lleva 
luto contraiga matrimonio, se quitará oí lu-
to para el dia de la ceremonia y al dia si-
guiente volverá á vestirlo, así como aquel 
de los cónyuges que uo lo tuviese antes, el 
cual para lo sucesivo queda obligado á 
guardar los mismos lutos que su compa-
ñero. 
Cuando se hereda de uu pariente lejano, 
se le guarda la consideración de vestir lulo 
como si fuese de tío ó tía. 
Mario Halka, 
J e r o y ü j i c o , 
m i / : 
J r a s f t f i e m no . 
(Kemirido por Neptu no y dedicado á la se-








Sustituyanse los signos y cruces por Ir» tras, para formar en la linea vertical «le cruces el nombre de una preciosa señorita de esta capital, y en las hunzontales lo que sigue: 
1 Vocal. 
2 Nombre de mujer. 3 Arbol. 
4 Nombre de varón. 
5 Idem tle mujer. G Meial. 
7 Vocal. 8 Conocida calle, í) Consonante. 
10 Metal. 
11 Piedra. 
\'¿ Nooilíre do varón. 13 Flor. 
H Arbol muy conocido. 15 Flor muy fiagaute. lü Color. 
SÓLüe iones. 
Al Anagrama anterior: Visitaeióu Alva-re/.. 
Al Jen>gliiico anterior: Espinosa. Al Quinqué anterior: 
S 
S A L 
C A N T ü 
P A X T V. K A 
S I L 
C A L 
R O G E R 
D O R O T E O 
P E D R O 
P E Z 
E C O 
L U Z 
C O B R E 
M A R A Ñ O N 
Han remitido soluciones: 
Una Rellana, El de antes. Un Solíerito. K. Milo, M. T. Rio, El Viejo 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - r c b r e r o 22 ne IROC. 3 
CION 
L a p r e s e n t e e d i c i ó n 
p a r a l a v e n t a c o n s t a 
d e 4 h o j a s , ó s e a 8 p á -
g i n a s . S é p a l o e l p ú -
b l i c o p a r a q u e e v i t e 
e l e n g a ñ o d e l o s q u e 
d i v i d e n e n d o s c a d a 
n ú m e r o . 
T e l e g r a m a s p o r e l c a o l s . 
SERVICIO TKLEGRAFKO 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DÍAKIO UE K.V .1IAU1NA. 
HABANA. 
I T A C I O I í T A L E S 
Madrid 21 de fehrern. 
CONSEJO D E MINISTROS 
En los mementos en qne telegrafío se 
lidian bs Ministros reunidos en Con-
sejo. 
Al entrar en él fueron interrogados por 
varios perioáistaft paro se- han mostrado 
muy reservados, no pudienáo traslucirse 
nada respecto á los asuntos que han de 
ser despachados. 
Espóraso con gran ansiedad el resulta-
de dol Consejo. 
PETICION 
El diputado reformista señor Serrano 
ha pedido al Gobierno que conceda á Ja-
ruco el título de Muy Leal y Heroica 
Ciudad, y además una recompensa para 
los voluntarios quo tan heroicamente de 
fendieron á dicho pueblo, que so recens-
truya la cárcel que fué quemada por los 
insurrectos y que se conceda á los jefes y 
oficiales de ios citados voluntarlos que 
puedan trasmitir á sus familias iguales 
doroches que les jefes y oficiales del ejer-
cito. 
DESPUES D E L CONSEJO 
Ha terminado el Consejo .de Ministros 
é que me refería anteriormente-
Son muy pocas aún las noticias que se 
tienen de lo que ha ocurrido en él. 
LA DISOLUCION 
D E LAS CORTES 
El señor Cánovas del Castillo dice que 
el Consejo no se ha ocupado de la disolu-
ción de las Cortos. 
CUESTIONES ECONOMICAS 
Añado el señor Cánovas que so trataron 
laí cuestiones económicas do Cuba, pero 
sin entrar en el fondo de la cuestión. 
LA PELIGERANOIA 
También se trató en el Consejo del de-
bate que se está sosteniendo en el Sena-
do ée les Estados Unidos sobre el recono-
cimiento de la beligerancia de los insu-
rrectos cubanos. 
Los Ministros opinan que no prospera-
rá esa pretensión de los ñlibustsrcs, que 
algunos senadores apoyan. 
CAMBIOS 
Las libras esterlinas se han cotizado 
hoy en la Bolsa á 3C-07. 
E X T R A N J E R O S . 
N i m é a York 21 de febrero. 
LOS ABOGADOS 
D E LA INSÜIIRECCION 
Los senadores que francamente simpa-
tizan con los insurrectos cubanos han 
planteado en el Senado la cuestión de la 
Deligorancia. 
E l senador Lcd,ge usó extensamente de 
h palabra, mostrándosa apasionado en fa-
vor de los insurrectos y agresivo ó injusto 
oon España y con ol general "WV/ler. 
El sonador Morgan dijo que Dios y la 
humanidad reclamaban que se reconociese 
lábeligerancia á los rebeldes do Cuba, y 
que España debiera inclinarse á tomar 
esta medida. 
Añadió que abriga la esperanza de que 
el sucesor de Ur. Cleveland en la Presi-
dan ña de la república tome con más om" 
peño el asunto de la beligerancia ó inñuya 
carca de España para que al fin la con 
coda. 
Mr. Cali, invocando también les fueros 
de la humanidad, declaró quo los insu-
rttotoa son víctimas do la crueldad de las 
autoridades españolas, y que en Cuba co-
rren niaras de sangre inocente, estando los 
Estados Unidos en el caso de oponerse á 
tantos horrores. 
E l sanador Cameron explanó parecidos 
pestes de vista. 
La opinión no ha dado aquí gran im-
portancia á las anteñores declaraciones y 
se cree que tampoco encuentren eco en la 
mayería del Senado. 
Esta Cámara suspendió hasta el lunes 
sus sesiones antes de haber terminado su 
discurso Mr. Mcrgan. 
W m York 21 dt febrero. 
AL PRIMER CHOQUE 
Se ha verificado en El Paso el pugilato 
anunciado y que había ya sufrido varios 
aplazamientos 
Fitzsimón derrotó á Mahcr en el pri-
mor envite. 
Los muchos partidarios que habían he-
cho apuestas en favor de Maher, se mues-
tran sorprendidos é indignados. 
FALLECIMIENTO 
Ha fallecido el ex-presidento de la Ee-
pública del Ecuador, Sr. Salazar. 
Mil. MILLAIS 
lia sido elegido Presidente de la Ecal 
Academia Británica Kr. Jhcn Everest 
Millais, pintor notabilísimo, autor de los 
famosos cuadros P i z a r r a a p o d r r d n -
d o s e d e l i n c a d e l P e r ú , E l p r o s -
c r i p t o r e a f i s t n , L a s h o j a s d e 
O t o ñ o y L o s r o m a n o s a b a n d o -
n a n d o l a G r a n P r e t a ñ a , 
Mr. Millais es el fundador de la célebro 
Academia de los pre-Éafaelistas. 
LO DKL TRANSVAAL 
Gana terreno la cpinlcn de que el Go-
bierno inglés no es ajeno á la conducta 
seguida por la Ccmrañía inglesa" coloniza-
dora dol Sur do Africa. 
LA SITUACION EN FRANCIA 
Telegrafían de Porís quo el Senado 
aprobó per 184 votos contra 60 una propo-
sición en que el Senado declara quo no 
provocará la crisis, añadiendo quo al país 
toca juzgar entre el'gabinete Bcurgeoia y 
el Senado. 
Considérase que esta actitud del Sena-
do es el principio de su capitulación con 
la Cámara de Diputados. 
CATASTROFE 
EN JOITANNISBERG 
En Jchannisbsrg (Pru-ia Oriental) ha 
ocurrido una espantosa catástrofe de quo 
han sido víctimas más de cien personas4 
cuyos cadáveres se han encontrado. 
Se echa de monos á muchas más per-
senas, 
{Quedaprohibid<i ta reproducción de 
los telef/ramafi que anteceden, con arreglo 
a l artículo 31 de la Ley de Prepiedad 
fn teleciual.) 
Las O p i c i s s i l M . 
ISTo pertenecomos á la milicia. No 
nos encontramos eu aptitud <lc for-
mar juicio crítico y razouatlo acerca 
de los movimientos quo nuestras 
tropas ejecutan hábilmente en per-
secación del enemigo Ni tampoco 
contribuiríamos á revelar y á hacer 
públicos los planes miiilares del Ge-
neral en Jefe, si pudiéramos cono-
cerlos en su conjunto y en sus deta-
lles Pero en medio de todas las ne-
gaciones que acabamos de formular, 
miy una atirmación positiva y pe-
rentoria, que sin i'ics<¿o de que sea 
contradicha nos aventuramos á dar 
por sentada. La situaeión de las co-
sas en lo que atañe á las operacio-
nes militares ba cambiado muy fa-
vorablemente en estos úliimos días. 
Y a no se oye hablar de líneas es-
tratégicas, ni de la red al tresboli-
llo, ni de que los insurrectos se ba-
ilan encerrados en un círculo de 
hierro y fuego* dentro del cual, más 
tarde ó más temprano, habrán de 
sucumbir todos, sin que pueda esca-
parse ni uno solo. Peiro en cambio, 
apenas pasa día sin (pie en dos ó 
tres ocasiones circule la noticia, ge-
neralmente coulirmada en los cen-
tros oíiciales, de que nuestras rm-
meresas, valientes y bien organiza-
das columnas han tenido repelidos 
y gloriosos encuentros con el ene-
migo. 
Anteayer publicábamos datos ofi-
ciales de brillantes aceiones ocurri-
das en Jaruco, en las inmediacio-
nes déla tienda Molina, en el inge-
nio Morales, en los potreros de Onl-
vez y Zenea, en el callejón de las 
Charcas, cerca del Navco, en el po-
trero San Marcos, en las inmedia-
ciones de San José de las Lajas y 
en otras varias localidades. Ayer, 
como ampliación, hablábanlos del 
primer combate en la tienda Moli-
na, de la marcha del coronel Her-
nández desde la venta de Truiillo, 
de ou llegada á la Catalina, (tai en-
cuentro que tuvo con las partidas 
lie 'laceo y Gómez, á las étrnlés ata-
có y desalojó de sus fuertes posicio-
nes, teniendo (pie dar tres ataques 
á la bayoneta, dos para arrójanos 
de las trineheras, y el tercero para 
entrar eu Catalina, feüeitámlos» el 
coronel, no solo de la victoria,, sino 
de haber impedido el inc;m lio d.d 
pueblo, pues el enemigo en su hui-
da se limitó á quemar algunas ca-
sas de las afueras. 
Añailíamos, con referencia á no-
ticias de Madruga, que en su hui la 
las partidas de Gómez y Maceo lle-
vaban la dirección de las Vegas, 
pero muy perseguidas; y encontra-
ron tropas de fíente, por lo cual el 
desaliento entre los enemigos es 
muy grande. También consignába-
mos algunos detalles de la acción 
dél general Aldecoa y del movi-
miento envolvente del general L i -
nares sobre Maceo. Por último, pu-
blicábamos la importantísima noti-
cia referente á los rumores de que 
en el eacuentro, entre San Nicolás 
y la Catalina, de la columna del 
coronel Hernández con las fuerzas 
insurrectas, derro-adas por aquel 
bizarro jefe y recibidas eu su huida 
por las del coronel Molina, el ene-
migo había tenido muebas bajas, y 
entre ellas, con grandes probabili-
dades de certeza, la ocasionada con 
la muerte de Antonio Maceo: rumo-
res cuyo origen, consiste en varios 
vecinos de la Catalina, que dieron 
esos informes al capitán do la guar-
dia : : •' de Rio Seco. 
verlir acerca de esto 
último, que ni el Estado Mayor ni 
el Diario de l a Makina han ga-
rantizado la certeza de esa noticia, 
lo cual no significa que desconozca-
mos la probabilidad de que sea 
exacta, dados los informes que los 
vecinos de la Catalina, á quienes se 
alude, comunicaron al capitán de la 
Guardia civil de £ ío Seco. 
Es verdad que el cadáver no que-
dó cu poder de nuestras tropas, y 
no pudo ser identilicado de una 
manera convincente; pero esto por 
sí sólo no basta para desconocer la 
veracidad do aquellos testimonios. 
L a muerte de Martí fué comprobada 
por la competente identiíieacióu en 
el lugar del suceso, y repetida des-
puésj antes de precederse á la deli-
nitiva inhumación; y sin embargo 
no han faltado conatos de desmen-
tir el hecho, hasta que la verdad 
se impuso do una manera inequí-
voca, así en Cuba como entre los 
laboraníes de los Estados Unidos. 
El fallecimiento de Flor Crombet, 
de Amador Guerra y de otros cabe-
cillas fué comprobado también de 
una manera incontestable; y á pe-
sar de ello, muchos por algún tiem-
po lo desmintieron. ¿Qué extraño, 
sería, piteé; que el de Antonio Ma-
ceo, cuyo cadáver fué retirado del 
lugar de la batalla, y no puede por 
lo mismo identiücarse, sea también 
negado por algunos, como si ese 
cabecilla fuese invulnerable ñútelas 
balas y las bayonetas de nuestras 
intrépidas tropas? 
Becordamos que en varias oca-
siones hemos recibido noticias refe-
rentes á la muerte de Carlos iio-
loff, sin embargo de lo eual no las 
hemos publicado como positivas, 
por la falta de identificación del 
cadáver. Pero lo cierto es (pie des-
de la primera vez en (pie recibimos 
esa noticia, no so ba vuelto á hablar 
deRolofí, ni desús marchas, ni desús 
hechos, ni de nada que tenga rela-
ción con su persona: prueba conje-
tural de que el acontecimiento es 
verdadero. L o mismo prolrJde-
mente sucederá con la nuierte de 
Maceo. Quizás por algún tiempo 
se continuará hablando de ¡a p a r t i -
da de Maceo; y de esta suerte mu-
chos de sus simpatizadores creerán 
que todavía vi ve; per© al íin su au-
sencia en todos los hechos de armas 
que en lo sucesivo ocurran, será un 
indicio vehemeníísimo de que efec-
tivamente sucumbió eu las inme-
diaciones de la Catalina, si antes 
los mismos partidarios de la revolu-
ción no reconocen y conliesan el 
hecho, ó si la identiíieacióu del ca-
dáver no produce la indisputable 
demostración del fallecimiento. Con-
tinuamos, pues, creyendo en la 
probabilidad de la muerte de Anto-
nio Maceo, ese cabecilla que tanto 
daño ha estado ocasionamlo á la 
causa del derecho y de la civiliza-
ción en esta ántijla. 
Pero fuera parte de este inciden-
te, insistimos en afirmar que la ac-
ción militar viene desarrollándose 
eu estos (lias de una manera tan ac-
tiva y eñcaz que apenas pasan vein-
te y cuatro horas sin que el enemigo 
tenga varios encuentros con nues-
tras columnas, las cuales operan en 
combinación unas con otras, como 
si sintieran el tacto de los codos, y 
obraran con previo a\ iso para en-
trar en combate una tras otra en 
turno riguroso, cuamlo no por vir-
tud de una coadnnación bien idea-
da. De esperar es que este sistema 
de constante persecución, sin dejar 
estacionadas gran parte de nuestras 
fuerzas en diversas guarniciones, 
produzca el resultado de dar el gol-
pe de gracia en estas provincias á 
las hordas insurrectas, que se aven-
turaron á venir á perturbarnos en 
nuestros tranquilos hogares. Poro 
si el éxito no fuese tan inmediato y 
complf ío como es de apetecerse, la 
Victoria defiaitiva y próxima de 
nuestro valiente ejército no se hará 
e-oaar mucho. Aunque salieran 
Gómez y los demás insurrectos de 
esta provincia y aunque pudieran 
atravesar maltrechos, y á guisa de 
fugitivos, el territorio de Matanzas, 
todavía encoutrarian en Santa Cla-
ra al general Pando con otras biza-
rras legiones del ejército español, 
cuyos golpes acabarían de aplastar 
la cabeza de la sierpe venenosa., que 
tanto daño nos ha ocasionado. 
Las operaciones militares se es-
tán distinguiendo notablemente por 
su actividad, por su energía, por 
sus aciertos, y por los resultados po-
sitivos que están produciendo. Prué-
base así por la satisfacción y el jú-
bilo queso retratan en el semblante 
de cada uno de los leales á la causa 
de Esp ana. Pruébase también por 
el desaliento y la conturbación 
que so notan en la fisonomía de 
algunos que, acaso sin cometer 
actos ostensibles de traición para 
con España, han abrigado quizás 
deseos de que nuestro triunfo no sea 
seguro y positivo. Felicitamos á 
las autoridades y al país, y nos feli-
citamos á nosotros mismos, por el 
sesgo que los acontecimientos vie-
nen tomando de algunos dias á es-
ta parte: nuncio positivo de próxi-
mas bienandanzas. 
TIEMPO PERDIDO. 
¿Qué se propondrá cierto periódi-
co al dirigir injuria tais injuria y 
calumnia tras de calumnia al parti-
do reformista! v / 
No lo sabemos. 
Lo único que podemos decir es 
que si se trata de una ^invitación 
al vals" es tiempo perdido, porque 
los reformistas no están dispuestos 
á comprar el slleucio de sus detrac-
tores. 
A L R I O D E L A P L A T A . 
Tristísimo es el meditar sobre el 
aislamiento en que viven las Anti-
llas españolas con respecto á los 
países hermanos, las repúblicas de 
Hispano-América. Apena el áni-
mo el pensar en el falso concepto 
que se tiene en algunos pueblos de 
la América continental, del estado 
de cultura y libertad quo se disfru-
ta en Cuba bajo el pabellón espa-
ñol. 
Bs indudable quo á medida que 
fuesen más conocidas nuestras An-
tillas serían mucho mujer aprecia-
das, y á España se le haría la justi-
cia que se merece, por el grado de 
progreso á que supo elevar los últi-
mos restos de su dominación en 
América. Entonces no se daría 
el caso de que una republiquita mi-
cróscopica como es la del Ecuador 
hiciese sus pinitos de intervención 
á nombre de la humanidad—nada 
menos—en los asuntos que se están 
ventilando en las maniguas cuba-
nas. ¿Qué idea tendrá de Cuba y 
dé la humanidad, el primer magis-
trado de aquella nación? Anoma-
lías son estas que deben desapare-
cer cuanto antes y para ello es ne-
cesario el cultivo de relaciones de 
unos pueblos con otros. En el 
Ecuador, Perú, Poli vía y Chile, Es-
paña es completamente desconoci-
da. Los pueblos del Pací íleo que 
hablan nuestras lengua, carecen de 
relaciones no ya con España, sino 
toda la Europa, por la falta de co-
municaciones marítimas. L a aper-
tura del Canal de Panamá debiera 
interesar más á los gobiernos euro-
peos y á las repúblicas latinas ba-
ñadas por el mar Pacífico, que ac-
tualmente gimen bajóla presión del 
comercio yankee, del cuai abomi-
nan, sin que los estados de Europa 
hayan pensado eu ponerse de 
acuerdo para ta realización de las 
obras del Canal, consignando cierta 
cantidad eu los presupuestos de ca-
da nación, Al declarar el Senado 
Americano la doctrina de Mouroe 
como ley fundamental de la repú-
blica, y haberla hecho extensiva á 
las compañías europeas que inten-
tasen abrir canales interoceánicos 
en América, pudo colocársenos en 
la pista de las persecuciones yan-
kees: la continuación del monopo-
lio de la navegación y comercio del 
mar Pacífico. Si Europa no ha de 
construir canales, ni constituirse en 
América en forma de Empresas mer-
cantiles ¿por qué iosyankecs no em-
piezan por renunciar á las líneas 
férreas, (pie tiene Inglaterra en los 
Estados Unidos? ¿Por qué han de 
ser precisamente los canales y no 
los ferrocarriles? Porque los yan-
kees saben perfectamente que el 
día en que Europa dejase de con-
currir con brazos y capitales al fo-
mento y desarrollo de las riquezas 
americanas, volverían ambas Amé-
ricas á convertirse en desiertos sal-
picados de tribus salvajes, como en 
la época del descubrimiento. Eu-
ropa supo crear una América civili-
zada y rica; lo que no podían las 
Américas era crear una Europa his-
tórica, científica, artística y beróiea 
en sumo grado. Los productos de 
los siglos no se cosechan tan fácil-
mente como los productos de la tie-
rra. 
Pero dejando á un lado las cues-
tiones que afectan á las repúblicas 
del Pacífico, y ciñéndonos solamen-
te á las baña las por el Atlántico, 
entristece también el pensamiento 
de que carezcamos de medios de co-
municación fácil, que nos unan di-
rectamente con los países herma-
nos. 
A tres millones de pesos asciende 
próximamente al año el comercio 
que sostiene Cuba con las repúbli-
cas Argentina y Uruguaya, sin que 
so haya pensado todavía en el es-
tablecimiento de lineas de comuni-
cación rápida, que faciliten el cam-
bio de productos, y extrechen las 
relaciones de la Isla con las repú-
blicas que baña el Plata. 
E l comercio de las Antillas con 
aquellos estados pudiera triplicarse 
en poco tiempo, á medida que fue-
ran conociéndose mejor los produc-
tos antillanos en los mercados xda-
tenses. 
De aquellos países hemos recibido 
recien temen to dos batallones de sol-
dados que venían voluntariamente 
á combatir contra los enemigos de 
la patria, remesa extraña por cierto, 
que nos indicaba lo mucho que se 
podía esperar de aquellas repúbli-
cas, y que no era sólo el tasajo lo 
que podía embarcarse para Cuba. 
Boy soldados; mañana obreros que 
cultivasen nuestros campos y Ib-
mentaran nuestras industrias. 
Sí; tiempo hace que la prensa 
de Madrid indicaba al gobierno la 
conveniencia de subvencionar una 
línea de vapores entre Cuba y el 
río de la Plata, siquiera fuese para 
"repoblación de Cuba" con los des-
engañados de la América del Sur. 
Dilícil será encauzar la euiigra-
ción directa de Europa á Cuba; pero 
nada más fácil que ese trasiego de 
obreros que se hace de unos países 
á otros, por las ineludibles leyes de 
la oferta y la demanda de trabajo. 
L a República Argentina, la Uru-
guaya, ol Brasil y el Paraguay y 
Bolivia, forman entre sí una espe-
cie de federación industrial, para 
los obreros, que tan pronto se ha-
llan en un lugar como se trasladan 
al otro, gracias á la facilidad de las 
comunicaciones terrestres, maríti-
inas y fluviales. 
Las industrias cubanas son tan 
poco conocidas en la América del 
Sur que apenas se tiene allí más co-
nocimiento que del azúcar y el ta-
baco. 
Y sin embargo, las industrias 
cubanas son más numerosas y per-
fectas de lo que generalmente se 
cree. Los refinos y destilerías de 
Cuba nada tienen que envidiar á las 
industrias similares de otros países, 
y la perfumería hállase tan adelan-
tada en su clase como en cualquie-
ra parte del mundo, sin olvidar á 
París Cuatro millones de pesos im-
porta la República Argentina en ja-
bones franceses de tocador, y nm-
chas remesas pudiera enviar Cuba 
con ventaja, de precios y en tan 
buenas condiciones como las fábri-
cas parisienses. 
En Cuba abunda la fabricación 
de pastas y jaleas dulces, y las con-
servas en almíbarde las ricas fruías 
del país. 
El consumo del tabaco debiera 
aumentar en los Estados del Sur de 
América, á medida que se fueran 
evitando los trasbordos,y aacarrean-
do las mercancías de Heredes á Pi-
latos El azúcar y el aguardiente 
tamnoco hubiesen perdido nada al 
presentarse en aquellos mercados 
en buenas condiciones para el con-
sumo; y últimamente, aunque sólo 
fuera por dar á conocer la cultura 
de Cuba en aquellos países, para 
(pie fuese mejor apreciada, cam-
biando así la idea qne se tiene de 
la noble España, ya valía la pena 
de que el Gobierno pensase en la 
subvención de una línea directa de 
vapores entre Cuba y el río de la 
Plata, si quiera fuese de una sola 
ex ped i ción n i en sual. 
Cuba está relacionada con Méji-
co, América Central y Venezuela, 
por las expediciones de la Compa-
ñía Trasatlántica, y ahora sólo res-
ta el que éso servicio se estienda á 
toda la América del Sur del lado 
del Atlántico, mientras no llega la 
ocasión de introducir nuestros bu-
ques y mercancías en el mar Pací-
ñéó ] á través del Canal interoceá-
nico, 
Cuba desde el golfo de Méjico 
debe irradiar los de-vtellos de la ci 
vilización españoia sobre los pue-
blos latinos de ambas Américas. 
Y entonces Cuba será bien ajue-
ciada, y la madre España enalteci-
da cual merece. 
I F 
E l S r . B o m í a g i i e z . 
Nuestro querido amigo y correli-
gionario el Sr. T). Juan .íosé Do-
mínguez, dipu a 'o provincial y co-
mandante del v/linto liatalión Vo-
luntarios de la iíabana, hallándose 
de servicio de avanzadas, hace po-
cas noches, en cumplimiento del 
deber patriótico que se ha nupuesio 
á los beneméritos defensores de la 
Patria, tuvo la desgracia de sufrir 
una luxación en el brazo derecho. 
Sentimos de todas veras el acci-
dente acaeeido á nnestro amiuo y 





Gibara, 13 de febrero. 
E l día 30 de enero salió de osta ciu-
dad la cohinma del bizarro Coronel se 
ñor Piííera, con objeto de practicar un 
extenso reconocí'miento por los lugares 
en que suelen merodear los insurrec-
tos y aun más por haberse corrido la 
noticia de que el polaco Roioíl", .lose 
Maceo, Remigio Mañ ero y otro», reu 
nidos con la Cámara se encontraban 
en Hato del Medio, proponiéndose en-
trar en esta demarcación. 
Siete días estuvieron nuestras tro-
pas buscando á los insui m-tos p.ü a 
regalarles un puñado decontítes Mms 
ser; pero está visto, estos vaHeutea 
solo dan la cara cuando consideran 
que llevan la ventaja, y ni aun ;isi lo-
gran sus deseos, porque esta más que 
probado que aunou-'. nuestras í'aébuvé 
sean menores en número, saoen poner 
en precipitada luga á las huestes ene-
migas. 
La recorrida llevada á cabo por el 
Sr. Pinera fué la siguiente: 
Llegado á La Cuaba, tomó rum-
bo á los Haticos del Purial,y como 
en ambos puntos se decía que las par 
tidas eran esperadas en Camasán, paso 
el día 31 á dicho punto y fraccionan 
do la columna practicó un minucioso 
reconocimiento. 
E l día Io del actual pasaron á Bá-
guano,siguiendo hasta Tacámara. Ape-
nas hubo acompañado á la columna 
del Coronel Píffera en este punto, su-
po por confidencias que las partidas 
ya nombradas al principio de este es-
te escrito eran esperadas aquella no-
che, procedentes de Barajagua, por lo 
que siguió marcha, por la madrugada 
en busca del enemigo, llegando á i* i-
rajagua donde los pa-cíñeon habian ase 
gurado que se hallarían ó estarían 
para llegar cerca de 8,00U hombi s, 
con la nombrada Cámara de Gobierno. 
En virtud de tan importante no-
ticia, la columna pernoctó en dicho 
lugar dando por resultado que la Cá-
mara y partidas, lejos de venir en 
la dirección anunciada) Sabían 
internado más en la jurisdicción de 
Cuba desde tres días antes y hacia 
el punto denominado "La Canasta." 
El Sr. Pinera, deseoso de liáb a se ts 
con los insurrectos se situó con su co-
lumna en el lugar que considero mas 
conveniente para oponerse á la íá'trcha 
de las abigarradas huestes reb Idcs. 
pin vista (le que no se. notaban indi-
cios de su aproximación, eu los reéo-
noenmentos (pie practicaban las av ia 
zad;is, pasó al Güiral, Mcjias y Tacajó. 
Ei día 5 siguió por San Eernando de 
Alcalá, y el !), agotadas las raciones, 
regresó la columna á Eolguin, no sm 
dejar de tener algunos fuegos con (i*»,* 
quenas partidas, desde Camas.üi has-
ta San Keruando. los cuales tienen por 
refugio los desíiladeros y pasos ilup • -
íantes que separan la sitiería, y Lani-
bién en algunos campamentos. 
En Alcalá batió la coiainna á la pe-
queña partida de Keinigio M.invio (pie 
como todas las demás, ocupaba solo 
las lomas distantes del camino tms. nu-
do siempre la manera de ponerse a sal-
vo al acercarse los tlanqueos. 
La columna tuvo en Aléala un solda-
do herido, poco grave, hizo nn prisru* 
ñero en los tlaticos, se apodero de ii-
gunas innnieiones, sal y otros cieci^s 
ocultos en la cima de una iuma; ocupó 
veinte caballos qué el enemigo tenia 
depositados en el Guiral y nueve más 
que los exploradores insurrectos ab m-
donaron al enrontrarse con los ¡ian-
queo en la marcha y con las avanzadas 
en los campamentos. 
1̂1 Coronel Pinera trajo familias que 
desearon retirarse al poblado, desil u-
yendo de paso diez platanales «pe- por 
su situación solo podrían aprovecharse 
de ellos los insurrectos. 
No cerraremos estas lineas sin ha-
cer antea constar el buen espiritu de 
que iban animados Jetes, Oficiales y 
tropa, deseosos de aprovechar la oca-
sión que se les presentaba de trabar 
encuentro de importancia batiendo a, 
la Cámara de ese .aohierno, qm-. se-
gún vemos por las últimas noticias, ¡uó 
batida al alejarse de esta jurisdicción, 
por el conocido Coronel Tejera en el 
Zarzal y Maibio. 
Este solo hecho viene á comprobar 
una vez más el pinico que se ha apo-
derado de los soñadores con la inde-
pendencia de este país, y la activa é in-
cansable persecución de que viem-n-
siendo objeto ios uaidores á la patria. 
E l Correaponsal. 
Febrero 16 de 1800. 
Serían como las de, la mañana del 
t]ía de ayer cuando íué invadido este 
pueblo por las partidas de Aguirre, 
Cárdenas y otros. 
La entrada lo t'ué coa sorpresa sin 
igual por la parte Este del pueblo ó sea 
el Puente y atravesando al galope la 
calle Real por trente la Iglesia donde 
se halla, el fuerte, se parapetaron en las 
bocas calles, extendiéndose por todas 
estas. Los vobuuarios rompieron el 
i'neí>o valerosamente so'ore los invaso-
res, dado el ôrto núaiero do aquellos, 
pues ascienden á unos 30. 
Empezado el incendio en vanas ca-
sas de! pueblo, mandaron un emisario 
a! Capitán de Voluntarios l). Lorenzo 
Nadal, á fin de que rindiera y entrega-
se bis anmis, contestando este junto 
con los oficiales, clases é individuos 
(pie nunca se rendirían y gritando a la 
vez ''Viva España". 
En vista de la negativa, recrudeció 
el fuego, (pie fué contestado valiení»*-
mente por los voluntarios, retirándoso 
después de hora y media de fuego los 
insiureetos eu dirección á Oviedo, ter-
mino de Jibacoa, donde se repleiíaron. 
todas las avanzadas que formaban ei 
cerco. 
En este momento llegó una sección 
de caballería al mando del Teniente 
D. Juan IVrlé, por la parte Norte, dan-
do una banda para reconocer los con-
tornos del pueblo, y encontrando dos 
insurrectos muertos «pie se ignora quie-
nes sean, recouiendoie á uno una esco-
peta y nn icvolver. así como también 
cinco caballos que abandonaron en su 
huida, no sin (pie antes se hubiesen lle-
vado algunos que hab:a ea los potreros 
de ¡as casas del pueblo y por los ras-
tros de sangre que se observaron, se 
presume que los insarreetos tuvieron 
algunos heridos y muertos más. pues á 
su retirada se vieron a varios llevar 
bultos atravesados sobre las monturas 
de los caballos. 
Salpicaron las bodegas de I). Ventu-
ra Castra, I) Faustino Alonso, 1). Ful-
gencio Rodríguez y D. Feiix Ron, iia-
bieudo pegado luego a las dos prime-
ras, asi como diez o doce casas más si-
tuadas en las calles de Caraballo, (üii-
ra. Raima. Real y Villares, siendo los 
propirlariws de ellas L). Lorenza) V i -
dal, I). Antonio Gaiidaríilas, l>. José 
Apolunio Ruto, D. Kamon Prendes y 
otros. 
También quisieron que ardiera la ca-
sa Escuela de la propiedad de 1). .)o>ó 
Rujol, la que seempe/o a «pn-mar y a la 
vez algunos electos y material de la 
misma. 
Al Teniente D. Antonio Robei t, que 
se bailaba en el fuerte con la compañía 
t ttbién le fué saqueada su tiembi, ní-
en los Cuatro Caminos, salván-
dose del fuego por no haber queriuo 
arder el aguardiente con que la rucia-
ron, 
Rueron eaibnrradas algunas otras ca-
sas con petróleo, pero la suerte decidió 
que no se prendieran. 
La bodega del Sr. Nadal, no fué que-
Diada, por haber hecho desde dentro 
buena defensa, apartando de la misiua 
á los invasores. 
Se llevarou ai sargento do volunta-
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jo pt'na de la vida tuvo que entregar el 
archivo y sello, los que quemaron en el 
acto. 
En el pueblo no hubo desgracias per-
sonales que lamentar, á excepción de 
un voluntario lesionado. 
Antes do concluir debemos do Lacer 
mención del Guardia Civi l encargado 
del teléfono y de los voluntario! que se 
hallan destacados allí, pues que gra 
cías á su defensa heroica no dejaron 
acercar á ninguno de lo* enemigos de 
la Patria, al puesto que tenían enco-
mendado. 
Aprovechamos esta ocasión paja sa: 
lud i r l e y anticipándolo las gracias que-
dan de usted attos. y afinos, a. s. q. b. 
E. m. 
Varios Yeoinos. 
DE SAN J O S e T T l O S RAMOS. 
1G de Febrero 1S96. 
P u e n t e » q u e m a í o a , etc. 
A las seis y media de la tarde del 
día 10 vimos en la via férrea, á la altu-
ra de una loma que hay en el potrero 
Concepción, un grupo de rebeldes dedi-
cado» i i la honrosa tarea de iiu endiar 
un puente. Salimos en su persecución 
y lo de siempre; so habían eclip-
sado. Continuamos avanzando y, pró-
ximo al ingenio Progreso, vimos un 
grupo bien parapetado; le dimos el 
quien vive, contestando ¡Cuba libre! y 
en |)»go les enviamos una nube de al-
mendras Mauser y l iominglon, á cuyo 
obsequio correspondieron en retirada 
y éin novedad por nuestra parte. 
En Progreso observamos que también 
estaba ardiendo el puente Jigile, ele la 
Compañía de Cárdenas . 
L a part ida. 
Según supimos después, la partida 
se eomponía de unos seiscientos, man-
uadus por Clotilde García; E l grueso 
acampó en el batey de Progreso, exten-
diéndose las avanzadas ¿ cierta distan-
cia y con perjuicio de algunos colonos 
á quienes despojaron de cuanto tenían, 
según ellos. 
A l regresar luimos hostilizados por 
algunos grupos de relativa importan-
cia, que cuidaban—protegidos por la 
obscuridad de la noche—de ponerse 
fuera del alcance de nuestros bravos 
soldados. 
Celada. 
A la derecha é izquierda del camino 
por donde precisamente habíamos de 
pasar, los insurrectos incendiaron dos 
cañaverales con el laudable fin de ha-
cernos seguro blanco al darnos de lleno 
la claridad; pero el comandante Galán, 
quo es tan previsor como astuto, burló 
al enemigo y ordenó varias descargas 
que fueron contestadas con otras a-
compañadas de improperios y algunos 
nyes. 
A l oir las descargas los destacamen-
tos de Banagüises y de los ingenios 
I luhanay Yizvuya, mandaron refuerzos 
que lograron hacer emprender la fuga 
á los incendiarios. 
Después nos dedicamos á extinguir 
la candela del puente J i g üe y á practi-
car un minucioso reconocimiento que 
dio por resultado el hallazgo de un 
fusil Remíngton, una escopeta de pis-
tón, dos hachas y municiones do varias 
clases. A Juzgar por un casquillo que 
encontramos, cifi indudable que el ene-
migo nos ha disparado con Mauser 
argentino. 
Destrozos. 
Prosiguiendo en el reconocimiento, 
hallamos varios npSSes arrancados y 
«1 alambre telegráfico partido y arro-
jado dentro de un rio, con el propósi to 
de que al entrar los caballos á tomar 
agua se enredaran y cayeran con los 
ginetes. 
T r e n t iroteado. 
A l llegar al palmar de la finca Cari-
dad el tren de viajeros que se dirigía 
de los A rabos á este pueblo, fué tiro-
teado por cuarenta insurrectos monta-
dos. La pequeña escolta que custodia-
ba el tren contestó con varias descar-
gas ú la inesperada y criminal agre-
sión. E l pasaje recibió el gran sustazo, 
y más al saber que uno de los proyec-
tiles fué á buscar hospedaje en la re-
gión glútea de uno de los viajeros, 
aunque sin causarle grave daño. 
"CTna pregunta . 
Dada la repetición de estas agresio-
nes por parte del enemigo en el ya cé-
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NOTILA ESCRITA KN FRANCÉS, POR 
J U L I O BOUL. A V E R T . 
(CONTINUA) 
—Sí, en en un momento de cólera, 
en que me creía en mayor peligro del 
en que realmente estoy, y además, ig-
noraba todo lo que acabáis de reve-
larme. Ahora ya no es posible esa de-
ntinciá; ella sola servir ía para impnl-
s a r á Eva á arrastrar ante los tribuna-
les nuestro nombre, su honor y su a-
ñ-cnta. 
—¡Su afrenta! exclamó Emil ia con 
fuego. Señor, yo garantizo que Eva no 
es culpable más que de haber concebi-
do por ese miserable un amor que me 
tiene desolada. 
—Emilia, pienso lo mismo que vos; 
pero conocéis la malignidad del mun-
do, ¿impediríais al mundo que creyese 
en una falta, tal vez en una complici-
dad en el asesinato, después de un 
arranque tan escandaloso? 
—Es vedad; pero ¿estáis bien seguro 
de que sea Gibert el que os ha ataca-
do! preguntó Emilia, á quien el mari-
no había casi convencido de su inocen-
cia con la tranquilidad y la resignación 
con que había rechazado acusación tan 
odiosa. 
—Emilia, he visto con mis propios 
ojos al señor Mari ni , como os veo á vos 
en este momento; pero tengo aún dos 
razones para hacer gracia á ese hom-
bre: me ha salvado la vida, y es menos 
culpable á mis ojos desde que sé que 
no ha cometido este atentado sino im-
pelido por la violencia de su amor. 
— ¡Así, pues, ¿le salvareis? 
—Sí, como habéis proyectado: que 
espere la noche en vuestra habitación 
y que á las once ó las doce, cuando to-
dos duerman en el castillo, salga lur t i -
vamente por la puertecita del parque 
que cae al campo. 
—Francisco, gracias por Eva, gra-
cias por mí! 
Jreo que eso es mi deber, Emil ia . 
lebre palmar de Caridad ¿no podr ía la 
autoridad mili tar de Macagua ordenar 
su inmediata desaparición? 
Revelaciones. 
Cuenta un presentado que el enemi-
go marcha en la forma siguiente: A la 
extrema vanguardia, nnos cuantos pa-
eíficóti desarmados, como exploradores, 
seguidos de otros pacíficos, también 
desarmados, que no son vecinos del 
Término; después la vanguardia en 
toda forma, que procede al grueso de 
la partida, á cuya cola van los majas, 
siguiendo & éstos una falanje de veci-
nos pnct/ico* que tienen la misión de 
do avisar nuestros movimientos. Van 
generalmente los p/nri/icos dañinos ca-
balgando en malos pencos para evitar 
sospechas. 
El correo consiste en avití \r un veci-
no al otro más inmediato, éste al otro 
de más allá y así suce í i rau iente . A loa 
buetea con que aran, los tienen pues 
tos nombres simbólicos que sólo cono-
cen los enemigos. 
E l Corresponsal. 
M TUNAS DE ZÁZA. 
Febrero 17, 
E l conde do L e r s u n d i . 
Con verdadero placer, puesto que 
aquí le queremos tanto por las rele-
vantes prendas que le adornan, hemos 
sabido que en el punto denominado 
Bauao lia batido esto bizarro jefe á la 
partida de Federico Toledo, cogiéndo-
lo 38 caballos y un prisionero herido. 
" E l vapor J o s é G a r c í a " 
Ha pasado & la vista del puerto este 
vapor de la compañía de de Menéndcz, 
remolcando dos lanchoues que van á 
prestar auxilio al vapor Josefita que 
hace días so encuentra varado entre 
Júca ro y Sania Cruz. 
Caballos para Occidente 
El tren llegado hoy de Sanct.i Spíri-
tus ha traído varios caballos con desti-
no á Ba tabanó para destinarlos á la 
Tuerza de caballería que operan en el 
departamento Occidental. 
E l vapor "Argonau ta" 
Este vapor que según itinerario de-
bía llegar esta noche, no lo efec.ruará 
hasta mañana por haberse demorado 
ou Cieníuegos, á consecuencia do la 
mucha carga. 
E l doctor don Sudesindo G-arcia 
Esteilustre facultativo, hermano po-
lítico del Teniente Coronel de la Guar-
dia Civi l señor Paglieri, ha llegado en 
tren extraordinario á consecuencia de 
encontrarse grave su se/ñora madre. 
El doctor García embarca esta noche 
con dirección á la ITabanaj deseamos 
qne obtenga mejoría la señora madre 
de tan entendido médico. 
E l Corresponsal. 
DE 
Febrero 20. 
L A G-UEEHA. 
E l General B a r g é s . 
En la mañana del 19, .i, las (U, llegó a 
esta, de pa«o para Santiago de Cuba, y 
procedente do la Habana, el Excmo. señor 
Teniente General D. Enrique Hargés, al 
cniil acompañan sus Ayudantes los señores 
siguientes: Capitán de Artillería don Angel 
Sánchez Guerra; Capitán de Infaiiteda don 
Ignncio Romero y primer Teniente de ca-
zadores don León Luengo. 
Desembarcó nuestro nuevo Comandante 
General, y después do salnc}ar al veterano 
General Valera, visitó detenidamente el 
Cuartel y las Enfermerías Militar y do Mn-
rina, quedando suinameutc eoraplaeido del 
asco y orden de lati dependencias citadas, 
felicitando por ello á los Dres. Kivadulla y 
Valdivia, do la primera, y Camacho, de la 
segunda. 
Kn la visita, don Enrique habló deteni-
dainontecpn lodos los enfermos, prodigán-
doles palabras de consuelo é interesándose 
por su salud. 
lumeditamente regresó á bordo del J u -
lia, acompañándoles los señores Longpríá, 
Bferuff, Flgnera, Comandante do Marina, 
Celador do Policía, redactor jefe del Por-
venir, no siendo mayor el número de las 
personas qne lian acudido á ofrecer sus 
respetos al valiente General por lo corto 
que ha sido su permaneueia entro noso-
tros. 
En el momento de despedirnos, oímos de 
sus labios exprefiioues do coiidoleueia po-
la muerte del que fué director del Ponai ir 
Di Kafacl Cuesta, maní Testando que sentía 
en el alma la pérdida. 
A l retiraros, haced snplu-.ar á los se-
ñores Delmona que vengan. 
Poco después Del mona y Caries es-
taban cerca (leí señor de focrinvaí; és-
te los acogió sonriendo y estrechándo-
les ligeramente la mano. 
—Señores, Ies dijo, ni haceros li-nnar 
cumplo la promesa, que os hice ayer de 
comunicaros mis proyectos refatiVa-
mente á Gibert. Nuestra respectiya 
posición ha quedado deniasiado bien 
fijada por las palabras que ese hombre 
pronunció en el bosque; ' ireunstaneias 
fatales nos han impedido, á voe, señor 
Delmona, y ú mí, á cometer un crimen. 
Ese crimen, que debemos ocultar á 
todo el mundo, puedo dentiriciarlu ese 
hombre con una palabra; ese hombre 
debe morir. ¿Es esta vuestra opinión! 
—Si, dijeron los dos Delmona*. 
—Pues bien, he resuelto que ese 
hombre muera en el pat íbulo, lo mismo 
que su padre. 
—Pero ese hombre, que sabe todo el 
pasado, hab la rá 
—No. 
—¿Por qué? 
—Porque ama á mi hija, porque mi 
hija le ama. 
—Pero mi esposa, que» e s t a r á aquí 
mañana, ¿qué pensará de ese nombre 
de Gibert, que a n d a r á en boca de to -
dos! dijo Delmona. 
—Yo lo impediré, respondió el con-
de. En el proceso se l lamará Marini en 
lugar de Gibert. Por otra parte, en mi 
declaración al procurador del rey, no 
haré ningona alusión al pasado de 
Gibert ni á la mnerte ignominiosa del 
primer marido de vuestra esposa. 
Delmona conoció que no debía ya 
tener secretos para su cómplice; así 
fué que le confesó el error en que man-
tenía á Mariana respecto de Carlos. 
—¡Oh! ahora comprendo, dijo Me-
rinval; ¿eon qué el joven Carlos no es 
hijo vuestro ni de Gibert, sido de Gas-
paro? 
—Sí. 
—Pues bien, señores, todo puede 
arreglarse: que uno de vosotros tenga 
á bien serrirme por un momento de se-
cretario, porque yo no puedo escribir. 
S e P u s í í í o P a d r e 
Febrero 15 de 1800. 
Por una nota terriblemento triste j que 
ha cansado ^ran sontimionto on esta simpá-
tica población, he de empezar la primera de 
mis correspondencias, que procuraré me-
nudear. 
El día 10 dejó de oxístir, victima de la 
fiebre amarilla, el pundonoroso militar y 
digno caballero, el Comaudauto do Aragón 
D. Ildefonso Navarro, quien en la actuali-
dad desempeñaba el difícil y honroso cargo 
do Comandante Militar de esta Plaza. 
El entierro, que tuvo lugar en la tardo 
del mismo 10, fué una verdadera demostra-
ción de duelo y las caras do los numerosos 
asistentes ai acto, so veían embargadas por 
c¡ mis grande dolor. 
Con la muerte del Comandante Navarro, 
pierdo U Patria un buen hijo, el ojéreito un 
valióme soldAdo y la sociedad uu intachable 
caballero. 
Reciba U f»milia la expresión do condo-
ieneja del pueblo entero y sírvale cu parto 
de línitivo á su dolor. 
Miaerte de un. cabecil la 
Las columnas que* operan sin doscanso 
por esta juriídicción, persiguiendo al ene-
migo, acaban do dar una buena batida á los 
insurrectos. 
El día 11, tros columnas combinadas de 
los batallones de Bailén y Aragón, manda-
das respectivamente por e! aguerrido Ge-
neral Toral, y loe valientes Teniente Coro-
nel Cenzano j Comandante Valera, ca-
yoion. sobre Írs partidas del cabecilla 
Pérez Pailós, ou Toledano, durando el fuego 
por espacio de una hora, al cabo de la cual 
aüvó la partida, fuerte de 200 hombres, 
completameutedisgregada, habiendo tenido 
varias bajas, entro ellas la del cabecilla Lo-
refoPupo. que herido grávente en una in-
gle, cayo del caballo que montaba, siendo 
recogido por los insurrectos, y quedando el 
caballo y inomura on poder do nuestros va-
lienies snidados. Por nuestra parte hemos 
tenido que lamentai la herida recibida por 
un guerrillero de los del Comandante Va-
lora. 
Febrero 20. 
Don Laurentino García, ex-juoz munici-
pal de Guamacero, arrendatario del potrero 
Amistad, ubicado en el bardo do Coliseo en 
dicho término y do la propiedad de don 
Marcelino Hendíales, ha manifestado que la 
noche del domingo so presenió en la tinca 
Arricia de quo también es arreudatario, e! 
cabecilla iúsurréctp José Antonio Mostré, 
al frente do una partida, comenzando á 
cumplir las amenazas que había hecho al 
señor BmdaleR y al participante, dando 
fuego á una casa do ranniposleria y teja, á 
tres de tablas y teja y á otra de tablas, le-
jas y guano, quo fueren reducidas á ceni-
zas, et;tmiando las péididas en 4;ü00 pesos 
en oro. 
Anteanoche á las ocho, una numero a 
partida insurrecta mandada por el cabecillu 
Emilio Aragón.atacAi violentamente ol fuer-
te sito en Monte Alto, Macagua, y defen-
dido por on sargento y una pequeña fuerza. 
Rechazados por aquella, los insurrectos 
repitieron el ataque con mayor ooraje; pero 
nuevamente y á pesar do la inmensa supo-
ridad de su námero, fueron rechazados sin 
que pudierci lograr su objeto. 
Enfurecidos por lo inlVuctuoso do sus es-
fuerzos, los rebeldes se dirigieron entonces 
á la cercana tienda y panaden'a do don To-
más Noriega, la que saquenrorr ó im.endlr.-
ron después, á pesar del nutridi-» fuego que 
sobre dicha casa se hizo desdo el fuerte, 
marchándose á Uw 10 y 80. 
El destacamento, que no tuvo novedad 
alguna, consumió en su heróica defensa 1200 
eartm'-hos. 
Hecho un reconocimiento en los sitios qne 
ocuparon los inourrectos, so encou-raron 
grandes lastros do sangre, lo que prueba 
que han tenido muchas bajas. 
El comandante Cbácón, desdo la Maca-
gua, participa que ayer á las seis y medía 
de la mañana pasó por cerca de dicho pue-
blo una partida insurrecta con dirección á 
San José de los Ramos, tiroleando el tren 
do la Empresa de Cárdenas y Jácaro, quo 
S(! di-igia á dicho pueblo. 
También participa el referido comandan-
te, que los iusurroetos han quemado los es-
tableéimienius que surtían de pan á losdes-
tacumenius de Macagua y Mente Alto, por 
lo que estos carecen do tan iudíspensabie 
artículo. 
Dicen de Pijuán, San José do los Ramos, 
que aver háü cruzado por aquel pueblo y él 
de Altaííiisal. las pa?:idns do Juan Sctel-m-
go y Hamírez, cortando iá línea telegráfica, 
arranvando earrilM de Ib férrea para qro 
no puedu:-dreu',.;;-r.-• f.vaeí» y qnemanao 
en el r.knial de Ric:5:-r;";i.--es do la Empresa 
de Cá::ie.; Í Í Í S KiiÓTüOtrití de Altamisal 
y frente ;• GJ ir;irí¡JiÍicá^ un puenla de la men-
cionada Empresa. 
p»rl(*6 se sentó á una mesa y escri-
bió bajo el dictado del conde la decla-
ración de este iiltinio al procurador 
del rey; 
Délinftnñ llevó esa declaración á a-
quel funcionario, y el lector sabe ya 
los resultado.^. 
F I N D E L A P E I M É R Á P A R T E . 
Segán manifestación do los eamnosinos, 
las partidas, divididas en tres grup'os, han 
robado á varios transeúntes y en distintas 
casas, caballos, comosLÍbles y efectos de 
vestir. 
En ol ingenio Tinguaro, destruyeron una 
casa que se hallaba fortificada, tomando 
desde allí el rumbo do San Martin, Guamu-
tas. 
Ayer ingresaron en el Castillo do San Se-
verino de esta ciudad, condneidos por fuer-
zas de la guardia civil, los paisanos Rafael 
González, Lucio Hernández Vega, Domingo 
Bueno Ramos y Julián Ojeda Villanueva, 
que fueron hechos prisioneros á las partidas 
do Agnirro y Cárdenas, on los ingeuíoa S'in 
Ignacto y Jesús Mariu, por la columna del 
Gonaral Prats, el día 11 del actual. 
Dichos individuos han sido puestos á dis-
posición del Juez instructor militar D. Gre-
gorio San Martín. 
Dicen dol Roque con fecha do ayer, qne 
durante las últimas 24 horas, so han presen-
tado en distintas fincas de dicho término, 
diversos grupos insurrectos, llevándose ca-
ballos, cerdos y distintos cléctoe. 
En el barrio del Tomeguín acampó una 
partida, al mando del cabecilla Sán-
chez, sacrificando dos huevos y un cerdo y 
lomando el rumbo del Realengo, Jovollanos. 
Del ingenio Desempeño desaparió hace 
cuatro días D. Eustaquio González, creyén-
dose haya ido á la insurrección. 
D. Manuel García, vecino de la finca San-
ta Teresa, en ol término de Cuevitos, parti-
cipó ayer tardo al Alcalde de dicho térmi-
no, quo desdo las diez hasta la una de la 
una de la tarde, obtuvo en su citada tinca 
una partida recogiendo caballos y toda cla-
se de bestias. 
Ayer como á las 11 do la mañana so de-
claró un violento incendio que secréo inten-
cional, en los campos do caña de las colo-
nias San Rafael y L a liosa, sitas en el ter-
mino de Unión do Keyes, ignorándose hasta 
la fecha, la magnitud do los daños causados 
por el fuego. 
Anteanoche, do 7 á 8, estuvo on el inge-
nio Carmen, do Crespo, entre Sabanilla y 
Unión, una partida preguntando por un re-
parador de la misma y ud trabajador do a-
pellido Carrillo, retirándose al manifestár-
selo que no estaban. 
§|Dicen do Cumanayagua, Palmillas, que 
ayer pasó por aquellas inmediaciones una 
pequeña partida mandada por ol pardo Si-
món; Guamaja íes; la cual incendió varios 
cañaverales inmediatos al pueblo. 
El domingo por la noche una partida in-
surgente redujo á cenizas las colonias do 
don Simón Goyenecho, don Ignacio Gala-
rraga y don Baldomero Martínez, ubicadas 
en ol término de Saguá y colindantes. 
El administrador dol ingenio Dolorita, 
participa al alcalde deGuamulas, que el do-
mingo por la noche acampó en aquella tin-
ca una partida mandada por un pardo t i -
tulado coronel Sánchez, y como segundo 
Bienvenido Sánchez, quienes se retiraron á 
las 7 de la mañana del lunes con rumbo al 
ingeuio Peñón, camino de Vuelta Arriba. 
D e J a r & c o 
Según nos informa el oücial encarga-
do del Registro de la Propiedad de 
Jaruco, no ha resultado cierta la no-
ticia de que los insurrectos hubiesen 
quemado dicho Kegistro. 
u n " c r i m e n . 
Ayer ahorcó la partida del mulato 
Villanueva en el término de Bauta, 
Cangrejeras, á don Saturnino Fernán-
dez, dueño de nna bodega de aquel 
punto. 
El señor Fe rnández era nna persona 
honrada, y su único delito fué ser buen 
españolj era querido y respetado de 
todos. 
EL CAÑONERO "HERNÁN CORTÉS." 
Ayer tarde se hizo á la mar el caíío-
i ñero de nuestra marina do guerra Her-
| n á n Coriés, el cual había entrado en 
¡ puerto en la m a ñ a n a del mismo día. 
Han sido promovidos á sus inmedia-
tos empleos el segundo maquinista don 
Justo Montero y al tercero don Ber-
nardino Canosa. 
— E l capitán «le infantería don Fran-
cisco Kodrígncz ha pasado á la escala 
de reserva. 
—Ha sido nombrado comandante del 
cañonero Cuervo el teniente de na-
vio don Manuel de la Puente y Aubiir-
rede. 
L A C O K B E T A 
UN TIGRE JOVEN ENAMORADO DE UNA 
GACELA 
Los iiltimos acontecimientos que na-
rramos, llevan ocho d ías de haber 
trascurrido. 
Entre hombres tales como Delmona 
y el conde de Merinval, era natural 
que la intimidad estrechara los lazos 
de la complicidad que los ligaban de 
una manera inseparable. 
Coníorme á lo que se est ipuló, Ma-
riana se juntaba en el castillo de Du-
nes con su marido y con Carlos: allí, 
pasmada ante la hermosura de Eva, 
cuyo misterioso mérito ignoraba ella 
sola, ayudaba al proyecto de casamien-
to de aquella joven con el que suponía 
rios, Ventura Domínguez, qne en aquel 
momento había ido á su casa y fueron 
al sitio donde v i v i el Teniente E. Igna-
cio González y también lo secuestraron. 
Por la parte rural estuvieron en casa 
del Alcalde del Barrio de Bainoa y ba-
hijo suyo. 
Eva, cercada de gentes que conspi-
ran contra su amor y contra su felici-
dad, no sabe todavía que está preso 
Gibert. 
Gasparo vela sobre sn protegido. E l 
fué quien, oculto en el bosque, á donde 
había ido con la esperanBa de ver á Gi-
bert, aquella noche en que se quiso 
perpetrar el asesinato, dijo á los asesi-
nos las expresiones que constan en el 
| tiual de nuestra parte primera. 
— E l capi tán do infantería don Pe-
dro Pasenan ha sido destinado al aco-
razado Oquendo. 
— E l teniente do navio de primera 
clase don J o a q n í n Barriere ha sido 
nombrado auxiliar del ministerio de 
Marina, y el contador de navio don 
Antonio Romero, tenedor de libros do 
la Intervención del departamento de 
Cádiz. E l de igual clase don José M a -
ría Mart ín ha sido destinado ai arsenal 
de la Carraca. 
—So ha dispuesto que el cargo do 
ayudante de marina do Apra (Maria-
nas) sea desempeñado por un teniente 
de navio de la escala activa, teniendo 
el destino tres años de duración. 
— E l teniente de navio don Juan 
Buscón ha quedado á las órdenes del 
vicealmirante don Ignacio García Tí l -
dela. 
M O V I M Í E N T O J S A R I T I M O . 
VAPOR "HORTERA." 
De Santiago de Cuba y escalas, lle-
gó á este puerto ayer á las once de la 
maña el vapor corroo do las Anti l las 
Moriera, do los seB»rea Sobrinos de 
Herrera, conduciendo á su bordo 970 
pasajeros, de éstos 2 Jefes, 32 oficiales 
y 920 individuos de tropa. 
Entre los pasajeros se cuentan los se-
ñores D. Eduardo M . Ochoa, Coman-
dante, D. Tomás Palacios; Capi tán don 
Federico Araoz; Teniente D. José Ló-
pez, 2 factores y 14 náufragos. 
Para i í ueva Orleans y escalas salió 
ayer tarde el vapor americano Whitnejf, 
conduciendo carga general y pasajeros. 
También salió para Matanzas y 
otros el vapor español Buenaventura y 
conduciendo carga general. 
NAUFRAGOS. 
E l vapor correo de las Anti l las Mor-
tera. que entró en puerto procedente de 
Santiago do Cuba, recogió el miérco-
les á las siete de la mañana, frente 
á Cayo Lobos, á 14 individuos que se 
encontraban en dos botes. 
Estos individuos per tenecían á la 
barca sueca Eyigd Crekt, la cual nau-
fragó frente á Cayo Con lites, en sn 
t raves ía de Marsella para esta capital. 
Los individuos salvados son el capi-
tón, el piloto y 12 marineros. 
A bordo del Moriera vienen también 
los dos botes en que se salvaron los re-
feridos náufragos. 
Los suecos se muestran muy agrade-
cidos por las ünns atenciónes de que 
han sido objeto por parte del capi tán 
y oíicialidad del vapor Moriera. 
Son las diez de la mañana . Dígnese 
el lector entrar con nosotros en el apo-
sento que ocupa Mariana. Carlos está 
i con ella. 
A pesar de sus cuarenta y cinco 
I años y de los pesares y remordimien-
tos qüe amargaron parto de su vida, 
guarda Mariana algunos preciosos res-
tos de su deslumbradora belleza, qne 
fué tan fatal para su primer marido: 
cierto tinte de melancolía es lo único 
que pudiera revelar á los que la con-
templan, la vida trabajada de aquella 
mujer. En la mirada que despiden sus 
húmedas pupilas siempre chispea el 
fuego de la pasión, y euanda esa mira-
da se clava en Carlos, se descubre que 
el amor maternal, llevado hasta la 
exaltación, hace la t i r el corazón de 
Mariáíia, absorbiendo todo su ser. 
— :1 ijo mío, p regun tó Mariana á Car-
io- -. istea á Eva, conforme se tenía 
ar; giadpl 
—Sí, madre raía. 
— l Y qué te respondió? 
—Estuvo fría y desdeñosa como 
siempre. 
—Es preciso vencer ese despego. 
—Xo hay más que un modo de l o -
grarlo. 
—iCuál es? 
—usar de la violencia, respondió 
Carlos con resolución. 
—¡Oh! sé prudente Carlos, y no te 
dejes llevar de la violencia de tus sen-
timientos: la pasión aconseja mal, y si 
me creyeras 
—Pero ¿qué p:iedo temer? interrum-
pió Carlos. 
—Te propr.aes cometer un crimen, 
¿no es verdad? y ese crimen no lo per-
donaría Eva. 
—Madre mía, la mujer le perdona 
mucho al hombre cuyo amor es tanto, 
que para poseerla se convierte en c r i -
minal, respondió Carlos con ironía quo 
revelaban su sonrisa y su acento. 
A l oir esta respuesta de Carlos, Ma-
riana se demudó un tanto. Era que la 
pobre mujer recordaba sin duda cu;in 
fácilmente perdonó á Delmona el cri-
men de su rapto, pero dominada aque-
Corre© cxtrusjcro 
EL DISCURSO DE CHAMBERLAIIf. 
E l ministro do las Colonias, sefíor 
Chamberlain, ha pronunciado un nota-
ble discurso en Birminghan. Dijo que 
el horizonte político comenzaba á acla-
rarse. Añadió que la repentina é ines 
perada hostilidad de Alemania á In-
glaterra parece que tiende á desapa-
recer. 
Hablando después do las relaciones 
existentes ení^e la Gran Bre t aña y 
Francia, manifestó que el último con-
venio referente á los asuntos de Siam 
demuestra que el gobierno de Londres 
está animado de sentimientos de con-
ciliación y de concordia. 
Ocupóse luego en los asuntos do Ve-
nezuela, y con este motivo dijo que In-
glaterra no tiene para qué discutir la 
famosa doctrina de Monroe de ^Amé-
rica para los amerieanos," porque no 
reclama ningún territorio que de dere-
cho no le pertenezca. 
Tra tó luego de la si tuación de Arme-
nia y declaró que no puede menos de 
reconocerse que aquella constituye, no 
sólo un peligro, sino una vergüenza pa-
ra Europa. "Los esfuerzos hechos por 
Inglaterra/—añadió—para poner reme-
dio al deplorable estado en qne se en-
cuentra el imperio otomano, donde los 
cristianos son víc t imas constantes de 
la ferocidad y del fanatismo de los mu-
sulmanes, han sido de todo punto in-
fructuosos por no encontrar el apoyo 
que han debido prestarles otras poten-
cias/' 
La úl t ima parte del discurso estuvo 
consagrada á los sucesos deTransvaal. 
Ha pasajera emoción, volvió á decir 
Mariana: 
—¡Cuidado, Carlos! las uniones des-
niveladas, aun cuando sean legí t imas , 
no acarrean sino desventuras. Te vas 
•X meter en un infierno. Carlos, por tu 
propio interés y por el de Eva, renun-
cia ¡i un proyeeto que no pueden apro-
bar los hombres de bien, y que nna 
madre amante debe condenar, te lo pi-
do por favor. Si quieres, yo le hablaré 
á Eva: no he podido hasta ahora juz-
garla A fondo; pero me p á r e t e ser una 
joven muy bien educada: sin duda 
comprenderá lo importante que es el 
paso que doy, y me d i rá sin vacilar 
qué razones tiene para oponerse á un 
matrimonio que todos deseamos tanto. 
—Madre mía, os suplico que no in-
sistáis en que prescinda de lo que ten-
go muy pensado. Y a sé cuáles son las 
objeciones que puede oponer á mi soli-
citud la señorita de Meriural , y es 
ocioso mortificarla hab iéndola de esto. 
Cuando supo resistir •. on firmeza ; i las 
instancias fié su madi;:. no cabe supo-
ner que acceda á las súpl icas de una 
persona ex t r aña . Ai;Oia, p.u-a que no 
estéis con cuidado, aun canudo tenga 
yo que alejarme de vos, os prometo 
volver á veros antes de hacer cualquier 
cosa. 
—¿Me lo prometes? 
—Sí. 
Veamos entretanto cuáles eran los 
medios de que pensaba Carlos valerse 
para vengarse de nqm-lia mujer, de 
aquella Eva que á él no lo amaba y a 
Gibert sí. 
Había observado d ías a t r á s que Eva 
huía ostentosamente de él y de los que 
le aconsejaban un matrimonio odioso 
para ella. En la sala se la veía po-
co, y del comedor se retiraba en 
cuanto lo permi t ía el buen parecer, 
para dar por el parque largos y fre-
cuentes paseos hacia su retrete favo-
rito. 
E l retrete que Imbía escogido Eva 
era el paraje más delieioío del parqué. 
Ya hemos dicho con qué exonuito 
gusto, con cnanto esmero, con cual pro-
digalidad hab ía dicpuesto el sefior de 
E l señor Chamberlain calificó aquéllos 
de verdaderamente lamentables; pero, 
por fortuna, no han interrumpido las 
buenas relaciones existentes entro los 
ciudadanos ingleses y los de origen 
holandés qne pueblan el territorio do 
Transvaai. En su concepto, una -polí-
tica prudente vendrá á poner remedio 
á las justas quejas de los ingleses resi-
dentes en la república Sudafricana, siu 
comprometer en lo más mínimo la i n -
depencia de és ta . 
Este discurso ha producido exceien-
te efecto, disipando los recelos que de 
poco tiempo á estaparte in sp i r ában los 
asuntos exteriores, los cuales obligaron 
al gobierno inglés á ordenar algunos 
aprestos marít imos. 
NECROLOGIA 
Con hondo posar anunciamos á núes -
tros lectores que ayer dejó de existir, 
en el vecino pueblo de Marianao, el 
honrado Coronel de la reserva do San-
to Domingo señor don Pedro Bernal, 
cuyas virtudes y afabilidad le granjea-
ron el aprecio de cuantos gozaron de 
su exquisito trato. 
Sus cualidades de generoso—en su 
modesta posición,—servicial y amigo 
con toda sn alma, obligaban á conside-
rarlo, al poco tiempo do conocerlo, no 
como á un amigo, sino como á pariente 
queridísimo, bastando decir que no tu -
vo j amás n ingún enemigo. 
Descanse en paz el alma noble del 
amigo desaparecido, y reciban sus a-
congojados familiares nuestro sentido 
pésame. 
LM 
E l vapor español Conde Wifredo, ha 
esportado de Málaga, para D. Carlos 
Eeville, $15G en plata española. 
N O T I C I A S J U D I C I A L E S . 
LICENOIA 
El juez de primera instancia do Jesús MaJ 
ría ha coucedidú veinte y nuevo días do l i 
cencía al juez munieipal dol mitíiuo distrito 
don Leopoldo Pulg v Malart. 
Durante ol oxpieauuo tiempo so hará 
cargo del juzgado el señor juez suplente don 
Luis Zuúiga. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
Sa la de Jo Civil. 
Ejecutivos seguidos por don Mariano Gó-
mez contra don Joaquín Alcázar on cobro 
de posos. Letrado: Ldo. Montes. Procu-
rador: señor Poreira. Juzgado do María-
nao. 
Autos seguidos por don Gabriel Codina 
contra los señores Cañizo y Compañía, so-
bro i)c*on. Letrados: Ldos. O'Farrill y Val-
dcs Pita. Jiirgado de Belén. 
Socrotaiio, Ldo. La Torro. 
JUICIOS O BALES. 
Sección Ia 
Contra Guillermo R. Muñoz, por estafa. 
Ponente: señor Maya. Fiscal: señor La To -
rre. Defensor: Ldo. Esnard. Procurador: 
señor López. Juzgado de Guadalupe. 
Contra José Delgado, por disparo. Po-
nente: señor Pagés. Fiscal: señor La Torro. 
Defensor: Ldo. Mesa y Domínguez. Pro-
curador: señor López. Juzgado do Guada-
lupe. 
Contra Santiago Mcderos, por falso testi-
monio. Ponente: señor Maya. Fiscal: señor 
La Torro. Procurador: Ldo. Tlorta. Defen-
sor: Dr. González y Lanuza. Procuradores: 
lAo. Villar y López. Juzgado de Guada-
lupe. 
Secretarlo, Ldo. Odoardo. 
Sección 2* 
Contra Gregorio Aconta y otro, por falso 
testimonio. Ponente: señor O^arríll. Fis-
cal: sefior Villar. Defensor: Dr. Valvorde. 
Procurador: señor Valdés Hurtado. Juzga-
do de Belén. 
Contra Luis Alexander. por homicidio. 
Ponente: señor Navarro. Fiscal: señor V i -
llar. Defensor: Dr. González Sarrain. Pro-
curador: señor Valdós Hurtado. Juzgado de 
Belén. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
ADUANA DE LA HABANA. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. Cts. 
Día 20 de febrero de 1896$. 11.994 35 
Merinval sn encantadora y agreste 
mansión de punes; pero en donde ha« 
bía ostentado más su ingenio y h a b í a 
gastado más dinero en ricos materiales 
y en exquisito trabajo, era en las ru i -
nas del castillo de la Tremoille, en e l 
torrente del Salto del Ciervo y en l a 
gruta de Muestra Señora: estos tres 
lugares eran casi contiguos, y no pode-
mos menos de honrarlos con algunas 
líneas de descripción, porque más ade-
lante han de figurar con cierta impor-
tancia en este relato. 
Pedro de la Tremoille ó de la Tre-
mouille, primero de su nombre en Fran-
cia, y qne vivió en KMO en los días de 
Enrique I , era natural de Poitou, en 
donde estaba su feudo principal, cuyo 
nombre tomó, y ten ía además otros 
feudos de importancia en Bre t aña y en 
Normandía. Hace apenas 20 años, ci-
tábase en B r e t a ñ a todavía el castillo 
de Dimes, y en nuestros días es a ú n 
notable en Vitré el torreón de la Tre-
moille, que sirve de cárcel. 
Allá cuando la Liga, Francisco de 
la Tremoille se declaró calvinista, y 
siendo barón de Yi t ré , esta ba ron ía 
siguió su ejemplo y sostuvo animosa-
mente un sitio contra el duque de Mer-
coeur. Corriendo el tiempo, su biznieto 
Enrique Carlos de la Tremoille, calvi-
nista de los más decididos, sostuvo a l 
partido de la Fronda en contra de Ma-
zarino, y después de estar preso largo 
tiempo en Amiens, tuvo que refugiarse 
por precisión en su castillo de Dunes, 
convertido por sus antepasados en for-
taleza casi inexpugnable: después de 
muchos años, este castillo, ya viejo, fuó 
comprado por el señor de Merinval en 
1827 por unos cuantos miles de francos. 
Tal fué ol heredero de la fortaleza do 
aquellos la Tremoille que ganaron fa-
ma en las Cruzadas, que hacían alarde 
todos de morir en el campo de batalla, 
y entre quienes hubo alguno que supo 
al*gar arrechos al reino do Ñapóles. 
f /Se continuwd.J 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
Comienzan on R ü s i á los preparat i -
vos para log festejos que 8 é lian de cé-
Jcbrar con motivo tle la c o i o u a c i ó i i del 
Czar v la Czar ina . 
L a s chulailos del i m p n o p n . -•• n 
haber entablado competeneja con el fin 
de desigtiar los créd i tos para festejar 
aqüel acto Bolemnc, 
E l ftfunieipiQ de Vi lna, por ejemplo, 
acaba de adoptar los Bigaientcs aeuér-
dos: 
jEn las fiestas de la eornnacion—tres 
dj¿a babrá en l a ciudad m a g n ú i c a s 
iiuiiíina-.-ioncs. 
Tres m ú s i c a s mi l i tares ,darán concier-
tos ;•!! las plazas p ú b l i c a s . 
T n a suma de 1,750 rublos será r e -
p m t i í l a e n t r ó l o s esr:iblcciinientos de 
beneficencia de la poblac ión y ee des-
tinan 000 rublos para una comida que 
se ofrecerá á los pobres. 
T a m b i é n se hu acordado un c r é d i t o 
de 100 rublos p:uv. meiorar, durante 
los tres d í a s dé fiestas, la a l imenta-
c ión de los presos; y otro de 700 ru-
blos para comprar un plato de oro, don-
de se p r e s e n t a r é á l o s soberanos el pan 
y la sal. 
N O T A S T E A T R A L E S 
L a Empresa de r a y r e t lia hecho 
pmndes s:icn(ieios, sin perdonar gas-
tos de ninguna especie, para presentar 
dignamente la comedia de magia L o 
Pata de Cabra, con las decoraciones, tra-
jes, trastos, atrezzo, que requiere esa 
obra, y cuya primera representac ión se 
anuncia para hoy, sábado-
Nos consU que los bailables y las 
procesiones se ofrecen con toda pro-
p í e d a d y que se han ensayado perlec-
ramei i té los juegos de transíbrnuición, 
ú fin de que el conjunto resulte sin lu-
nares ni imperieceiones. 
Albisu nnnncia para esta noche 
la se^umla r e p r e s e n t a c i ó n , por tan-
das, de L a PaiÚ de Cubra, en la que 
t raba jan la señora R o d r í g u e z , la seño-
rita í í l a n c a , y los s eñores Buxeus , V i -
í larreal , Valero y otros. 
L o s H e m a ñ s s Pab i l l ones nos parti ' 
pipan que hoy se estrena en í n j o a el 
juguete titulado L a Habana a l Xafural . 
¡Signen d e s p t i é s guarachas. Un Jlatr i -
W&mb en H a i t í y cuadros vivos. 
T a m b i é n nos comuniean que el do-
mingo habrá func ión á las 2 de la tar-
de y á las 8 de la noclie, y á las 10, 
baile con las m a g n í i i c a s orquestas de 
Valeuznela y Mariano Méndez . 
E l domingo, 23, se ce lebrará en A l -
bisu una. maiinée á la una de la tarde, 
p o n i é n d o s e en escena la obra de gran 
e s p e c t á c u l o L a Pata de Cabra,, á los si-
guientes precios, por toda la función: 
U n gri l lé , 1°, '2o 6 3er. piso $2-00 
U n paleo Io ó 2o piso 1-50 
L u n e t a ó butaca con e n t r a d a . 5 0 
U n a entrada general : 30 
Asiento de tertulia y e n t r a d a . . . 30 
Asiento de cazuela c o n i d e m . . . 2o 
E n t r a d a á tertulia 20 
Baile .—Para él p r ó x i m o domingo 
23, prepara la sociedad del P i l a r un 
gran baile de disfraces sin careta, que, 
dado el embullo que reina entre la j u -
ventud bailadora, promete quedar es-
p l é n d i d o . 
Como siempre, tocará la orquesta de l 
sin r ival E é ü x Cruz que tanto celebran 
los amantes del d a n z ó n , por lo que no 
dudamos que los salones del P i l a r se-
rán p e q u e ñ o s para contener la nuiuero-
sa coneurreneia que los invad irá . 
Bellezas vale n c tan as .—Valen-
cia y Madrid—escribo K a s a b a l — h a n 
esrado siemprt: unidos por car iñosos 
lazos. De al lá han venido á l a corte 
p l é y a d e s de hombres ilustres, l e g i ó n 
de artistas insignes y coro cneantador 
de las beldades m á s notables, que han 
lucido aquí sus encantos entre las m á s 
herniosas. 
¡Qué belleza m á s delicada la de aque-
l la primera esposa del barón de Cortes, 
madre de la buronesa de Boger y del 
Casti l lo de Chirel! E r a el tipo perfec-
to y acabado de las cé lebres hermosas 
levantinas, que parecen la rea l i zac ión 
de un ideal soñado , y un ía á su belleza 
una exquisita elegaueia. 
E n l a galer ía de retratos que dejó el 
inolvidable Eederico Madrazo, el que 
tras ladó al lienzo las hermosuras m á s 
notables de la é p o c a presente, descue-
lla uno que representa-á una joven ves-
tida de valeiu ianu, que es un portento 
de belleza. Y los señores mayores di-
cen que aun cuando el ilustre artista 
pinto con mucho cariño aquel retrato, 
no e x a g e r ó nada; pues la baronesa de 
Andi l la , á quien representa, fué una de 
las mujeres m á s hermosas de su tiem-
po. 
E r a , si no recuerdo mal, el ina.írnifico 
baile conque inauguraban su espléndi -
do palacio los Duques de S;intoña. E s -
taban allí todas las notahilidades de la 
c o i tey los individuos del cuerpo dilpo-
m á t i c o extranjero, q á e c e l e b r a b a n las 
magniticencias de la opulenta morada, 
cuando todas las miradas se f i jaron en 
una mujer hprmosís ima que atravesa-
ba los salones. A l t a , esbelta, con un 
aire en el que un ía la majsstad y la 
gracia, era un prodigio de belleza; lle-
vaba un traje de terciopelo blanco, or-
lado con una gu i rna lda de violetas , y 
DO l levaba n i un solo adorno en la ca-
beza, donde se r ecog ían las ondas do-
radas de sus cabellos, que p a r e c í a n re-
í l e j o s d e l sol, y arrogante se destaca-
ba su escultural busto, s in cintas, n i 
collares, con una pureza de lineas y 
contornos emiuentemente ehisicos. 
E r a aquella e s p l é n d i d a hermosura 
una valenciana, la s e ñ o r a v i u d a de 
Dotres, la encantadora E m i l i a como la 
l l a m a n , aun sin pasar por lisonjeros 
sus amigos. 
Vacuna.—Hoy, s á b a d o , se adminis-
t r a en la sacr i s t í a del P i la r , de 9 á 1U. 
E n la de d e s ú s del Monte, de 7<i á 8 i 
Limosna.—Un s e ñ o r que o e ñ l t a su 
nomine nos ha entregado la can t idad 
de. tres pesos en plata pa ra la pobre 
cdogenaria doña Candelaria Mart ínez , 
que vive en el solar contiguo á Ce-
r ro 120. Damos gracias a l donante en 
nombre de l a socorrida. 
Kuevo semanario.—Don Franc is -
co Dodim^uez G ü í l l é n . por medio de 
atento B . L , M. , nos comuniea que en 
1° «le marzo empezará á publicar el 
per iódico Jjn TVíi/Zd. ded icándo lo , ade-
mas de los trabajos propios de su ín-
dole, á la defensa de los intereses de 
la i n d u s t r i a rodada, ó sean empresas 
de ó m n i b u s y trenes de coches y carre-
tones. 
Deseamos al nuevo semanario toda 
(dase de prosperidades y l a rga v i -
da. 
Donativo.—Hemos recibido l a s i -
guiente nota: 
S e ñ o r Gacetillero: A g r a d e c e r í a á. 
usted i n í i n i t o admitiera el adiunto peso 
con objeto de que lo sea entregado á 
la pobre anciana doña Candelaria Mar-
t ínez , vecina del solar contiguo á la 
easp calz.ida del Cerro, n ú m e r o 420. 
i su d dispense la molestia que. le o r i -
gina su s. s. q . b . s. m.— Una N i ñ a de 
la calle de la Concordia.—Spiasa, febre-
ro 21 . 
Procuraremos cumplir el encargo que 
se sirve hacernos la n iña donante. 
Anuncio extkavagante.—Un pe 
r iódico de los Estados Unidos publica 
el que á c o n t i n u a c i ó n traducimos: 
''Se necesita u n hombre que goce de 
buena salud, para d e s e m p e ñ a r en casa 
do un m é d i c o el papel de enfermo cu-
rado." 
Iglesia parroquial de Jesús del 
Monte.—Por orden del Excmo. 6 I lus-
tnsimo señor Obispo Diocesano, -se 
e s t á n llevando á efecto en esta parro-
quia á mi cargo, santos ejercicios de 
Misión. Los dirigen los l i l i . Padres 
Prauciscanos L u c a s y Mariano Ibá-
ñez . 
N i ñ a s convenientemente prepara-
das, entonan diariamente p r e c i o s í s i -
mas letrillas y motetes alusivos á los 
actos. 
E l Padre L u c a s es el encargado de 
la exp l i cac ión del punto de Doctrina, y 
el Padre Mariano del S e r m ó n . Ambos 
cautivan al auditorio con elocuente 
frase, y llevan al ánimo de los que les 
escuchan la d u l c í s i m a p e r s u a s i ó n del 
convencimiento. 
E l s á b a d o 29, úl t imo d í a de las Mi-
siones, á las ocho de su m a ñ a n a , cele-
brará el Santo Sacrificio de la Misa el 
Excmo. é l l lmo. Sr. Obispo, quien dis-
tr ibuirá el pan eucar í s t i co á los fieles 
que se acerquen al sagrado banquete. 
Poco más tarde, admin i s t rará el Santo 
Sacramento de la Confirmación. 
E s e d ía , por la uethe, como en tos 
anteriores, rezado el Santo Rosar ía se 
cerrarán los ejercicios de Mis ión con el 
s e r m ó n de Perseverancia, que pronun-
c iará el inspirado P. Mariano. J e s ú s 
del Monte, febrero 21 de 189(3.—Uiguel 
I ) . Santos. 
No olvidarlo.—Según un anuncio 
que se publ icó ayer en la edic ión de la 
tarde, hoy, sábado , se pondrá expiche 
á uno de los pipotes de confortable si-
dra que, procedente de uno de los m á s 
acreditados llagares de la tierntca. se 
recibieron en el café E l Cuco, Muralla. 
70. Se invita á los asturianos para que 
prueben el rico jugo de la manzana. 
L A M Ú S I C A . — F r a g m e n t o . 
Carmen, perdón! Mi confusióa es tanta, 
Que ya olvidé mi tema 
Diir.e otra voz: ¿siempre será un problema 
Saber si llora un pájaro que canta? 
Y aunque es lo más sencillo 
El pensar que eso tierno pajarillo 
Ep medio de su risa ó de su lloro, 
Gap&rá eteruanientc el estribillo 
D é l a eterna cancióii del "yo te adoro," 
Lo cierto es que su canto 
Te vuelvo más festiva; 
Y tu madre cntiiM;r,;to 
Kueira á Dios por tu dicha pensativa: 
Mientras tu padre, á um graciosos sones, 
Escitado en sus pravos pensamiento?, 
Ya siente unaavahmcha de Oiuocioucs, 
Y un vértigo ideal de s'entláiieuiós; 
Y, presagiando amores. 
¡Slás bella que la luz de la mañana , 
Entona melodias interiores 
Con más afán quo el nuseüor , tu hermana. 
¿Y yo? Victima siempre do una idea, 
Desde quo allá en mi aldea 
Tocaba siendo uiño la campana 
En las horas del suofio, 
A las {jentes sencillas 
Las Obligaba con pueril empeño 
A orar puestas en era/, y de rodillas, 
86 que hay sones inciertos 
Que rorman la cadena prodigiosa 
Que enlaza con ternura misteriosa 
Las almas de los vivos y losmuei toa. 
Y por esto, ese canto me convida 
A que recuerde el fúnebre misterio 
De otra ave dolorida 
Que oyó mi alma, de dolor transida, 
Cantar eu un ciprés del cementerio 
Donde yaco la madre de mi vida! 
JR de Caynpoamor. 
Emociones peligrosas.—Diálogo: 
— ¿ P u e s no me dijo usted,doctor, que 
procurase evitar toda e m o c i ó n fuerte? 
— E u efecto. P a r a la enfermedad de 
usted nada m á s arriesgado. 
—Pero ¿cómo se, le ocurrió á usted 
mandarme esta m a ñ a n a la cuenta? 
C K O M C A M L Í t í l O S A 
D I A 22 D E VVLliUERO. 
E l Circular osta el Sagrario. 
L a Cátrilra ilf san Pei lrotu An*ioquía. y sanPas -
casio oltispo y conOi-or. 
L a Gátedrai ic san Pedro on Aiitioquía. E s tan a n -
l iguá l a Rcgta 4* ««té diá vén el mulo <le la Cátedra 
di- san tV.lro. (pie ya se celebrada en liorna l iá i ia la 
miiad del r u a m siglo, romo se observa en un calen-
dario dispuesto por el Uéntuo de Liborio papa, donde 
tal ilia como b«y se le.- XíMhIío Petn «le Cailn-dra" 
es decir, el di* aniversario de la Cáteúra de san Po-
dro en Antio<iuia. 
Creen algunos qne la costumbre establecida ya en 
en el Testamento Anticuo v tan religiosamente ob-
nervada por la Iglesia Catól ica en todo* tiempos de 
celebrar cada ano la fie»!a de la dedicación uc' los 
tiempos consagrados á Días; movió á loa fieles á cele-
brar laniUén la de la consagración de los obispos, 
templos vivos del del Señor, y como el alma de los 
otros templos materiales pero esperialmente á so-
lemnizar la fiesta anual del obispado, del Obispo 
•ie lo* obispos, cabeza de todos los pastores des-
pués de .lesurrislo. principe de los apóstoles , el clu-
nosliimo San Pedro. 
F I E S T A S E L D O M I N G O 
Misas solemues E u la Catedral la d« Terc ia á las 
ocho, y eu las demás iglesia» las de costumbre. 
Corte de Marta. Dia 52 — Corresnomie yisitar « 
Nues'.ra Señora de la Anunciata on K t l e n . 
S E R M O N E S 
qae se han de predicar en ]•>* primeros seis meses de 
del año 18í*i en la Santa iRlesia Catedral: 
Marzo l í l .—PuUiarca :>au José , Sr. Canón ico Ma-
gistral. 6 
Marzo 25 .—Anunciac ión de Nuestra Señora. Iltmo. 
Sr. Dean. 
Marzo 27.—Dolores de Ntra. Señora, Sr. C a n ó n i f o 
Mavutral 
Marzo 27.—De 2 á 3 de la tarde, Sr. Canónigo Ma-
gistral. 
Abril 5 .—Resurrección del Señor, Sr. Canónigo Ma-
gistral. 
Abril 1 2 ^ D o m i n i c a in Abi», Sr . Canónico don 
Francisco Claros 
A b n l i a - D o m i n i c a S 3 post Pascha, Sr. Canóniro 
don Franeisoo Ciaros. 
^ Abril 26 — Dominica 3a y Patrocinio de San J o s é , 
Sr Canénigo PeKilenciano. 
MítoS-nomuivaí" j.ost Pascha, gr. Conónigo 
OW r iaueuco CUrna 
Maro 10 — l ) o n . ; n i c a ó ' p o s l Pascha, Sr. Canónigo 
dolí FranciM o C iaru* 
Mayo 11 —A»oeu»!óa del ScCor, Sr. Canónico M a -
giktial. 6 
Mayo 17.—Dominica infra octaTa de ídem, U n Pa-
dre Carmelita 
Mayo 24.—Pascua de Pentecos tés , Sr. Caníínigo 
Penitenciario. 
Mayo 31.—Santís ima Trmidad. Sr. Canónico M a -
gistral. * 
.Junio 4.—Santís imo Corpus Christi, Sr. Canónigo 
Mapiftral. 
.h inio 7.—Dominica infra octava de idem. U n P a -
dre Franciscano. 
Juom 1 1 — O r l a r a de Corpu Cbristi, Un Padre de 
la C o m p a ñ í a de J e s i i í . 
Jumo batí y Sau Pablo, Sr. Canónigo Peniten-
ciario. 
C U A R E S M A , 
Febrero 19.—Miércoles de Ceuir.a. Sr. C a a é n i g o 
do;i Knuii-isi'o Clarpa 
1 • ' rcro 29.—Dominica 1?, I l t m o . Sr Dean. 
Febiero 2(3.—Miércoles 1?, Sr. Prebendado don B e -
FcbreroBS.—Viernes 1?, Sr. C a n ó n i g o M a p s í r a l . M lÓeo IV—Dominica 2^, Sr. C a n ó n i g o don Franc is -
co Claros, 
Mrirzo 4 .—Miércoles 2?, Un Padre P w d , 
Marzo G.—Viernes 2?, Hr. C a n ó n i g o Magis t ra l . 
Marzo S.—Dominica 3!.1, Sr. Prebendado don Beni-
to Conde. 
Marzo 11.—Miércoles 3?, Sr. Canónigo don F r a n -
cisco Claros. 
Marzo 13.—Viernes 3?, Sr. Canónico Magistral. 
Marzo 2.'.—Dominica'IV, tir. C a n ó n i g o don F r a n -
cisco Claros, 
M rao 18.—Miércoles4'.', Un Padre Escolapio. 
Marzo 20.—Viernes4V, Sr. Prebemiado don Benito 
Conde. 
U a n o 22.—Dominica de Pas ión , Sr. Canónigo P e -
nitenciario. 
Abri l 2.—Jueves Santo las 3, oandato, Sr. C a ñ ó -
nitro Penitenciario, 
N. ta .—El coro principiarsí á las 7 y media desde el 
21 do marzo hasta 21 de septiembre, que da principio 
á las 8; en las fiestas de Tabla á las 8 y media, que 
son las sigrientes: Pur i f icac ión de Ntra. Señora, Do-
rningo de Ramos, Jueves Santo, Viernes Santo, C o r -
pus Cbr is t i , y el Domingo de Resurrecc ión á las 4 y 
media de la m a ñ a n a . 
E l Excmo. é Ilrmo. Sr. Obispo Diocesano, da y 
onneede 40 dias de indulgencia á los fieles, por cada 
vez que oigan devotamente la Divina palabra en los 
di;>s arriba expresados, rogando á Dios por la exalta-
ción de la íe católica, conversión de los pecadores, ex-
tirpación de las herejías y demás fines piadosos do la 
Iglesia. 
Los Sres. Predicadores no podrán encargar su ser-
món á otro, sin licencia de S. E . I . 
Por mandato de S. E . I . el Obispo mi Señor, 
E l Duuu Secretario. 
1>R. TORIKIO UARTIX. 
A — F e b r e r o 2 2 d e 1 8 9 6 . 
MomieÉ i Rastro de paito mayor 
Etses beneficiada*. 
Toros y novillos 
Bueyes y vacas 







í de 20 .i 21 cts. k. 
40109 < do 16 á 18 cts. k. 
(de 24 á 26 cts. k. 
353 Sobrante. 183 




17 1 80 0710979 S Mant1? 30 á 32 cts. k 
l " - ? C a r u e 3 0 á 3 2 „ 
23| 276 i 38 ., 
Sobrante*: Cerdos, 322 Carneros, 22. 
Flabana 20de Febrero de 1896.—El Administrador. 
OnUlérmo de Erro 
T O S I O 
A d m i n i s t r a c i ó n d s J u s t i c i a . 
A u d i e n c i a d e l a T l a h a n a . 
Presidente: TUmo. Sr. Don José Pulido y 
Arroyo.-Audiencia. 
S A L A D E IX) C I V I L . 
Presidente lUmo. 8r. Don Sebustiau Cu-
bas?—Snn Miguel U6. 
Ulagistrádos.—Doa Ricardo Diaz Agcro,— 
Neptuno, u" '1 
Don Francisco PatnpiÜón.—Galiano, 75. 
Dou FiauciscoNovaly Marti.—Neptauo, 
14. 
SALA D E LO C R I M I N A L . 
SUCCIÓN PRIMERA. 
Presidente: Iltmo. Sr. Don Antonio Mon-
do Figueroa.—Consulado, 146. 
—Matrisli ados: Duu Ricardo Alaya y Lago. 
Prado, 11. 
Don Juan Yaldés Pagos.—San Ignacio, 
128. 
Esta Sección conoce- do las cansas que 
proceden dé los juzgados de Catedral, Gua-
dalupe, Ceno, Mariauao. Guauabacoa y 
Güines. 
SECCIÓX S E G U N D A . 
Presidente: Iltmo. Sr. Don Josó María 
Saborido.—Animas, 28. 
Magistrados- Don Emilio Navarro Ochote-
co.—Habana, 05. 
Don Juan F, O'Farrill.—San Ignacio, 14. 
(Suplente.) 
Esta Sección conoce de las cansas quo 
proceden de los juzgados de Jesús Mana, 
lición. Pilar. Bejucal. San Antonio y Jaruco 
M A C I S T K A D O S S U P L E N T E S 
Don Rafael Maydag:in.—Rcina.'U. 
Don Juan F. O'Farri'l.—San Igncaio 14. 
Don Antonio Corzo.—Aguacate 120. 
Don José A. González y Lauuza.—Ca-
llo 7. número 91 Vedado. 
T R I B U N A L C O N T E N C I O S O 
Presidente: limo, señor don José Pulido. 
—Audiencia 
Magistrados: don Emilio Navarro Oclioto-
ao.—Habana 55. 
D. Manuel Vias Ocboteco—Genios 2. 
Diputados Provinciales: don Miguel F . 
Vioudi.—Obispo 10, 
Don Fe-ruando de Castro y Alio. Obrapía 
S U P L E N T E S 
Don Juan P, Toñarelly.—Cuba 54. 
Don Antonio Govin —Dragones72. 
Don Carlos Saladrigas. Neptuno 100. 
Don Adriano de la Maza.—Mercaderes 4. 
S E C R E T A R I O -
D. Francisco E. de la Torre—Luz 18— 
Jesús del Monte. 
F I S C A L D E S. M. 
Don Federico Enjuto.—Tejadillo 1. 
T E N I E N T E F I S C A L 
D. Belisario Alvarez Céspedes.—Virtudes 
40. 
A B O G A D O S F I S C A L E S 
Don Augusto Martínez Ayala.—Haba-
na á& 
Don Demetrio López Aldázabal .—Com-
postela 4. 
Dou Basilio Díaz de Villar.—S. Rafael 31. 
Don José María de la Torre. O'Reilly 53. 
S U S T I T U T O S 
Don Octavio Giberga.—Amargura 25. 
Don Juan F. Edclman.—Campanario 24. 
Dou Ignacio Remirez.—Habana 51. 
Don Enrique Roig .—Aguiar l lü . 
S E C R E T A R I A D E G O B I E R N O . 
Secretario: Don Miguel Rodríguez Berriz 
Obispo 28. 
Oficial letrado: D . Emilio Valdés Valen-
zucla—Campanario 22. 
Oficial 3': Don Celedonio Bernal. 
Otro: Don Emeterio Creña y Hevia. 
Aspirante 1°: Dou Juan González Otero. 
]<]. 2o Don Augusto Valdés de la Torro. 
I d . Don Bonifacio Montalvan. 
Id . Don Francisco Javier Arribas. 
Oficial de Archivo: Don Enrique Rodrí-
guez Nin (interino.) 
Aspirante: Don José Duque do Heredia. 
S E C R E T A R I O S D E S A L A 
De lo Civil: Don Francisco E. de la Torre. 
—Luz 18 Jesús del Monte. 
BeedÓB D : Don Josó L . Odoardo.—Real 
133 Marianao. 
Sección 2*: Don Calixto Lleraudi.—San 
Lázaro 108. 
O F I C I A L E S D E S A L A 
Sí>cción 1": Don Manuel R. Hernández .— 
Dolores 19. Jesús del Monte, (interino.) 
Sección 2*: Don Adolfo Nieto.—Prado 80 
altos. 
T A S A D O R R E P A R T I D O R 
Don Ricardo Villaie.—S. Miguel 127. 
PROCURADORES 
Decano: Dod- Antonio Diaz de Vi l lar .— 
Consulado 07. 
Don Nicolás Stcrling y Varona.—Reina 78. 
Don Fernando L ó p e z . - S a n t o s Suarez 9. 
Jesús del .Monte. 
Don Juan Mavortra.—Escobar 33. 
Don Luis P. Valdés.—Salud 03. 
Don Ambrosio Pereira.—Vives 176. 
Don Esteban. de la T e j e r a . - C e r e r í a 24 
Guauabacoa. 
Pon Francisco Valdés Hurtado.—Dolores 
10 Marianao. 
J U Z G A D O S . 
D e 1^ i i i s í a n c m é i n s t r u c c i ó n . 
C A T E D R A L . 
Juzgado: San Ignacio, 84. 
Juez: D. José Novo y García (interino.) 
Escribanos: Dou Nicanor del Campo *t(Se 
cretario.) 
Don Francisco de Castro. 
Dou Zacarías Brezmes. 
Don Jesús Rodríguez. 
B E L E N . 
Juzgado: Concordia, 25. 
Juez, Don Martín Piiacés. 
Escribanos: Don Juan H. Vergel (Secre-
tario.) 
D . Eligió Bonacbea. 
. . Mariano Guas. 
Juau J. Casas. 
G U A D A L U P E . 
Juzgado: Cbacón 2. 
Juez: D. Carlos Ortiz y Coffigni. 
Escribanos: D, Arturo Gall'etti (Secreta-
rio). 
D. Andrés Segura y Cabrera. 
Luis Testar, 
J E S U S M A R Í A . 
Juzgado: Tacón 2. 
Juez: D. Francisco O. Ramírez Cbcnard. 
Escribanos: D. Rafael del Pino (Secreta-
rio). 
D . Luis J. Sausa. 
. . Ri mío D. del Campo. 
Emilio Moren, 
P I L A R . 
Juzgado: Manrique 35. 
Juez; D. Julio Macia Vázquez. 
Escribanos: D. José B. Egea (Secretario.) 
D. Luis Mazon. 
Donato Naveira. 
. . Veutura Rodrigoz Pacz. 
C E P R O . 
Juzgado: Consulado 05. 
Juez. 1). Eugenio Luzarrcta. 
Escribanos: D, Luis Blanco (Secretario.) 
D. José Nicolás de Ortega. 
Manuel Baños. 
. . Aulouio A. Insua. 
M U N I C I P A L E S 
C A T E D R A L 
Juzgado: San Ignacio 84. 
Juez: D. Eduardo Potts, (suplente.) 
Secretario: D. Manuel García Villarrelly. 
Fiscal: D. José A Bernal. 
BELEN. 
Juzgado: Teniente Rey 65 
Juez: don Felipe Sánchez Romero. 
Secretario: don JosóM') Franquelo. 
Fiscal: don Juan do Dios García Kou'.y. 
G U A D A L U P E . 
Juzgado: San José 48. 
Juez: don Francisco Guiral. 
Secretario: don Benigno A. Montalvo. 
Fiscal: don Federico Justiniaai. 
J E S Ú S M A R Í A . 
Juzgado: Maloja 13. 
juez: don Leopoldo Puig. (Despacha ráe l 
suplente í). Luis Z iñiga). 
Secretario: don Félix Puig. 
Fiscal: don Benito del Campo. 
P I l . A r . . 
Juzgado: Escobar 174. 
Juez: tlon Julio de Cárdenas. 
Secretario: don Joaquín Roye. 
Fiscal: don Uiiario González Ruiz. 
C E R R O . 
Juzgado: Príncipe Alfonso 425. 
Juez: don Manuel Peralta y Melgares. 
Secretario: don Ricardo Illa. 
Fiscal- don José Ma do Poo. 
P R O C U R A D O R E S D E L O S J U Z G A D O S , 
Decanato: San Ignacio 5. 
Decano: Don Francisco del Barrio, Paseo 
5, Vedado. 
D. José ürquijo, Rayo 71, 
" Francisco do P. Sánchez Suárez 30. 
" Victoriano de la Llama, Hayo-11. 
" José de Zavas Bazán. Teniente Rcv 
59, (altos,) 
" Santiago F, Angulo, Cerro 559. 
" Alfredo M, Aparicio, Industria 115^ 
" Pascual Rodriguez, Zaragoza 13, Ce-
rro, 
" Juan Valdés Castillo, Barrete 77, Gua-
uabacoa. 
" Ramón Zubizarrota, Jesús del Mon-
te 540. 
" Ramón Espinosa de los Monteros, Je-
sús M " 88. íCou licencia.» 
" Miguel A. Matamoros, Cbacón 10. 
" Tomás J. Granados, Campanario 18, 
" Alfredo Llaguno, Jesús del Monte 379 
" Federico A. de Castro, Industria 2. 
" José Ramón Rivas, Rayo 32. 
" Juan Martí. (Con licencia.) 
" Fernando Taricbe, Paula 85. 
" Antonio Arjona, Corrales 3. Guanaba-
coa. 
" Mariano del Río, Aguila 64. 
" Eduardo Adot, S. Miguel 146. 
" Manuel L . Vizoso, Moute 125. 
" Domingo Ozegucra ácnaca t e 13. 
(Con licencia: Scspacba el sustituto don 
Claudio Lóseos.) 
" Manuel Fernández de la Reguera, Sa-
lud 30. 
N O T A R I O S 
Decanato: San Ignacio 14. 
Decano- don Joaquín Laucis, San Igna-
cio 14. 
D. Francisco de Castro, Empedrado 21. 
Manuel Fornari, Amistad 132. 
Arturo Galletti, San Ignacio 7, 
. . Carlos Laurent. Reina 4, 
Antonio Mendoza, San Ignacio 23. 
. . Alejandro Núñez, Empedrado 7. 
José Miguel Ñuño, Cuba 20, 
Miguel Ñuño, Cuba 29, 
. . José N . Ortega, Amargura 56. 
. . Francisco de P. Rodríguez, San Igna-
cio 100. 
José Ramírez Arcllano, Empedrado 10. 
. . Alfredo Villagcliú, Empedrado 17.. 
. . Francisco Diego, Mercaderes 11. 
Emilio Villageliú, San Ignacio 24. 
Federico Mora, Obispo 75. 
. . Pedro Ganndo, Empedrado 10. 
. . Manuel Diaz Quibus, Empedrado 8. 
R E G I S T R A D O R D E L A P R O P I E D A D 
D . José M . Triana. Cuba 40. 
C O N T A D O R J U D I C I A L . 
D. Plácido Pérez Poussin, Aguacate 123. 
R E P A R T I D O R D E N E G O C I O S C I V I L E S 
D. R-.facl Cortés. Suárez 128. 
T A S A D O R D E C O S T A S 
D. Oscar Ortiz y López, Jesús María 26. 
A R C H I V O G E N E R A L D E P R O T O C O L O S 
A cargo de D. Arturo Galletti, Sau Miguel 
n? 71. 
H A B I L I T A D O J U D I C I A L 
D. José Rodelgo. Animas 89. 
J E F A T U R A D E P O L I C I A 
Primer Jefe, Coronel don Juan Copello— 
Cuba 24. 
Secretario, don Francisco Domiaices—Cu-
ba 30. 
I N S P E C T O R E S 
Don José Trujillo Mouagas—Trocade-
ro 00. 
Juan Cuevas Arredondo—Monto 310, 
. . Ramón Giraldes—Cristo 4, 
. . A n t o n i o Pérez López, Gobierno l ie -
gional. 
C E L A D O R I A S D E B A R R I O S 
Templete, Mercaderes 11. 
Tacón, Industria 127. 
Santa Clara, Luz 33. *• 
Punta, Consulado 30. 
Atares, San Joaquín 36. 
Luvanó, Luyanó 104. 
Vedado, T entre 3 l y 5* 
Monserrate, San Nicolás 14 
F-ueolo Nuevo, Marqués González y Jesús 
Peregrino. 
Marte, Maloja 57. 
Sau Isidro, Conde 4, 
San Nicol'ás, Manrique 185, 
Segundo de San Lázaro, Concordia 179. 
Jesús María, Puerta Cerrada 18. 
San Leopoldo, Neptuna 194. 
Dragones, San José 83, 
Pilar, Estevez 73, 
Arroyo Apolo, Jesús del Monto 5oü 
Vives, Esperanza 90, 
Penal ver,'Condesa 20. 
Santa Teresa, Bernaza70. 
Príncipe, Paseo de Tacón 251. 
Cristo, Lamparilla 00-
Arsenal. Cienmegos esauina á Apodaca. 
Ceiba, Esperanza 38. 
Puentes Grandes, Herrera 2, 
Colón, San Miguel 42. 
Villanueva,Cruz del Padre y Universidad 
Paula, Habana 240. 
Guadalupe, Sau Rafael 75 
Angel, Cbacón esquina Habana. 
Io San Lázaro, Vapor 28. 
San Francisco, Sol 2. 
Jesús del Monte, Madrid 20. 
Cerro, Cerro 040 
Cbavez. 
C E L A D O R E S E S P E C I A L E S 
Ferrocarril do la Babia: don Feliv Váz-
quez. 
Ferrocarril de Villauueva: don Anronio 
Revira 
Ferrocarril del Oeste: don Alberto Gar-
cía Riambau. 
M U Y B E N É F I C O 
Cuerpo M i l i t a r de O r d e n P ú b l i c o . 
R E L A C I O N 
DE LOS SEÍS'OKES JEFES Y OFICIALES 
DEL MISMO. 
P L A N A M A Y O R . 
Coronel, den Juan Copello Codevilla. 
Comandante, don Antonio Pucyo Olloqui. 
Capitán, don Juan Barrajón Viilalón. 
Otro, don Vicente Fernández Andrés. 
Teniente, dou Elíseo López Escaceoa. 
Otro, don Andrés Rodríguez Martínez. 
Otro, don Ladislao Hidalgo Domínguez, 
Ia C O M P A Ñ Í A . 
Capitán, don Manuei Pozuelo Pedroso. 
Teniente, don Inocencio Gómez Orduña. 
Otro, don Eugenio Tomás Vidal. 
Otro, don Hipólito Rodríguez Molliuedo. 
2* C O M P A Ñ Í A . 
Capitán, don Pedro Calvo García. 
Teniente, don Luciano Aneims Fazos. 
Otro, don Mamiol García Kamos. 
Otro, don Emilio García Gi l . 
3n C O M P A Ñ Í A . 
Capitán, don Pedro Méndez Vega, 
Teniente, don Manuel Fuentes Granda. 
Otro, dou Miguel Fiiloy Salavarna. 
Otro, dou Emiliano Fernández Pérez. 
4:i C O M P A Ñ Í A . 
Capitán, don Joaquín Muñoz Gallego, 
Teniente, don Juan Arjona Lechuga 
Otro, don Guillermo Weeoloski Revuelta. 
Otro, don Manuel Alvaroz Martin. 
S E C C I O N MONTA HA. 
Teniente, don Diego Mendo Carantoña. 
Otro, don Rafael de Albear y Saint-Yust. 
CASAS CUARTELES. 
1" C O M P A Ñ Í A . 
ln zona, Sitios, 50. 
2'! zona, Campanario 201. 
3" zona, Estcvez, 8S. 
2" C O M P A Ñ I A . 
I " zona, Aguila, 60. 
2" y 3-' zona. Cuartel do la Fuerza. 
39 O O M P A Ñ Í A . 
1» y 2a zona, Compostela esquina á Paula 
2* zona, Arsenal, 10. 
4a C O M P A Ñ Í A . 
1" y 2a zona. Lagunas, 85. 
3" zona, Aramburo 10. 
Destacamento de Casa Blanca. 
Idem de Regla, calle de Santuario. 
Idem de Guauabacoa, í>ari-oto, 09. 
Idem del Cerro, calzada del Cerro, "183. 
Idem de Jesús del Monte, Madrid. ^0. 
Idem del Vedado, calle 4 Letra 1J. 
S E R V I C I O 
D E E X T I N C I Ó N D E I N C E N D I O S Y D E S A L V A -
M E N T O , D E L O S 
BOMBEEOS DE LA HABANA 
Este Cuerpo fué fundado el 12 de diciem-
bre de 1835, siendo Gobernador y Capitán 
general de esla Isla el Excmo. señor don 
Miguel Tacón. 
Su organización es militar. En 1855 le fué 
concedido el titulo de Honrado Batallón de 
Obreros y Bomberos, siendo armado todo el 
Cuerpo. 
En 1800 se le concedió el título de Muy 
Benéfico Batallón, ostentando en su baude-
ra la corbata de Beneticencia, colocada en 
la Capilla de Palacio por manos de S. A. R. 
la Infanta doña Eulalia de Borbóu el dia 11 
de Mayo de 1893. 
El Detall, Coronela y Mayoría del Cuerpo 
están en el Cuartel de San Felipe, donde se 
baila montada la guardia de prevención 
que custodia la bandera, ornamento, presos 
y arrestados. 
En el Cuartelillo de Egido se guarda el 
níÉterínl retíante para iucendios, con el que 
prestó sus servicias la primera Compañía, 
Camisetas Rojas. 
En Jesús del Monte, Cerro y Casa Blanca 
existen también Cuarteles, donde se guar-
dan bombas y útiles para el servicio do in -
cendios en aquellas barriadas, asi como en 
las Puentes, correspondiendo estos, á la 5a, 
0a y 1* Compañías y á la sección de Cami-
setas Rojas de Casa Blanca. 
Esto Cuerpo en la actualidad constru-
ye el magnífico Cuartel Infanta Eulalia. 
El material para el servicio de incendios, 
consta de cuatro bombas de vapor y dos de 
roano. Las primeras son España, Virgen de 
los Desamparados, Gamie y Zmcoviech. 
Las segundas General Serrano y Miehe-
lena. 
Hay además siete carreteles para man-
gueras, dos carros de auxilio (uno en cons-
trucción), un carro de escaleras, contándo-
se entre todos los Cuarteles con más de seis 
mil pies de mangueras inglesas, de la fábri-
ca Merryweainer. 
Cuéntase para el servicio de los Cuarteles 
con cuatro maquinistas, cuatro coeberos, 
dos fogoneros, cinco cornetas, dos telefonis-
tas, cuyos sueldos, asi como los gastos que 
ocasionan el sostenimiento del material y 
los once caballos, los subvenciona el Ecmo. 
Ayuntamiento. 
E l Batallón se compone de mil tres plazas 
y está dividido eu la siguiente forma: 
F U E R Z A A C T I V A 
Plana Mayor. 
Coronel ler. Jefe, l i tmo señor don Anto-
nio González Mora, 
Teniente Coronel 2° Jefe, don Ricardo 
Marín Rodríguez. 
Comandante 3er. Jefe, don Felipe de P a 
zos Sauz. 
Sánchez Reyes. 
Capitán ler. Ayudante, don Ricardo A r -
nautó Hernández. 
Capitán Ayudante Facultativo, dou I g -
nacio Garrido Montero. " 
Capellán, dou Leocadio Moreno Donai-
res. 
Primer Teniente 2o Ayudante, don A l -
fonso Cortés Cárdenas. 
Priiuer Tenienlc Abanderado, don Igna-
cio Gicjl Marin. 
Primer Teniente encargado del material, 
don Ignacio Pérez Hachado. 
Pfimér Toniénté encargado de la red to 
lefónica, don Eugvnio J. dt- Santa Cruz. 
Músico Mayor de 2a, don Rafael Rojas 
González. 
Fiituera Compañía (Camisclas Rojas) 
280 bomberos. 
Capitán, l imo, señor don Josó Jerez Va-
rona. 
Primer Teniente, don Josó do Verna Oco 
güera. 
Otro, don Francisco López Aparicio. 
Segundo Teniente, dou Joaquín Rodea 
Aguirre. 
Segunda Compañia, 119 hombres. 
Capitán, don Joaquín Fernández Tuya. 
Primer Teniente, don Francisco Area 
Ciego. 
Otro, don Felipe Lebredo González. 
Segundo Tenieutc, dou Alberto de Esca-
lante Zenovello. 
Otro, don Juan Pablo Hevia. 
Tercera Compañia, lo9 hombres. 
Capitán, don Francisco López Calderón. 
Primer Teniente, dou Pedro de Alba F é -
rez. 
Otro, don Alfredo Mínguez Marqués. 
Segundo Teniente, don Josó Branly Oco 
güera. 
Cuarta Compañía, 108 hombres. 
Capitán, dou F.-aacisco González A;cuas. 
Primer Teniente, don Herminio Ripea 
Valdés. 
Segundo Tcnieuto, don Rafael del Cas-
tillo. 
Quinta Compañía, 110 hombres. 
Capitán, don Joaquín Coruet de la V i -
lella. 
Primer Teniente, don Juan Soler Ebria. 
Ouo, don José Tornamn a Monserrat. 
Segundo Teniente, don José Pons J a a ó . 
Otro, don Manuel Pelayo Sans. 
Sexta Compañía, Cerro, 77 hombres. 
Capitán, don Jacinto Pardo Fernández. 
Primer Tenieutt don Josó Delgado Se-
lles. 
Otro, don Nicolás López O'Halloran. 
Seiínndo Teniente, don Juan Hourcado 
Catahm. 
Olio, don Francisco Guzmán Elízaga. 
Séptima Compañía, Puentes Grundesy 
75 ho'nhres. 
Capitán, don José Es andell Pujols. 
Primer Teniente, uou José González I n -
triago. 
Otro, don Juan Martínez Mosquera. 
Segundo Teniente, don Feaenco A^uiiar 
Ramos, 
Otro, don Donato Menéndez Ocboa. 
Sección de Casa Blanca, Camisetas Hojas, 
48 hombres. 
Piirner Teniente Comaudantc, dou Emi-
lio Lávalo Julia. 
Segundo leniente, don Domingo Criba-
rry Zarate 
Sanidad. 
Médico Io, doctor don Manuel Aguilera 
Mar* ¡ues. 
.Médico 2', doctor dou Cándido Hoyoa 
Efugiíet. 
Otro 2", Ldo. don Guillermo Bocb García 
Oiro 2". doctor don José hamirez ' lovar. 
Fai maceutico lc, Ldo. don Antonio Bar-
diño lietnandez. 
Otro 2°, Ldo. don Gaspar Muñiz Villar. 
Supo n umerarios. 
Corone!. Í l l m o . ^ r . Conde de Macurijes. 
Teniente Coronel, don Zacarías Breiíiuea 
Ruiz. 
Comandante, don José Llanuza Ramón. 
Otro, don Francisco M. Casado 
Capitán, tlon. Isidro Rivas Fernández. 
Primer Tenieutc, dou Pedro Ortiz La -
vielle. 
Otro, don Rafael Rodillo Lamoneda. 
O i r o , dou Carlo.s Muñoz Legorburo. 
Secundo Tenieute, don Miguel Jo r r ín 
Muliuor. 
Otro, don Mariano Dapena 
Sanidad. 
Módico 1", doctor don José Romero Leal. 
Otro 2", doctor dou Evaristo Idoate J a n ó . 
12 m m 
C O M A N D A N C I A MILITAR DK MARINA 
y capitanía i)£L p u e rto d k la ha u a xa 
Vacante la Alcalilia «1̂  mar tlcl pueljlo de Begla 
siti sueldo til i-iiidiumenti). se convocan aspiniute 
pata ijuc en <•! térurtinj <U quince dina pi-éscuteu eu 
« l a C'oiii.iiiil.iiu'la íiis soliokudca UoeuKientailas di-
rigi i iy al Kxeitiu Sr Cuinaiidantc Gcucral del A-
Im-it.iiicru para upiár ft Ij luiéoíH. ILOuiíj, 11 Uc l eb ie io de 189 ü . — J o s é G ó m e z I -
ruu / . 3-ia 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D K M A R I N A D E L 
APQ^TADERO D E L A I l A U A N A 
Y E S C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
ESTADO MAYOR. 
Negociado 2V—Seeeión Mar iner ía .—Aviso . 
Se cita pnr el p m c v M á lt>s individuos J é s é Anto-
nio Suárez Teijeiru. .Io»e María I)ie;;iie/, Mainu-l L i -
nares ("astro, Neini-sio Sixto Freiré y J o s é Marta 
S«;ii<i l'iMrira para ijiie rarifiquen su presei i taeión en 
esta Jt-latuia ile LrIjiId Mayor i hora hábil de oli-
Ciij.» A lio de pron der á na ingreso en la .Annada co-
mo máriner'M fo^oiieruscaiiformi! lo tofieitarou, 
HaUanu $1 Je K«i.rerode 1H'M>. — E\ Jefe de Hitado 
Mayoi, lítbáyv FfeiteiuontB. -1-19 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l toldado licenciado D . Alejandro B a b a S iena 
que Laldtaba en la calle del Campanario niim. 25.S y 
cuyo aclual domicilio se ignora ne eervirá p r é s e n -
la rse eu la Recreta l ia de este Gobierno Militar p a -
ra enterarle de un u*utito que le concierne. 
Habana 20 de Ft brero de ISIHÍ . -De O. de S. E . 
E l Tenieiile Coronel Secretario, Mariano Martí, i-29 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l soldado q.3C fui de Milicia» de Color r n esta I s -
la. Toribio Morales Morales, « uyo domicilio »e igno-
ra en t-ída Capital y c l ^ u a l Ü*aJS reclamado los a l -
é a m e » se presentará cu e»te Gobierno Militar pura 
entregarle doeumento» que l irne necesidad de requi-
sitai. en la inteligencia de one «i no se presenta t-n el 
plaio de 8 dia» y t-u vista Ae que ¡MM es la tercera 
Ter que se ¡e ¡iauiii. se devolverán su? documentos A 
ia ItMpecétón de la C a j a (Jeneral de Ullramar. para 
los efectos á que liara iugar. 
Habana lü de Fcbero de IS'tfi. —De O. de fl. E . 
E l T Cutonel Secretario, Mariano Martí. 4-21 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
Y P L A Z A D E L A H A B A N A 
A N U N C I O . 
L a Sra. D o ñ a Fel ipa Cuelo, viuda de D . Vicente 
López que habitaba en la calle del Aguila n. fi2 y 
cuyo donicUlo se i;!iorn. se Ker»iri preíenUirM-cu 
este Gobierno M i ü u i rie 3 á 4 de la tarde ei. día l iá -
bii pira enterarle de «n asunto que la concierne. 
H a b í ü a 8 de Febrero de I K M l - D e O. de S. E — E l 
T . Coronel Secretario, i / « n « n o iíurli. 4-12 
G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P R O V I N C I A 
X P L A Z A D E L A H A B A N A . 
A N U N C I O . 
E l sargento retirado de la Guardia Civi l Antonia 
N i c o l a u l i a r b e r á u . euyo domicilio se ignora, «c ser-
vira pr t sen í i r se en 1* Secretaria de este Gobierno 
mditar en dia Lábil y de 3 á 4 de la tarde para ente-
la 'e de un asunto que le interesa, v caso.de hallarse 
auVeuw de etta capital, indicará la* actuales sefiaa 
de « a d iuiiciiio pai^ proceder ¿ lo que hava lagar. 
H a M B a 8 de Febrero de lsa6.—De orden deS. 
£ 1 T . Coronel Scecreiano. l í « / iano iíaru. 4-11 
. — F e b r e r o 2 2 de 1 8 9 6 . 
Telegramas por el catle. 
SEKYICIO TELEGRÁFICO 
DBIi 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A L D I A R I O DE L A UASTNA. 
H A B A N A . 
NOTICIAS COMERCIALES. 
K u e v a Yor7», Febrero 20 
d las ¿Ji de l a tarde. 
Onzas e^paaolas, Jt$15.G0. 
CentfBes, á $ 4 . S 4 . 
DescvaBie papel comercial^ C0 H I T , , de 7 lí 
9 por citMto. 
Cambies sobro Londres, GO djT., banqueros, 
Idem sobre París, GO d¿v., banqneros, & 5 
francos 19 i . 
Idcw sobre Hamburgo, GO d¿v., banqneros, 
á 9 5 i . 
BOBOS regriRtrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, á 3 31, ex-capón. 
Centrífogag, n. 10, pol. 00, costo y flete, á 3. 
1/1G. 
IdeM, en plaza, de 4 £ 4r\. 
Kegular Á buen refino, cu plaza, de 3 i & 85, 
Axficar de miel, en plaza, de :ii a 4J. 
KieJcs de Cuba, en sacos, noaiiual. 
E l mercado, firme. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, & $8.70. 
nominal. 
Harina pateut Minnesota, ílrmo, 11 $4.30. 
Jjondres, Febrero 20 . 
Aztícnr de remolacha, .1 12/71. 
Azúcar oeiilrífnera, pol. 'JO, lirmc, C\ I82G. 
Idem regular refino, á 15. 
Consolidados, A 104 ló / lG , cx-!nlcré8 firme. 
Descuento, Banco Inglaterra, 21 por 100. 
Cuatro por 100 español, á G7|, ex-interés. 
P a r í » , Febrero 20 . 
Benla 3 por 100, íí 102 francos 72i cts., ex-
iulerés ürme. 
{Quedaprohihitia la reproducción de 
¡os lelegramas que anteceden., con arreglo 
a l articulo 31 de la Ley do Propiedad 
Intelectual.) 
m m n 
V A P O R E S D E T E H V E S I A 
S E E S P E R A N . 
F c l i r . 23 Drizaba Nnw York. 
'i3 BaHnmero Iclcsias: Puerto Rico y escalas 
. . 5f) Sej-nrmira: AHcra York 
. . 25 Ciudail CoiKlal. N.?\T Vork. 
2tt Cátalú9a: (-ádix j fsc. 
26 Leonora: LiTtTpool y esc. 
. . 2t5 Yunfuri. Veracrnx T escalas. 
27 Aránsas: NueraOrlcans y escalas 
. . 28 Yucalán Veracmz y escalas. 
— 2y México: Progreso y esc. 
. . 29 Habajia: Colón y esc. 
— 20 San Frant-isco: Barcelona, 
— '2'J Miguel Jorer : IWor lona y esc. 
Marzo 1 Vigilancia: Nuera York. 
— 2 San Agust ín: Alicante. 
— 2 Colón: Harcclona. 
— 2 Monlerideo: C o r u ñ a j V í g o . 
— 3 León X I I I : Cáiliz y esc. 
— 3 Euscaro: LiTerpoo] y esc. 
3 Aifonso X I I : Coruña T ese. 
4 Manuela Puerio Rico y ««scalaa. 
4 Snratoga. Veracrur, y escalas. 
4 Séneca: NueT» York. 
. . 5 Panamá: N u a r a Y ork. 
% ür i faba: Veracruz. etc. 
— 6 Santa Bárbara: Sanlamler 
6 Cayo Planeo: Londre* y Amheres. 
7 Croatia: IlamlmrfU y escalas 
?! City of Washington: Novr York, 
11 YucalAu Nuera York. 
. . 11 Seguranca: Veracruz y escalas. 
— 13 Carolina: Lirerpool y esc, 
. . 13 V'i^ilancia V'eracruz y escalas. 
14 María Herrera: d» Puerto Rico y escalas. 
13 Yumurí New York. 
— 15 Madrileño: Lirerpool y esc. 
18 Saratoga: Nevr Y o r k . 
. . 18 City of Wasliinlon Veraciuz y escalas. 
— 22 Ernesto: Lirerpool y esc. 
S A L D R A N . 
F e L r ? 2 3 Columhia: ^Nev Y e r K . 
2-1 Oritaha1 Veracruz y escalas. 
2C> Scguranca: Veracruz y escalas. 
27 Ciudad Condal. Progreso y escalas. 
, . 27 Yñmurl: Nuera York. 
28 Aransas: New Orloaiisy esc. 
29 YncatAn: Nuera Yorl i . 
29 Habana: New York. 
Marzo 2 Vigilancia: Veracruz. 
— 8 M. M. PinUIos: Canarias y esc. 
5 Séneca: Veracruz, etc. 
5 Saratoga: Nnera York. 
7 Croatix: Ifambnrgo y escalas. 
7 Ori«ab*: Nuera York, 
íí City of Wanliington: Veracruz y escalas. 
10 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
12 Siguranca: Nfvr York . 
12 Yucatán: Veracruz y escalas 
H Vigilancia Nu»rn York . 
. . 115 Yumurí: Veracruz y escalas. 
Y A P O K E S C O S T E R O S . 
S E E S P E R A N . 
F c b ? 23 B . Iglesias: Puerto Rico y escalas. 
. . 23 P u n s i m á Concepc ión: en Hatnbnn» nnra 
Cienfucgos, Trinidad, Tunas, J í icaro. San-
ta Cruz, Manzanillo T Santiago de Cuba. 
24 Cusine de Herrera, para PU). Padre. 
2G Ant inógencs Menéndez , en l'.atabauó, pro-
cedente de Cuba y escalas. 
m. 29 San Juan, para Nuevi ta» , Gibura, Mayar!, 
Baracoa, ( i u a n t á n a m o y Cuba . 
Marzo 1 Joseñsa: eu Batabanó prra Cieufuegos, T r i -
nidad, Tunas, Jiicaro, Sta. Cruz . Manza-
nillo y Sgo. de Cuba. 
4 Argonauta en Batabauó , procedente de C u -
ba y esc. 
4 Manuela, de Santiago de Cuba y escalas. 
9 .Julia, de Nueritas. Pto. Pndrc, Gibara . 
Mayar). Baracoa, G u a n l á n a m o y Cuba. 
14 Muría Herrera: de Sgo. do Cuba, Pto. Rico 
y escabis. 
S A L D R A N . 
F c L ? 23 Argonauta: de Batananó , para Sgo. de C u " 
ba y escalas. 
. . 25 Jui ia . para Nueritas, Puerto Padre, G i b a -
ra, Mayarí, Baracoa, G u a n t í n a m o y Cuba. 
. . 27 Pur ís ima Concepc ión: de Batabauo, proce-
cedeute ie Cuba. Manzanillo, Santa Cruz, 
Júcaro , Tunas. Trinidad y Cienfuegos. 
. . 28 Cosme de Herrera , du Pto. Pudre. 
Marzo 1 Ant inógcnes Mcucndcz: do Batabanó par-
Cuba y escalas. 
10 Manuela: para Nueritas, Gibara, Baracoa, 
Quantiuauio Sgo. de Cuba y P . Rico. 
PUERTO DE L A HABANA. 
E N T R A D A S . 
Do N . Orleans, T»p. am. W h í t n e y cap. Staples, trp. 
33 ton. 767 pasajeros 2U, con carga general á Gal 
bau y C d . 
Barcelona y Cícalai . rap. csp. Condo Wifredo. 
cap. Audreaca. trip, 53 ton. 27G5, pasajero! 62. 
con carga general á Loychate S. y C p . 
Veracruz y escalas rap. am. Vigi lancia cap. Ma-
kintreh trip. 6». ton. 2934 pasajeros 22, con car-
ga de tránsito á Hidalgo C p . 
Kingston en 2 <ías rap. » l em. Columbia. capi-
VogclgesAnif. ton. 2.7»."). trip. 2i)8, con 2U5 pn-
sajeros, en lastre á M . F a l k y C ? 
S A L I D A S . 
D í a 20: 
— Cienfuegos xap. eip. Bucnareatnra , cap. Urru-
tm. 
— — K s w York rapor americano Vigilancia, capitán 
Inlosch. 
— N u « T a Orleans y escalas rapor amer. Wliitney, 
cup. Suples . 
M o T i m i e n t o do p a s a j e r o s . 
L L E G A R O N . 
D e B A R C E L O N A y escalas en el rapor español 
Conds de Wifredo. 
Br«8. J o s é Ol ira—Emil io Castel lano. M * P ú i g — 
Jaime Olirera» y familia—F. Viá—Jul ián Iriepa— 
F l » r i D a m i á n — E s p e r a n » C e r r e r a — M * Martiu— 
P í o Perea—Pedro Lafora— Autuniu Cas taño—Vic -
toria Sancbcz—Matías G a r c í a — J u a n B . Ob*leutia— 
Miguel Castillo—Remedios Mejiai—Pedro Abuha-
run—3 marineros. 27 jeirr.al»n>8 y !* de tránsito. 
D e V E R A C R Ü Z t a el rapor auierieauo Vigilan-
cia. 
Sres. M. Dernbc—M. Isidoro l i n m — M . Rodri-
gues—Arclino Fernandez—Pedro Roviro y I I d« 
U'áusiíu. 
S A L I E R O N . 
Pata V E R A C R U Z y escalas eu elvap. anir. Sara-
togti 
Stei . D Alficdo. Rafael v R a m ó n R o d r í g u e z — F e -
Üc i sco B c i l «•'ila—Matl.dc Arcvs y 2 hiios—Francis-
co R GcLci . 'pz—Joaquín F c n n o s a — J o s é Nadal—Jo-
sé Ma.lo —Ltoj-eldo P«úa—. los« M^ L . Borges—En-
ríi)uc GaKardp.. Sr^ y 2 !i!.i:is—Aveimo M. Pérez— 
C'enin.te Vá idas—Román Diaz Pazos—Io»é B Mar-
jlrte» Oalíarcio. Sra. y cnñai lo—Manuel L ó p e z — E r -
nesto Kicnard—Aguí t ln L^j-ez—José S á u c l i c z v se-
ñ ó l a — J o t í J . Escalona—G Serrdno—Ramón Vaul 
— MBI.UCI Roy l'ofja—Dolores Cl ir l .au—Juan de Dios 
F e r r e n a — J o s é Piñf iro—Narciso Bárce lo—Franc i sco 
Pne iu y Agiamoiite. Sra y 1 m e n o r — J o s é Ribol-
Jos-Í Felipe Santiago y 2 bijos—Teodoro Alrarcz y 
B e i iiicoui-. —Leónides Fonccv i l la—A. Grusppe y fa-
nii"!¡u--JIantiel Cañizares—Fi l i i i er lo Yayas—Rufino 
Aseiijo—Santiago Melchor—V. Ronmia—B. Bnng-
niei—Urbano So lrepera—Jesús A l c a i í — A u r e l i o R ó -
sete—Alfredo R o d r í g u e z — A v e i i n o Aldenria—Anto-
nio J i m é n e z — T e o d o r o Ortega—Ricardo López—Car-
los SancLea C a m p o s — J o s é R . y Humberto Maudu-
ley—Em-.üo Bo l i rar .—Además 20 turcos . 
Para C O R U Ñ A y S A N T A N E F R en el vapor A l -
fonso X I I I . . 
^ Sres. A . López y 2 sobrinos—Manuel A. Cores y 
Sra—Joaquni Cores y 5 de familia—A. Margalles— 
F . Alonso—H. Alvarez—José Garc ía—G. Larande-
r a — R . Gonzá lez—Magdalena Mercanl Antonia 
R e a l — R . Rojo—Manuel Cabal le ira—J. V á r e l a — L e o -
poldo O^Donell—Filomeua Rodríguez y 2 hijos—Hi-
lario Pérez—A. Fernández Sra. y 1 hija—G. Pastor— 
L . Roldan—Filomena Manrique y 4 hijos—A ulero 
Rubin—Benito Rocha—N. L ó p e z — J . G ó m e z — V . 
Ma orra—S. R u i i — J o s é F e r n á n d e z y Sra.—Manuel 
Pérez y 3 de familia—Margarita Collantes ,—F. R u -
biera—J, Feruandes—B. Cubi l las—N. A . Rodri-
guez—U. Prendes—R. Cuervo.—A. Prendes Sra. y 
li hijos—J. BUdes—T. Pcreir . i—R. F e n i á n d c z — P . 
D í a z — V . Férñáiidcx—MamielÜ Amador- .1 . Ma.'.ri-
g r i y S r a . — J . Castro—P. ( ¡ n u l a GHianrendi—S. 
A r r o n t c — E . B i u t i l l o — J . A l / . n a Petra Tel lerla 
y 1 hermana—C. E s t o r d i — J . L á n e v — L u i s Palome-
ra—.losé J e r i q u í - P . Soto—A. Regato—F. Abascal 
y Sra.—,J. Hcnilez—.I.v>ó Garc ía Navano—Manuel 
S á n c h e z — F . Araoz-^FrMicIfcb de B . Canc l las—Ka-
món Cancl las—B. Miire'nb—Riíqiic L n n a — F . Quin-
tana—M. L . Verdií — E . Bellan—Sar.i Otero—M. P , 
L e ó n — M . Pastor—E. de la Vega—S. R . G ó m e z y 4 
dé familia—M. G o n z á l e z — R o q u e Zubcldia—J. Gar-
c ía—R. Accvedo—G regona F í e y — F . P e r c a — V . F e r -
nández—GÍIIOTC.I Díaz—.1. PálaciO—J. G o n z á l e z — 
V . Cueto—J. G r a n — J . A i e n a l — J o s é D i a / —María 
R . Carbón—José A r i A s - A d e m á s 113 individuos de 
tropa 21 id. de Marina y 129 j o r n á l e l o s . 
Entradas de cabotaje. 
D i a 21: 
D e Mala» Aguas, Tri tón cap. Vega, 45 sacos áénenf, 
y efeciox 
Gibara, rnp. Ju l ia cad. V a c a , con 451 sácos íua iz 
4:hH) jdá'.ano» y erecto?. 
NnéViUt , gpj San Fernando, pat. Vera, con 110 
resM y efectos. 
Sigua, gol 3 liermauas, pat. Bosch con 1000 sa-
(••)< ejiilÓH 
Mutan/as.gol 2 Hermanas, pat. Esteva cou 439 
sucos maíz y efectos 
Despachados de cabotaje. 
D í a S: 
Para (Jibara gol. Gibara, pat. Castel l . 
Baracoa, gol. A n d a pal. Ma« 
Sagua. gol. Amal ia pal. Lotcnzo. 
Suques que se ban despacbado. 
Para Cienfnegos vap. esp Buenaven tu ra cap. U r r u 
l i a . Loychate . S. y Cp. de trán.-it-o. 
- T a m p a gol . am. Talofa . cap. Fle tcher , Peroza, 
D i r u b e x Cp. en lustre. 
—Nuera Y o r k . r a p . C i ty of Wash ing ton cap. B u r -
Icv . por Hida lgo (Jp. ¡•.con 25;M tercios Uabacos, 
301.400 tabacos. 335 k i los cera amari l la . 1312 
l íos cueros. 1390 bultos frutas y legumbres y efec-
tos. Ailemas lleva la carga del vapor Vig i lanc ia 
que ya publicamos el martes de esta semana 
—Puerto Rico y escalas, vap. esp. Mar i a Her re ra 
cap. Ventura, por Sobrinos de Herrera , con 500 
tabacos. 650.930 cajillas cigarros y efecto». 
- N u e r a Y o r k . vap. esp. P a n a m á , cap. Casquero, 
por M . Calvo Cp. con 269 tercios tabacos. 139500 
tabacos. lO.OlX) oajillas cigarros. 1188 ki los p ica -
dura. 1470 bultos frutas y legumbres, 240 pies 
madera y efectos 
C o r u ñ a y Santander, r a p . csp. Alfonso X I I I , 
cap. L ó p e z , por M . Calvo y Cp. 2 bles. 2000 sa-
cos v 506 eslnchcs a z ú c a r , 341'!; tercios tabacos, 
645.'«ÍH) tabacos. 532 sacos cacao, 33H.097 cajeti-
lla» c igar ro» . 95S0 k i los picadura. 2597 id ceraa-
m a r i l U . $397150 en m e t á l i c o y efectos. 
Nueva York vap. am. Vig i lanc ia cap. Instosb por 
Hidalgo y Comp. De t r á n s i t o . 
Buques con registro abierto. 
ParaMontevideo ,berg . o»p. Lorenzo, cap. Casauovas 
por San R o m á n . ÍMtay Cp. 
Barcelona, berg. esp. Clo t i lde , cap. Vivó , por 
J . Ba lce l l ay Cp. 
C i d i s . »ap . csp. Santiago, cap. Alemany . por M . 
Calvo y C p 
Belaware. B . W . boa. am. J . Manchester , ca-
pi tán Sowes. por Hida lgo y Cp. 
Para Nueva Orleans. vía Cayo Hueso, vap. am. VVit-
uevi cap. Staples, por Galb . iu y Cp . 
Fi lade l i t J . berg. am. Elisa J . M . Manemy, c a p i -
t á n Col l ins . por el C a p i t á n . 
Buques que ban abierto registro 
Para Nueva Y o r k vap. am. Seueca cap. Stercns . p o r 
Hida lgo y Cp. 
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Idem, bles . . . . 
Tanacp. t e r c i o s . . . . . . . 
Tabacos, t o r c i d o s . . . . . . . . . . . . 
Cajetillas, c igarros . . . . 
Picadura kilos 
Cera amarilla, k i l o s . . . . . . * . . . . 
Cueros, l íos 
Frutas y viandas, bu l tos . . . . . . 
Maderas, p i e s . . . . . 
Cacao, sacos 














L O N J A DB V I V E R E S . 
Ventas efectuadas el de 21 Febrero 
1500 e. sal molida Torrevieja, l ido. 
1300 « . id. en grano id. id. 
200 c. higos Lepe, $l).<)2 c. 
200 latas almendras. $12-50 qtl. 
100 s. arroz canillas viejo $4-75 id. 
50 c. bacalao Escocia 1" $8 c. 
50 c. queso Flandes coiTÍentc, $24 ql. 
200 galones alcaparras. $0-25 gl. 
50 c. frutas Logroño $1-50 c. 
59 c. ciruelas $1-12 c. 
150 c. latas 23 Ib. aceite, $8-50 qt. 
50 c. id 9 Ib. ídem 9 id. 
1000 bles, azúcar granulado do la Refinería de Car-
donas $5-25 ql . 
250 id. id. id. Providencia $4-50 qtl. 
COTIZACIONES 
D E L 
COIiEG^IO D E C O R R E D O R E S . 
Cambios. 
E S P A Ñ A -MO a l l p g D á 8 diT. 
I N G L A T E R R A . I 
F R A N C I A . 
2 1 A 2 H p- S P . . oro 
cspafiol ó francifs. 
í 6o djT. 
6J 4 7 "ng P . . oro, 
español o francés. 
4 3 div. 
0 n. g P . . oro. 
tfiol, 6 francés, 
atf. 
10i á 10J p g P . , orv, 
español ó francés, 
k '¿ dfv. 
Sin operaciones. 
A L E M A N I A j esp 
E S T A D O S U N I D O S ^ 
D E S C U E N T O M E R C A N - S 
T I L } 
A Z U C A R E S P U R G A D O S . 
Banco, trsnes. de Deronns y i 
El l icns . bajo á r e r u l a r . . . . | 
I d e m . i i l e m , í d e m , ¡ítem, bae- j 
no 4 superior I 
Idem, idem, ídem. id. (iorcto j 
Cogucho inferior i recular. 
número 8 4 9, (T. 11. | 
Idem, lniono á superior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regalar, 
número 12 á 14 idem 
Idem bueno n'.' 15 .i 10. i d . . 
I d . superior u'.' 17 á 18. id . . 
Idem florete n. 194 20. i d . . . 
C E N T R I F U í i A S D K G U A R A P O . 
Polarización. 96. Sacos. Nominal. 
Uocoye». No hay. 
A Z U C A R D E M I E L . 
Polarizaclcín. Nominal.—Segi'm envaso. 
A Z U C A R M A S C A B A D O . 
Común i regular retino. 
Señoras Corredores do seiaana-
D E C A M B I O S . — D Gnil lemio Bounct. auxiliar 
de rorredor. 
D E F R U T O S . — D Manuel Vri.Tquez de las l leras 
E s copia. —Habana 20 de Febrero de 18P6—El S in -
dico Prcsidcnto interino. Jacobo Petursóu. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial. 
e l d i a 21 d e F e t r e r o d e 1 8 9 6 . 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Renta 3 por 100 interés y 
uno de amort i zadóo a-
nnal 
Idem. id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hiiioit-ranos del 
Tesoro do la Is la de 
de Cuba 
Idem del Tesoro dePuer-
Rico 
Obligaciones hipoteca-
ria» del Excmo. Ayun-
miento de la Habana, 
1? eraision 
Idem, idem 2a e m i s i ó n . . 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Is la 
de Cuba 
Idem del Comercio y F e -
rrocariles Unidos de la 
Habana y Almacene» 
de Regla 
Banco A g r í c o l a . . . . . . . . 
Crédito Territorial Hipo 
tecario de, la Is la do 
Cuba 
Empresa de Fomento y 
Navegación del S u r . . . . 
Comnaafa de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
de Depós i to de la Ha-
bana 
Compañía de Alnmhrado 
de Gas Hispano Amo-
ricana Consol idado. . . . 
Compañía Cubana do A-
Inmbrado de G a s . . . . . . 
Nueva Compañía de Gas 
d é l a H a b a n a . . . 
Compañía déí Ferrocarri 
de Matanzas á Sal-ant 
l ia „ . . . . 
Compafiía de Caminos do 
Hierro de C á r d e l a s a 
á Jácaro 
Compañía de Caroinps <ie 
Hic iro de Cienfuegos á 
Villaclara 
Compáíífa de Caminos do 
Hierro de Caibarién á 
Saucti Sp ín lus 
Compañía ile Caminos do 
Hierro de Sa^ua ia 
Grande 
Comnama del Fcnocarr i l 
Urbano 
Ferrocarril del C o b r e . . . . 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de G u a n t á n a m o , . . . 
dem de San Cayetano i 
Vinales 
Eeí lnería de Cárdenas. . . 
Sociedad Anfínima Red 





11 á 12 p S D.oro 
20 á 21 p g D . oro 
4S á 49 p g D . oro 
47 á 48 p g D oro 
59 á 00 p g D . oro 
85 á ? 6 p . g D . oro 
Idem idem Nueva Com-
pañía de Almacenes do 
D e p ó í Ü o de Santa C a -
talina 
Idem, id. Nnevu Fábrica 
de Hielo 
O B L I G A C I O N E S . 
Hipotecarias de Ferro-
carril de Cienfuegos y 
Villaclara 1? em-.sióa 
al.3 p g 
Idem. ídem, de 2? id al 
7 por 100 
Bonos hipotecarlos de la 
Compañía de GasHUp. 
Amer. C o i u o l i d a d a . . . . 
48 á 19 p . g D . oro 
44 á 45 p . g D . oro 
73 i. 74 p .g D . oro 
57 á 5S p . g D . oro 
59 á 60 p . g D oro 
20 ú 31 p . g D . oro 
9CaVl p-g D.'Gro 
13 á 14 p . g D . oro 
31 á 35 p ^ D* oro. 
55 d 50 p . ? , D . oro 
NOTICIAS DE VALORES. 
P L A T A ) Abr¡6 de SGi Á 87i. 
N A C I O N A L . ) Cerró de 8U3 á 87i. 
Comps: Vende 
Valor. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1? hipoteca 
Obligacione? Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
Billete» Hipotecarios do la I s l a 
de Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco Espafioldo laista de Cuba 
Banco A g r í c o l a . . . 
Banco del Coraorcio. f errocarr i -
les Unidos de la Habana y - A l -
macene» de Regla -
Compañía de Camino» de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Comuarda Unida de lo» Ferroca-
rriles de Caibarién 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Matanza» á Sabanilla. . . . . . 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Sapua la Grande 
Compafiía de Caminos de Hierro 
de Cienfuegos 4 V i l i a c i a r a . . . . . 
Compafiía del Kcrroearril Urbano 
Comp. del Ferrocarril del Oest«í. 
Comp. Cubana de Alumbrado Gas 
RonoiHip-Mocariosdel J Compa-
ñía a«s (T»B v^oni»o l idadá . . . . . . 
Compañía de Ga» Hispano A m é -
ricana Consolidada 
Bonos Hine l ecar io í Convertidos 
ile Gas Consolidado 
Refinería de A z ú c a r d e Cárdenas 
Compañía de Almacenes de H a -
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenos de De-
pósito de la Habana 
Obligacione» Hinotecarias de 
Cienfuegos y Villaolara 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Red Telefónica de la H a b a n a . . . . 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañía de Lonja de Víveres . . . 
Ferrocarril de Gibara y H o l g u í n 
Accione» 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano á 
Viñale» .—Acciones 
Obligaciones. . . . . 

















































Habana 21 de Febrero de 1896. 
P L A N T S T E A M S H I P L Í N E 
á New-York en 70 horas, 
loe r á p i d o s T a t i o r e s c o r r e o s a m e r i c a n o s 
MÁSCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno de estos vaporea saldrá de e«te puerto todos los 
ml írco les y sábados, á la una de la tarde, con escala 
en Cayo Hueso y Tampa, donde se tomón los trenes, 
llegando los naiajeros a Nueva York eín cambio al-
pino, pasando por Jacksonville, Savanach, Charles-
tou, Richmond, Washinjfton, Fi iadelf lay Baltimore. 
Se venden billetes para Nueva Orloans, 8t. Louls, 
Chicago y todai las principales ciudades de loe Esta -
doR-Uiiídos,.y para Enropa en combuiación ceu los 
mejores lineas de vapores que BiJ.en de Nuera York. 
Billetes de ida y vuelta íí Nuera Y o r k , $90 oro ame-
ricano. L o s conductores hablan el castellano. 
L o s días de salida de vapor no se despachan pasa-
portes dcpuós do la» once do la mañana. 
Para mas pormenores, dirigirse á BUS consignata-
rios. 
G. Lawtoi CiSs y Coi., S. en C. 
Mercaderes 22, altos. 
I 43 156—1 E 
L i l i DE YAToIS 
T R A S A T L A N T I C O S 
D E 
Pinillos, Izquierdo 7 Cp. 
E l msgníñco y reloz rapor español de 5.000 tone-
lada», casco de acero y máquina de triple expansión 
IID6DE 
copitán S. R E N G O E C H E A 
Saldrá do este puerto fijamente si «Ra 3 da Marro 
á las 10 d» la mañana vía C A I B A R I E N para los de 
Santa Croa de 1* Palrsia. 
Saiata Crua do Tenerife, 
L a s F a l c a s de Oran Canaria, 
Cádia y Barcelona. 
Admite p»íajeros en sus o<pafH»ra« oáraaras. T a m -
hiAi admite un rekto de carya ligera incluso T A -
B A C O . 
P a r a mayor comodidad de lea Sres. p a ú j e r M el 
rajior estara atr.ica<io en los mncllee de San Joté. 
Para m ú pormenores dlrijanso i saa coBai«3i»ta-
ríos L O Y C K A T E S A E N Z Y C O i l P . . Oiicios 19. 
C J i 6 13-18 F 
'4 % B t l f i « v> 
, r ^ ! j n a ? n í , í C ( í T a p o r ^ d ^ d e hé l i ce , de porte de 
10.000 toneladas y 13,000 caba'.lo» de fuerra 
capil.iu V O G E L G E S A N G 
Saldrá de la H A U A N A para N E W Y O R K con 
f í o x r V A ^ * ! VI C A J 0 H l - ' K S O V O L D P O I N T 
C O M F O R D el 23 de Febrero de 1896 
Dicho h e m o o vapor, conocido por la rapider r 
^ ' I V i l r J , ^ T i a j " - admite unos pocos paiaieros 
de P R I M E R A C A M A R A en sus ¡UÍOSOÍ v e g n i c o -
so» salones, que r c c i H Ü n el trato mit efn'uifiíc que 
tiene acreditado esta Enr.-resa 
Para precios de pasaje v doraás pormenores dir i -
girse á lo» agentes en Is Habana 
M a r t í n F a l k y C a . 
S A N I G N A C I O 34. 
C 180 15.8 
El vapor nloraáu COLÜAtlíT A de la Com-
pañía Haiübürgnósa A'móficaiüa. saldrá pa-
ra Nueva York el sábado 22 de Febrero, á 
las 5 do la tarde. 
Precio de. pacaje para Nueva York en Io 
Cáaiara $45 oro español. 
So recomienda al público viajero csla 
magnífica oportunidad para trasladarse á 
Nueva York. 
Sus consignatarios 
M a r t í n F a l k y G* 
San Ignacio n ' 54. C-227 1-22 
NEW-Y0RK AND 
CUBA. 
L i n e a d o W a r d . 
Servicio regalar de vapores correos americanos en-
tre los puertos siguientes: 
Nueva Vork, Tampico, Cienfnego», 
Habana, Campeche, Progreso, 
Nassau, Frontera, Veracruz, 
Santiago de Coba, Laguna. Tnxpan, 
Salidas de Nueva York para la Habana y Tampico 
todos los miércoles á la» tres do la tarde, y para la 
Habana y puertos de M é x i c o , todos los sábauos á la 
una de la larde. 
Salidas de la Habana para Nneva York, los Jueves 
y sábados, ú las cuatro eu punto de la tardo, como 
sigue: 
Y C M U R I Febrero 1? 
S A N A T O G A 6 
O R I Z A HA 8 
S E G U R A N C A 13 
V I G I L A N C I A 15 
C I T Y O F ^ V A S H I N G T O N 20 
V I G I L A N C I A 22 
Y U - M U R I 27 
Y U C A T A N 29 
Salidas de l a Habana para puertos de M é x i c o 
todo» los Jueves por la mafiana v para Tampico d i -
rectamente, ios lunes al medio día. cornos igoe: 
S E G U R A N C A Febrero 3 
S E N E C A 6 
C U V O F W A S H I N G T O N . . . . 10 
Y U C A T A N : 13 
Y U M U K I 17 
8 A K A T O G A 20 
O R I Z A HA 24 
S E G U R A N C A 26 
Salidas de CienfimpoB para Nueva York via San-
tiago de Cuba y Nassau los martes de cada dos se-
manas como sigue: 
N I A G A R A Febrero 11 
S A N T I A G O 25 
P A S A J E S . — E s t o s hermosos vapore» y tan bien 
conocido» por l a rapidez y segnridad de tus viajes, 
tienen «xcelentos comodidades para pa ía je io s en 
»n» esnnciofiaB cámara». 
C O R R E S P O N D E N C I A . — L a correspondencia se 
admitirá tuiicameule en la Administración General de 
Correos. 
C A R G A . — L a carga se recibe en el mnrlle de Ca-
ballería solamente el día antes de la salida, y se ad-
mití! carpa para Inglaterra. Hambnrgo, firemeu, 
Aniitcrdan. Rotterdam. Havre y Amberea, Hueno» 
Aires, Moutevsdeo. Sonto» y Rio Janeiro con cono-
cimientos directos. 
F L E T E S . — E l flete do la carga para puertos de 
México , icrá pagado por adelantado en moneda ame-
ricana 6 RU equivalente. 
Para mds pormenores dirigirse á los agentes, Hi-
dalgo y Comp.. Obrapía número 25. 
C I I M a ta- i-E 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y COMP, 
E L V A P O R C O R R E O 
capitán L A V I N 
saldrá para P R O G R E S O y V E R A C R U Z el 27 de 
Febrero á las 2 de la tarde llevando la correspon-
dencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajcroB para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir lo» billetes 
de pasaje. 
L a s pólizas de carga se firmarán por lo» consigna-
tario» antea de correrlas, sin cuyo i cqui í i to serán nu-
las. 
Recibe carpa á bordo hasta el día 20 
D e más pormenores impondrá su con^'^ORtario 
M . Calvo y C'.1. Oficios n. 28. 
E L V A P O R C O R R E O 
capitán C A R R E R A S 
Saldrá para 
P - 2 £ i c o , C á d i z 
y I B a r c e l o n a 
el 20 de Febrero á las 4 de 1* tarde llevando l a co-
rrespondencia pública y de oüeio . 
Admite carga y pasajeros parí» dichos pnertos. 
, Tabaco: para Puerto Rico y Cádir Bolamentfi. 
Lo» pasaportes se entregarán al recibir los billotes 
de pasaje. 
Las nólixas de car^a so firmarán por los consigna-
tarios antes do correrlas, sin cuyo requisito serán 
nula». 
Recibe carga A bordo hasta el día 27. 
D e más pormenores impondrán sns consignatarios 
M. Calvo y Comp., Oficio» núm. 28. 
LINEA DE NUEYAY0RK. 
e n c o i n b i n a c i ó i i c o n l o s v i a j e s á S n r o p a , 
V e r a c r u z 7 C e n t r o A m é r i c a . 
Se harán tares znonsuales, caliendo 
los rapores de este puerto las die.8 
IO, 20 y 3C, y del de Ne-w-Y'ork lo« 
días IO, 20 y 30 de cada mes 
E L V A P O R C O R R E O 
3 3 1 - A . I B . A . I S T . A . 
capitán T O M A S I 
•aldr» para N E W Y O R K el 20 de Febrero á las 4 
de l a urde. 
Admite carga y pasajeros, i lo» qne • • ofreco el 
buen trato que esta antigua C o m p a ñ í a tiene acredila-
do en ins diferMitee línea*. 
También recibe earga para Inglaterra, Haraburgo, 
Bremen. Amsterdan. Rotterdam, Amberea y demás 
puerto» de Enropa coi. conocimiento directo. 
L a carga se recibe h u t a la víspera do la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la Adminia-
tración de Correo». 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta ana pól i sa 
flotante, así par.-» esta iiii»n como para todas 1M de-
m á s , bajo tá caal pueden asegurarse todos loe elec-
to» que .«c embarquen eu sus vapore». 
M . C.ilvo y Comp., Oficios 28 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
E L V A P O R C O R R E O 
B . I G L E S I A S 
c a p i t á n G O M E Z 
saldrá para N U E V I T A S . G I B A R A . S A N T I A G O 
D E C U B A . P O N C E . M A Y A O U E Z Y P U E R T O 
R I C O el 27 do Febrero á las 4 de la tarde, para cu-
yo* puerto» admite pasajero». 
Rej:be car^a para P o ñ c e , Mayaguuz y Puerto R i r 
co hasta el 27 inclusive 
IDA. 
S A L I D A . L L E G A D A . 
D e l a U a b a u a el día úl-
timo de cada mes 
Nuev.tas el 2 
Gibara 3 
Santiago de C o b a . 5 
. . Pouce 8 
. . Mayagüez 9 
A Nucv. la» el 
. . Gibara. , 
. . Santiago de C a b » . 
Ponce 
. . Mayagiier 
. . Puerto-Rico 
R E T O R N O . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De Puerto-Rico e l . . . 15 
. . M a y a g ü e z 16 
. . P o ú c e 17 
P a e r t o - P r í u c i p e 1 9 
M Saut:ago de Cuba. 2Ü 
Gibara 21 
33 
A Mavagnex e! 14 
. . Pouce 15 
. . P u e r t o - P r í n c i p e . - 15 
. . Santiago de Cuba . 19 
Gibara 20 
. . Nuavita» 21 
. . Habana 22 
NOTAS. 
E n ÍU viaje de ida recibirá tu Pnerto-Rico los días 
SI de cada me», la curga T patajeret que para loe 
puerto» del mar Caribe arriba expresados y Pacífico 
conduzca e! correo ooc sale de ISareelona el día 2ó y 
de Cádiz ei SO. 
EK IU v u j * de rocreso, entregará el correo que sa-
le de Pnerto-Rico el 16 la carga y pasajeros que con-
duzca proeeden'.e de l^í puertc» del mar Caribe J en 
e1. Pacífico para Cádtz y Barcelona 
E r . la época dt cnarehieua, ó »ea desde 1? do Mayo 
al 30 de Septiembre, se admite carga par» Cádia, 
Barcelona. Sant í i ider y Corufia cero pasaieroa sólo 
pa»a lo» áltimo» puerto».—2J. Ccivn y Cooxp. 
M Calvo y Comp., Oficio» numero 2S. 
LfflEÁ BE LÁ HABANA A COLON. 
E r cembiDsciÓB coa loe vapores de Nueva-York y 
coa la Compañía del Ferrocarril de Panamá y vapo-
re» de ¡a coíta Ser y Norte del Pací f ioj . 
N O T A — E t i a Compafiía tiene aH-írta uqa póliza 
flotante. a»i p&ia esto línea como p»ra toda» la» de-
más, bajo la cual pueden asegurarse lodos lo» efectos 
qne se embarquen en sus vapores. 
.u. CaWc. Oficies 23. 
S A L I D A S . L L E G A D A S . 
D e la Habana el d í a . . 6 
. . Santiago de C n n a . 9 
. . L a Guaira 13 
. . Puerto C a b e l l o . . . 14 
. . Sabanilla 17 
. . Cartagena 1̂  
. . Col -o 20 
. . Puerto Limón (fa-
cnltatiToJ 21 
A Sanliszo de Coba el 9 
. . L a Oñaira 12 
Puerto Cabello.- .- 13 
..- Sabanilla lo 
. . Cartageua 17 
. . Colúa 19 
. . Puerto Lituóu (fs-
cnhativol 21 
Santiago de Cuba . 2»> 
Habana 29 
L a carga se recibe eldía 4. 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, asi para esta ¡inca como para todas la» de 
más. bajo la cual pueden asegurarse todo» los efecto» 
que ¿e embarquen en suvapores. 
138 812-1E 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde do? retraso ó extrav ío 
que eufran los bultos de carga qne no lleven estam-
pados cou toda claridad el destino y marcas de las 
mercancía», ni twmpoco de las reclamacionos que se 
hagan, por mal en vano i /altp. de precinta en los mis-
mos. 
I n. 28 SI 2-1 E 
V a p o r e s - c o r r e o s a l e m a n a 
d e l a C o m p a ñ í a 
HÁMBDRGÜESA-AMSRICANA. 
Línea de las Antillas. 
Para H A V R E y H A M B Ü R G O . con escala» 
ventí lales en H A I T I . S A N T O D O M I N G O y S T . 
T H O M A S . saldrÁ S O B R E él 7 de M A R Z O de USti 
el vapor-correo a lemán, de porte de 2.052 toneladas 
c a p i t á n R o n l o n . 
Admito carga para lob citado» puertos y tambión 
traumbordos con conocimientos directos para un gran 
numero de puerto» de E U R O P A . A M E R I C A D E L 
S U R . A S I A . A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menore» que se facilitan en la casa oonBtgnátaría; 
N O T A . — L a carga destinada a puertos en donde 
uo toca el vapor, será trasbordada en Hambnrgo ó 
cu el Havre, a conveniencia de la Empre .a . 
E í t e vapor, hasta nueva orden, no admite pasa-
jero». 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a corre íuondeucla solo ee recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
N O T A I M P O R T A N T E 
L o s vapores de e»ta l ínea hacen escala en nno <5 
m.̂ s pnertos de la costa Norte y Sur de la 1»1« de 
Cuba, siempre que le» ofrezca carga «uficiente para 
ameritar la escala. Dicha carga se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
pnnto. con transbardo en el Havre ó Hambnrgo. 
Para óiás pormenores dirigir»e á lo» consignata-
rios, calle de San Ignacio número ñ-1. Apartado de 
Correo 729. M A R T I N F A L K Y C P . 
C 1893 Iñfi-lrt .V 
V A P O R E S P A Ñ O L 
D E 
A. D E L C O L L A D O T CP. 
(SOCIEDAD EN COMANDITA). 
Capitán D . R I C A R D O R E A L . 
TIAJFS BKMANALKB DK LA HAMANA k BAHIA-HONDA, 
KIO BLANCO, SAN CATKTANO r MALAS-AÜL'AS 
T VICE—VKR8A. 
Saldrá de la Habana los silbados á la» diez da l a 
noche, y l legará d San Cayetano los domingo» por la 
larde, y á Malas-Aguas Ion lunes al amanecer. 
Rcgresarú lo# lúnes á San Cayetano. Berracoi y 
Rio « l a u c o (donde pernoctará! , saliendo loe mávtes 
p e r l a mañana nára Uahia-Hoiida. y de este último 
puerto para la Habana, a las dos de la tarde del mis-
mo día. 
Recibe carga lo» viérnes y lábados en el muelle de 
L u z , y los flete* y patojee se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán en LA CALMA. 
(Consolación del Norte), su gerente, D. apro i . ÍN I>EL 
COLLADO, y en la Habana. TOÍ »cñorcs FHRNÁNUEI:, 
OAKCÍA T COMI'ASÍA. Oticíos núm. 1 y 3. 
N O T A : Este vapor admite el puaie de Cabafias, 
donde tocará eu sus viajes de ida y vuelta. 
Cta. 201 156 F b 
D E L S U R . 
E l miiSrcole* 28 del corriente sa ldrá uno de los 
valores de esta Empresa de Databan? para el bajo 
C O L O M A 
P a r a mejor servicio del pítblico U carga que so r o -
míla para el destino dn C O L O M A so reoiVirá to-
dos los días bábilon, adui i t íéndoee los coiuiúünieu-
tos para en despacho eu M í e Meritorio, OAcio» Sí. 
hasta el dia »ut>s de la salida á U s ciaco de la t»rde. 
Habana 21 de Febrero de 1890.—El A d m i u i í l r * -
dor. 228 4-32 
2 5 , O B R A P I A , 2 5 . 
Hacen pagos poj el cable ^iran Utraá á corta y lar-
TÍSU y da> certa» de crédito sobre New Tork, F i -
a d e l í a , New Orleans, San Francisco, Londre». Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitaloe y cimUdes 
iaiportantes de los Estados Unido» y Europa, así ce-
rno sobre todo» los pueblo» de E»paña y svi» preHueiaa 
1*0 156-1 B 
1 0 8 , A a U I A R , 1 0 8 , 
Hequina á Amargura. 
H A C E N P A G O S P O S S L C A B L E 
Facilitan carta» d .9 crédito 7 giran 
latras á corta y larga vista 
sobre N « o v » Tork, N i e v a Orle*n». Veraomc. Méji. 
ce. M n . f . i n de l»nertü Rico, , CMldree. Parí». B t r -
Mnán. ( í é n . v a , fcatadU. Havre. Li l le . NaaCea; 
Q . . . t . B D.PpM, r # » | t d a a ; VoWttiai P l o r c c i a . Pa-
lerme, l urtii Mesm ». i , aui cauto (obro t«dA4 la* c». 
pítale* y peWlacioiie* d* 
E S ? ^ F A 2 ÍSI-AS C A N A R I A S 
G I R O S D E L E T R A S . 
C U B A , N U M E R O 4 3 , 
E N T H B OBISPO T OBKAPIA. 
! 4J 1 5 6 - l - E 
SEÑORES ASENTES 
D E L 
B I A R I O D E L Á 1 S 1 M . 
Abrcus—D. Luis Fucú te. 
Alfouso X l í — D . Kamóñ Arenas. 
Alquizar—Sres. Conejo y Alonso. 
Amarillas.—D. Bernardo Caneüa. 
Artemisa—D. Francisco do la Sierra. 
A<Tnacato—Sres. Bilbao y C 
Arcos de Canas!—Sres. Aguirro y C* 
Arroyo-Arenas—Sr. D . Francisco J. Ulaa-
dino. „ ,. „ , 
Arroyo Naranjo—Sr. D. Poli carpo Boiaun-
de. 
Babia-Honda—D. Alejandro Gravier. 
Beiucal—D. Caeimrio Fernández. 
Bolondrón—D. Aurelio González Calda, 
rón. 
B a t a b t m ó - D . Benito Canas, 
Bainoa—D. Vicente Suárez. 
Bavamo—Sr. D . Euraquio Pcírcz. 
Baracoa-D. Domingo Abr i l . 
Caliinoto—Sres. J. Fernández y C? 
Camajuaní—D. Juan B. Udoy. 
Camaí ioca—D. Joaquín Baños. 
Candelaria—D. Casimiro Noriega. 
Caraballo—D. Basilio García ríe Osuna. 
Cuovitas-Sres. F. Flor y C 
Caibarién—D. Ramón Masvidal. 
Campo Florido—D. Antonio Martínez. 
Calabazar—D. Juan Forrando. 
Cartatrona—D, Aniceto de la Torre. 
Coscaial—D. SaturninoMat tiuez. 
Ceiba Mocha—D. Juan KOdrtghéz Alav 
rez. 
Cervantes—D. Ramiro Muñlz. 
Cifucntes—D. Antonio Díaz. 
Cimarrones-D. Augel Blanco. 
Cienfuegos—Srea. J. T o n os y C* 
Consolación del Sur—D. Bernardo Ma 
zón. 
Corralfálsode ^ í a c u r l j e s - S r e s . Luis Gar-
da y C* 
Corrallllo- D . Domingo Fabro. 
Ciego.lo Avila—D. Juan Díaz. 
Cabanas—D. Ramón Escobedo y Obro-
gón. 
Colón—Eugenio Molinos. 
Cárdena?—D. Nicanor López, 
m i t o - D . Francisco Palmer. 
Cumanayagua—D. Calixto Feliciati. 
Esperanza—D. (Tóiuáa Rodríguez. 
Em-nicijada—Juan Coro. 
Guanajay—D. Bernardo Pérez 
Guano -Sres. P. Lorden y C* 
Guara—D. Manuel Bároona. 
Güines—D. Antonio Bolado. 
Guamanamo—l). Lorenzo Pazo. 
Guanabacoa y Regla—D. Janor G. Sa-
las. 
Güira de Melena—Ü, Antonio Fragüela . 
Güira do Macurljos—D. Rafael Martiuoz. 
Guatao—D. Carlos Mancera. 
Guamutas—D. José Franco. 
Gibara—Sres. Belmbnté y C* 
Holguín—D. Ubaldo Bet:ui'íourt. 
Hoyo Colorado—D. Carlos Valdós Ro-
sas. 
Hato Nuevo—D. Leonardo Huesa. 
Isabela do Sagua—D. Robustiano Agt l l 
lar. 
Itabo—1). Leonardo Huesa. 
Jovellanos—Sr. D. Santiago Aguado. 
Jagíiov Grande — I ) . Manuel Vázquez. 
J : m i c ó - - D . Facundo García Oliveros. 
La Catalina—D. Diego A.Blanco. 
Las Cruces—D. Aleiandro Guerra M¡ia-
res. 
Lagunillas—D. Manuel B. Argudín. 
La Isabel—D. Francisco Brocos y Zabala. 
Las Vueltas—D. Venancio F. Cavada. 
Limonar—D. Rosendo García. 
Macagua— D. Tomás León. 
Manguito—D. Francisco Ubiñana. 
Mariel—D. Fabián García. 
Morón- -Sros. Barros, Esperón y C* 
Manzanillo—D. Braulio C. Inccncio. 
Madruga- D. JuauG. Andrndc. 
Melena del Sur —D. Carlos Villauuova. 
^langas —D. Justo Acosta. 
Marianao—Sres. C Tuero y lino. 
Matanzas—D. Angel Pérez Campo. 
Mantua—D. Francisco A. I'elácz. 
NuovaGerona—D. Enrique González. 
Navajas—D.Juan López. 
Nue vitas—1). Primo Calaforra. 
Nueva Paz—D. Graciliauo Sarabia. 
Priucipe Alfonso—D. Antonio García-. 
Puerto Principo—D. Santos Fernández. 
Palacios—-D. Francisco Arredondo. 
Paradero do las V c i i a s - D . Benito Satn-
Pelro. 




do la Cidra—D. Paulino Ca-
Pinar del Río—D. Marcos Mijares. 
P ip ián .—D.Jo?6 Díaz. 
Placetas—D. Casimiro Díaz y Villarnovo. 
Puerta de la Güi ra—D. Dámaso del Cam-
po. 
Palmira—D. Rafael Linares. 
Puentos Grandes—D. Miguel Arjona. 
Puerto-Padre—D. Ernesto Fajardo. 
Quiebra-Hacha—D. Saturnino Prieto. 
Quemado de G ü i n e s - D . Podro Iriarto. 
Quima na— 
Quivicáu—D. Jaime Llamb^s. 
Recreo—1). Tomás Nozau y Tolin. 
Remates—D. Arturo Roig. 
Remedios—D. Cirilo Calvo. 
Ranchuelo—D. Podro Burgos. 
Rancho-Veloz—IX Vicente Dopazo. 
Rodas—D. Josó Temes Marciuez. 
Sábalo—D. Paulino del Val. 
San Luis—D. Emilio Carrero. 
San Antonio de Cabezas—D. Antonio Mar-
tiuez. 
San Antonio de las Vegas D. Fernando 
Corona y Torres. 
Sabanilla delEncomcndador—D. Eduardc 
Cajigal. 
Sagua la Grande—D. Ciríaco Navarro. 
San Felipe—D. P íoDurán . 
San Diego do Núñez—D. Josó do Llera. 
Santa Isabel de las Lajas—D. Manuel So-
ler Fernánoez. 
Santiago do Cuba—D. Juan Pérez Da 
brü l l . 
Santa Clara—D. Santiago Oti. 
Santa F e - D . Antonio Baxeras. 
Santa Alaria del Rosario—D. Manuel Fer-
nández. 
San José de los Ramos—D. Francisco Ba-
lleater. 
Sierra-Morena—D. Luis Suárez. 
Santiago de las Veg;is—D. Jul ián Faya 
González. 
San Antonio do los Baños—D. Felipe BozI. 
Santo Cristo de la Salud—D. Mart iu Fran-
co. 
Santo Domingo—D. Emeterio Palomo. 
San Juan y Mart ínez—D. Romualdo For-
uándoz. 
San Cristóbal—D. Juan López. 
San Diego de los Baños—D. Leopoldo 
A ra njo. 
San Nicolás—D. Antonio Rivas. 
San José do las Laja.i—Si ta. D? Clotildo 
Llórente. 
Sancti-Spintns—D. Eduardo Alvarez Aii-
rahda. 
Trinidad —D. Pedro Carrera. 
Tumis de Zaza—I). Jenaro Miranda. 
Unión de Rey«s—D. Ramón Merlán. 
Victoria de las Tunas—D. Adolfo Merca-
der. 
Viñalea.—D. Ramón Bcnítcz. 
Vieja Bermeja—D. Antonio Martínez. 
Yodado y Chor re ra -D. Podro Posada. 
•\V:íjay—D. Vicente López . , 
tapreala ¡ &¡¡Ñ^ J« DUaÜ D3 U ÜiSi l i 
u , ; . i A ÜSU'-I.-.-A ¿ NsrruMO. 
